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INTRODUCTION 
T h i s survey o f the 1 9 8 0 annual r e p o r t s o f v a r i o u s a i r 
c a r r i e r s i s d e s i g n e d t o a s s i s t i n d i v i d u a l s i n v o l v e d w i t h t h e 
a i r l i n e i n d u s t r y i n f i n d i n g examples o f a c c o u n t i n g p r a c t i c e s 
and d i s c l o s u r e t e c h n i q u e s used by a i r l i n e s . I t i s i n t e n d e d 
t o s e r v e as a s p e c i a l i z e d i n d u s t r y supplement t o A c c o u n t i n g 
Trends and Techniques p u b l i s h e d a n n u a l l y by the American 
I n s t i t u t e o f C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s . Readers o f t h i s 
document s h o u l d a l s o c o n s i d e r t h e i n f o r m a t i o n i n c l u d e d i n 
the AICPA-prepared a i r l i n e i n d u s t r y A u d i t Guide, i s s u e d as 
an exposure d r a f t i n October 1 9 8 0 and i n f i n a l p r o d u c t i o n 
stage at t h e date o f t h i s p r i n t i n g . 
The i l l u s t r a t i o n s i n c l u d e d h e r e i n do not n e c e s s a r i l y r e p r e -
sent a u t h o r i t a t i v e support f o r the u n d e r l y i n g a c c o u n t i n g 
p r i n c i p l e s o r r e p o r t i n g p r a c t i c e s , and t h e i r s t a t u s must be 
c o n s i d e r e d i n view o f r e c e n t pronouncements and i n t e r p r e t a -
t i o n s o f the F i n a n c i a l A c c o u n t i n g Standards Board, the 
S e c u r i t i e s and Exchange Commission, the American I n s t i t u t e 
o f C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s , and t h e C i v i l A e r o n a u t i c s 
Board which c o u l d a f f e c t the manner i n which c e r t a i n items 
a r e r e p o r t e d . 
T h i s survey i s i n t e n d e d f o r i n t e r n a l r e f e r e n c e purposes by 
p e r s o n n e l o f D e l o i t t e H a s k i n s & S e l l s and persons o u t s i d e 
the f i r m h a v i n g an i n t e r e s t i n r e p o r t i n g p r a c t i c e s o f the 
a i r l i n e i n d u s t r y . The f i r m welcomes any comments and 
s u g g e s t i o n s r e g a r d i n g t h i s p u b l i c a t i o n f o r c o n s i d e r a t i o n i n 
p r e p a r i n g f u t u r e e d i t i o n s . 
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AIRLINES SURVEYED 
The survey r e s u l t s r e f l e c t t h e a c c o u n t i n g and r e p o r t i n g 
p r a c t i c e s found i n the 1 9 8 0 Annual R e p o r t s o f th e f o l l o w i n g 
a i r l i n e s : 
COMMON AIRLINE 
NAME REVENUE 
COMPANY NAME REFERENCE ( I n thousands) 
A i r F l o r i d a System, I n c . 
A i r Midwest, I n c . 
A i r W i s c o n s i n 
A l a s k a A i r l i n e s , I n c . 
American A i r l i n e s 
B r a n i f f A i r w ays 
C o n t i n e n t a l A i r l i n e s 
D e l t a A i r L i n e s , I n c . 
E a s t e r n A i r L i n e s , I n c . 
F r o n t i e r A i r l i n e s 
Midway A i r l i n e s 
Northwest O r i e n t A i r l i n e s 
Ozark A i r L i n e s 
Pan American World Airways 
Piedmont A v i a t i o n , I n c . 
R e p u b l i c A i r l i n e s 
Southwest A i r l i n e s Co. 
Texas A i r C o r p o r a t i o n 
Trans World A i r l i n e s , I n c . 
U n i t e d A i r l i n e s 
US A i r 
Western A i r l i n e s 
World Airways 
A i r F l o r i d a $ 114,285 
A i r Midwest $ 1 5 , 7 5 1 
A i r W i s c o n s i n $ 3 5 , 6 7 2 
A l a s k a $ 1 3 0 , 8 5 0 
American $ 3 , 7 0 6 , 1 0 6 
B r a n i f f $1 ,441 ,793 
C o n t i n e n t a l $ 9 9 2 , 0 1 9 
D e l t a $ 2 , 9 5 6 , 9 6 0 
E a s t e r n $3,452 , 542 
F r o n t i e r $ 468,865 
Midway $ 24 ,961 
Northwest $ 1 , 6 3 9 , 3 3 0 
Ozark $ 2 9 3 , 6 3 1 
Pan American $ 3 , 5 5 0 , 4 1 6 
Piedmont $ 4 1 6 , 3 4 7 
R e p u b l i c $ 9 1 6 , 7 1 5 
Southwest $ 213,048 
Texas $ 2 9 1 , 4 9 6 
TWA $ 3 , 3 7 3 , 6 0 0 
U n i t e d $ 4 , 458 , 8 3 2 
US A i r $ 971,825 
Western $ 995,755 
World $ 247,807 
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OTHER GENERAL INFORMATION 
R e p o r t i n g P e r i o d s 
Twenty-one o f t h e a i r l i n e s r e p o r t on a December 31 b a s i s , 
w h i l e A i r F l o r i d a and D e l t a r e p o r t on a J u l y 31 and June 30 
b a s i s , r e s p e c t i v e l y . 
Note R e f e r e n c e s 
A l l but f i v e o f t h e a i r l i n e s s u r v e y e d i n c l u d e d s p e c i f i c note 
r e f e r e n c e s w i t h i n t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s , w h i l e a l l had 
g e n e r a l r e f e r e n c e s t o t h e notes on the f i n a n c i a l s t a t e m e n t s . 
P r e s e n t a t i o n o f D o l l a r Amounts 
S i x t e e n a i r l i n e s p r e s e n t e d the f i n a n c i a l s t a t e m e n t s i n 
thousands o f d o l l a r s , w h i l e seven p r e s e n t e d the a c t u a l 
d o l l a r amounts. 
Summary o f O p e r a t i o n s 
The m a j o r i t y o f t h e a i r l i n e s s u r v e y e d p r e s e n t e d f i v e - y e a r 
summaries, w h i l e t h r e e a i r l i n e s p r e s e n t e d t e n - y e a r summaries. 
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SECTION 1 - FOOTNOTE DISCLOSURE 
SECTION 1 - FOOTNOTE DISCLOSURE 
SUMMARY OF CERTAIN FOOTNOTE DISCLOSURES 
The n a t u r e o f c e r t a i n i n f o r m a t i o n d i s c l o s e d i n the f i n a n c i a l 
s t a t e m e n t s and t h e number o f a i r l i n e s d i s c l o s i n g such 
i n f o r m a t i o n a r e summarized below: 
ACCOUNTING POLICIES 23 
Revenue R e c o g n i t i o n 21 
P r o p e r t y and D e p r e c i a t i o n 17 
Income Taxes 16 
C a p i t a l i z e d I n t e r e s t 15 
D e f e r r e d Charges/Costs 10 
I n v e n t o r i e s / I n v e n t o r y Obsolescence 10 
Maintenance and R e p a i r s 5 
COMMITMENTS AND CONTINGENT L I A B I L I T I E S 23 
Lease Commitments 23 
A i r c r a f t Purchase Commitments 22 
L i t i g a t i o n 15 
Compliance w i t h Governmental R e g u l a t i o n s 7 
OTHER FOOTNOTES 
Supplemental I n f o r m a t i o n on t h e E f f e c t s 
o f Changing P r i c e s 18 
Segments o f B u s i n e s s 6 
F e d e r a l S u b s i d y 5 
EXCERPTS FROM "SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES" 
Revenue R e c o g n i t i o n 
TWA - Passenger Revenue R e c o g n i t i o n - Passenger t i c k e t s a l e s 
are not r e c o g n i z e d as revenue u n t i l t h e t r a n s p o r t a t i o n s e r -
v i c e i s r e n d e r e d . At the time o f s a l e a c u r r e n t l i a b i l i t y 
i s e s t a b l i s h e d and s u b s e q u e n t l y i s e l i m i n a t e d e i t h e r t h r o u g h 
c a r r i a g e o f t h e passenger by TWA, t h r o u g h b i l l i n g from 
a n o t h e r c a r r i e r who r e n d e r s the s e r v i c e , o r by r e f u n d t o t h e 
passenger. 
E a s t e r n - O p e r a t i n g Revenues - Passenger s a l e s a r e r e c o r d e d 
as unearned revenue. A s t a t i s t i c a l s a m p l i n g method f o r 
p r i c i n g randomly s e l e c t e d l i f t e d t i c k e t s d e t e r m i n e s earned 
passenger revenue f o r the c u r r e n t p e r i o d . A l l o t h e r 
revenues a r e r e c o r d e d on an a c t u a l b a s i s . 
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Pan American - Passenger Revenue - Passenger revenue i s 
r e c o g n i z e d as revenue when the t r a n s p o r t a t i o n i s p r o v i d e d . 
Passenger t i c k e t s a l e s a r e i n i t i a l l y r e c o r d e d as an a i r 
t r a f f i c l i a b i l i t y and are s u b s e q u e n t l y c l e a r e d e i t h e r 
t h r o u g h c a r r i a g e o f passengers o r r e f u n d s o f t i c k e t s . 
Piedmont - Passenger Revenues - Passenger revenue i s r e c o g -
n i z e d as earned at the time t r a n s p o r t a t i o n i s p r o v i d e d by 
the Company. The v a l u e o f passenger t i c k e t s s o l d but not 
yet used i s i n c l u d e d i n the f i n a n c i a l s t a t e m e n t s as a 
c u r r e n t l i a b i l i t y . 
Texas - Revenue R e c o g n i t i o n - Passenger t i c k e t s a l e s a r e not 
r e c o g n i z e d as revenue u n t i l t he t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e i s 
r e n d e r e d . At t h e time o f s a l e , a l i a b i l i t y i s e s t a b l i s h e d 
w hich i s s u b s e q u e n t l y e l i m i n a t e d when t h e t i c k e t i s used o r 
re f u n d e d . The Company p e r i o d i c a l l y performs p h y s i c a l 
v e r i f i c a t i o n s o f t h i s l i a b i l i t y and adj u s t m e n t s t o revenue 
may r e s u l t from such v e r i f i c a t i o n . 
US A i r - Passenger Revenue R e c o g n i t i o n - Passenger t i c k e t 
s a l e s a r e not r e c o g n i z e d as revenue u n t i l t he t r a n s p o r t a t i o n 
s e r v i c e i s r e n d e r e d . At the time o f s a l e a l i a b i l i t y i s 
e s t a b l i s h e d ( T r a f f i c B a l a n c e s P a y a b l e and Unused T i c k e t s ) 
and s u b s e q u e n t l y e l i m i n a t e d e i t h e r t h r o u g h c a r r i a g e o f the 
passenger by the Company, t h r o u g h b i l l i n g from a n o t h e r 
c a r r i e r who r e n d e r s the s e r v i c e , o r by r e f u n d t o the pa s s e n -
ge r . Earned passenger revenue f o r each month i s e s t i m a t e d 
based upon a s t a t i s t i c a l s a m p l i n g method o f p r i c i n g randomly 
s e l e c t e d t i c k e t s f o r passengers c a r r i e d . 
Western - A i r l i n e T r a f f i c L i a b i l i t y - Passenger t i c k e t s a l e s 
a r e r e c o r d e d as a c u r r e n t l i a b i l i t y u n t i l r e c o g n i z e d as 
revenues f o r s e r v i c e s p r o v i d e d by Western, r e f u n d e d , o r 
b i l l e d by o t h e r c a r r i e r s f o r t r a n s p o r t a t i o n p r o v i d e d by 
them. 
American - Passenger Revenues - Passenger t i c k e t s a l e s a r e 
i n i t i a l l y r e c o r d e d as a c u r r e n t l i a b i l i t y . Revenue d e r i v e d 
from the s a l e i s r e c o g n i z e d at the time t r a n s p o r t a t i o n i s 
p r o v i d e d . 
A i r W i s c o n s i n - Revenue R e c o g n i t i o n - Passenger and o t h e r 
revenues a r e r e c o g n i z e d as income when the s e r v i c e s a r e 
r e n d e r e d . Passenger t i c k e t s s o l d but not used a r e r e c o r d e d 
as t r a f f i c l i a b i l i t y . 
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P r o p e r t y and D e p r e c i a t i o n 
Pan American - P r o p e r t y and D e p r e c i a t i o n - O p e r a t i n g p r o p e r t y 
and equipment i s d e p r e c i a t e d on t h e s t r a i g h t - l i n e b a s i s o v e r 
the e s t i m a t e d u s e f u l l i v e s o f the equipment. A summary o f 
a i r c r a f t d e p r e c i a t i o n p o l i c y i s as f o l l o w s : 
B - 7 4 7 16-22 y e a r s 15% 
L - 1 0 1 1 16 y e a r s 15% 
DC-10 16 y e a r s 15% 
B - 7 2 7 19 y e a r s 15% 
B - 7 0 7 16 y e a r s 10% 
Other a i r l i n e p r o p e r t y and equipment i s d e p r e c i a t e d o v e r a 
p e r i o d o f 4 t o 20 y e a r s w i t h o u t r e s i d u a l v a l u e . H o t e l 
p r o p e r t y and equipment i s d e p r e c i a t e d at r a t e s r a n g i n g from 
2 t o 4 p e r c e n t per y e a r f o r b u i l d i n g s and 5 t o 40 p e r c e n t 
p e r y e a r f o r f u r n i t u r e , f i x t u r e s , and equipment. 
As o f A p r i l 1 , 1 9 8 0 , t h e Company i n c r e a s e d the r e s i d u a l 
v a l u e s on a l l a i r c r a f t t y p e s except B - 7 0 7 ' s t o 15 p e r c e n t 
and, because o f an e x t e n s i v e m o d i f i c a t i o n and l i f e e x t e n s i o n 
program, extended t h e u s e f u l l i f e o f i t s B - 7 4 7 - 1 0 0 passenger 
a i r c r a f t by 3 y e a r s . These changes r e s u l t e d i n a $ 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 
r e d u c t i o n o f d e p r e c i a t i o n expense f o r 1 9 8 0 . G e n e r a l l y , 
d e p r e c i a t i o n i s d i s c o n t i n u e d when a i r c r a f t a r e removed from 
s e r v i c e . 
I n c l u d e d i n o p e r a t i n g p r o p e r t y and equipment at December 3 1 , 
1 9 8 0 a r e advances on a i r c r a f t purchase c o n t r a c t s o f 
$ 7 2 , 7 9 8 , 0 0 0 and n o n - o p e r a t i n g f l i g h t equipment o f 
$ 9 7 , 1 8 2 , 0 0 0 . Advances and n o n o p e r a t i n g f l i g h t equipment 
t o t a l e d $ 1 0 1 , 1 2 5 , 0 0 0 and $ 8 , 9 1 1 , 0 0 0 , r e s p e c t i v e l y , at 
December 3 1 , 1 9 7 9 . 
Costs o f a d d i t i o n s t o l e a s e d f a c i l i t i e s a r e a m o r t i z e d over 
t h e r e m a i n i n g l i f e o f t h e r e l a t e d l e a s e and e x p e n d i t u r e s 
which m a t e r i a l l y i n c r e a s e equipment v a l u e s o r extend u s e f u l 
l i v e s a r e c a p i t a l i z e d . The c o s t s o f p r o p e r t y and equipment 
d i s p o s e d o f and accumulated d e p r e c i a t i o n t h e r e o n a r e removed 
from the r e l a t e d a c c o u n t s and the g a i n o r l o s s , i f any, i s 
r e c o r d e d i n r e s u l t s o f o p e r a t i o n s . 
Leased p r o p e r t y under c a p i t a l l e a s e s and t h e r e l a t e d o b l i g a -
t i o n s t h e r e o n a r e i n i t i a l l y r e c o r d e d a t t h e p r e s e n t v a l u e o f 
f u t u r e l e a s e payments and a m o r t i z e d o v e r t h e l i f e o f the 
l e a s e s . 
TWA - P r o p e r t y and D e p r e c i a t i o n - P r o p e r t y and equipment 
owned a r e d e p r e c i a t e d t o r e s i d u a l v a l u e s o v e r t h e i r e s t i m a t e d 
u s e f u l s e r v i c e l i v e s on t h e s t r a i g h t - l i n e method on an an n u a l 
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A i r c r a f t Type U s e f u l L i f e R e s i d u a l V a l u e 
b a s i s . P r o p e r t y h e l d under c a p i t a l l e a s e s (at c a p i t a l i z e d 
v a l u e ) i s a m o r t i z e d o v e r i t s e s t i m a t e d u s e f u l l i f e , l i m i t e d 
g e n e r a l l y by t h e l e a s e p e r i o d . E s t i m a t e d r e m a i n i n g u s e f u l 
s e r v i c e l i v e s a r e r e v i e w e d p e r i o d i c a l l y f o r r e a s o n a b l e n e s s 
and any n e c e s s a r y change i s e f f e c t e d a t t h e b e g i n n i n g o f the 
a c c o u n t i n g p e r i o d i n which the r e v i s i o n i s adopted. B e g i n -
n i n g J a n u a r y 1 9 8 1 , t h e e s t i m a t e d u s e f u l s e r v i c e l i v e s o f 
Boe i n g 7 2 7 - 1 0 0 a i r c r a f t have been extended from p r i n c i p a l l y 
s i x t e e n t o p r i n c i p a l l y e i g h t e e n y e a r s ; t h i s change d i d not 
have any e f f e c t on 1 9 8 0 o r p r i o r y e a r s but i s ex p e c t e d t o be 
s i g n i f i c a n t i n y e a r s subsequent t o 1 9 8 0 . The f o l l o w i n g 
e s t i m a t e d u s e f u l s e r v i c e l i v e s were i n e f f e c t d u r i n g 1 9 8 0 , 
1 9 7 9 , and 1 9 7 8 : 
F l i g h t equipment ( a i r c r a f t and e n g i n e s , i n c l u d i n g 
r e l a t e d s p a r e s ) - P r i n c i p a l l y s i x t e e n y e a r s 
B u i l d i n g s - Twenty t o f i f t y y e a r s 
Other equipment - Two t o twenty y e a r s 
L e a s e h o l d improvements - E s t i m a t e d u s e f u l l i f e l i m i t e d 
by t h e l e a s e p e r i o d , i n c l u d i n g a n t i c i p a t e d e x t e n s i o n . 
Maintenance and r e p a i r s a r e expensed i n the y e a r i n c u r r e d ; 
major renewals and b e t t e r m e n t s a r e c a p i t a l i z e d and d e p r e c i -
a t e d o v e r t h e r e m a i n i n g l i f e o f t h e a s s e t . The c o s t and 
r e l a t e d d e p r e c i a t i o n f o r p r o p e r t i e s which have been r e t i r e d 
o r o t h e r w i s e d i s p o s e d o f are removed from the ac c o u n t s and 
g a i n s o r l o s s e s on d i s p o s i t i o n a r e i n c l u d e d i n c o n s o l i d a t e d 
income. 
D e l t a - D e p r e c i a t i o n and A m o r t i z a t i o n - S u b s t a n t i a l l y a l l o f 
t h e Company's f l i g h t equipment i s b e i n g d e p r e c i a t e d on a 
s t r a i g h t - l i n e b a s i s t o r e s i d u a l v a l u e s (10% o f c o s t ) o v e r a 
1 0-year p e r i o d from dates p l a c e d i n s e r v i c e . Ground p r o p -
e r t y and equipment a r e d e p r e c i a t e d on a s t r a i g h t - l i n e b a s i s 
o v e r i t s e s t i m a t e d s e r v i c e l i f e ( v a r i o u s l i v e s r a n g i n g from 
t h r e e t o 30 y e a r s ) . Leased p r o p e r t i e s under c a p i t a l l e a s e s 
are a m o r t i z e d on a s t r a i g h t - l i n e b a s i s over the l i f e o f the 
l e a s e . 
US A i r - P r o p e r t y and Equipment - Owned p r o p e r t y and e q u i p -
ment a r e s t a t e d a t c o s t . P r o p e r t y and equipment a c q u i r e d 
under c a p i t a l l e a s e s a r e s t a t e d a t the lo w e r o f t h e p r e s e n t 
v a l u e o f minimum l e a s e payments at the b e g i n n i n g o f t h e 
l e a s e term o r f a i r v a l u e a t the i n c e p t i o n o f the l e a s e . 
D e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n o f p r o p e r t y and equipment a re 
p r o v i d e d on a s t r a i g h t - l i n e b a s i s over t h e f o l l o w i n g 
e s t i m a t e d u s e f u l l i v e s : 
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B o e i n g 727 j e t a i r c r a f t and 
r e l a t e d equipment 
Douglas DC-9 j e t a i r c r a f t 
and r e l a t e d equipment 
B r i t i s h A i r c r a f t C o r p o r a t i o n 
BAC 1-11 j e t a i r c r a f t and 
r e l a t e d equipment 
M-298 j e t - p r o p a i r c r a f t and 
r e l a t e d equipment 
L e a s e h o l d improvements 
Ground equipment 
F u r n i t u r e and f i x t u r e s 
C a p i t a l l e a s e s 
10 y e a r s (used) and 15 y e a r s 
(new), 15% r e s i d u a l v a l u e 
8 y e a r s (used) and 15 y e a r s 
(new), 15% r e s i d u a l v a l u e 
Common r e t i r e m e n t date o f 
December, 1 9 8 0 , 15% 
r e s i d u a l v a l u e 
10 y e a r s , 15% r e s i d u a l v a l u e 
Lease term 
7 - 1 0 y e a r s 
10 y e a r s 
Lease term 
R o u t i n e maintenance and r e p a i r s a r e charged to o p e r a t i n g 
expense. Cost o f b e t t e r m e n t s and renewals are c a p i t a l i z e d . 
When an a s s e t i s r e t i r e d o r s o l d , i t s c o s t and r e l a t e d a c c u -
mulated d e p r e c i a t i o n are removed from the a c c o u n t s . The 
d i f f e r e n c e between c o s t i n excess o f accumulated d e p r e c i a t i o n 
and a m o r t i z a t i o n and proceeds from d i s p o s i t i o n i s r e c o g n i z e d 
as g a i n o r l o s s . 
A i r Midwest - P r o p e r t y , Equipment and D e p r e c i a t i o n - P r o p e r t y 
and equipment owned are s t a t e d at c o s t and d e p r e c i a t e d t o 
e s t i m a t e d r e s i d u a l v a l u e s over t h e i r e s t i m a t e d u s e f u l s e r v i c e 
l i v e s on t h e s t r a i g h t - l i n e method. L e a s e h o l d improvements 
and the c a p i t a l i z e d v a l u e o f p r o p e r t y and equipment h e l d 
under c a p i t a l l e a s e s a r e a m o r t i z e d o v e r t h e i r e s t i m a t e d use-
f u l s e r v i c e l i v e s , g e n e r a l l y as l i m i t e d by the l e a s e term, 
on t h e s t r a i g h t - l i n e method. The e s t i m a t e d u s e f u l s e r v i c e 
l i v e s and r e s i d u a l v a l u e s used f o r major d e p r e c i a b l e a s s e t s 
are as f o l l o w s : 
D e p r e c i a b l e A s s e t s 
A i r c r a f t 
E ngines 
A v i o n i c s 
R o t a b l e s p a r e s 
Ground equipment 
U s e f u l L i v e s 
10-14 y e a r s 
10-14 y e a r s 
10-14 y e a r s 
5-10 y e a r s 
3 - 2 7 y e a r s 
R e s i d u a l V a l u e s 
15% 
50% 
15% 
15% 
15% 
I n t e r e s t charges i n c u r r e d t o f i n a n c e t h e c o s t o f p r o p e r t y 
under c o n s t r u c t i o n are c a p i t a l i z e d u n t i l such time as the 
p r o p e r t y i s s u b s t a n t i a l l y complete and ready f o r i t s i n t e n d e d 
use. Such c a p i t a l i z e d i n t e r e s t i s a m o r t i z e d over the 
e s t i m a t e d u s e f u l s e r v i c e l i f e o f t h e r e l a t e d a s s e t . 
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The c o s t and r e l a t e d accumulated d e p r e c i a t i o n o f p r o p e r t y 
and equipment r e t i r e d o r o t h e r w i s e d i s p o s e d o f are removed 
from th e a c c o u n t s and t h e r e s u l t i n g g a i n o r l o s s on 
d i s p o s i t i o n i s i n c l u d e d i n income. 
B r a n i f f - P r o p e r t y and Equipment - P r o p e r t y and equipment 
a r e s t a t e d at c o s t . E x p e n d i t u r e s f o r maintenance o v e r h a u l s 
o f a i r c r a f t engines and a i r f r a m e s are charged t o expense as 
i n c u r r e d . Other major ren e w a l s and b e t t e r m e n t s are c a p i t -
a l i z e d . Upon r e t i r e m e n t o f u n i t s o f p r o p e r t y , the c o s t o f 
u n i t s r e t i r e d and the r e l a t e d accumulated d e p r e c i a t i o n and 
a m o r t i z a t i o n a r e removed from th e a c c o u n t s . P r o v i s i o n s f o r 
d e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n o f p r o p e r t y and equipment f o r 
f i n a n c i a l a c c o u n t i n g purposes a r e based on e s t i m a t e d u s e f u l 
l i v e s o f t h e p r o p e r t y and are computed u s i n g t h e s t r a i g h t -
l i n e method ov e r p e r i o d s o f up t o 16 y e a r s f o r f l i g h t e q u i p -
ment and g e n e r a l l y up t o 15 y e a r s f o r o t h e r p r o p e r t y and 
equipment w i t h c e r t a i n f a c i l i t i e s h a v i n g e s t i m a t e d u s e f u l 
l i v e s e x t e n d i n g up t o 39 y e a r s . E f f e c t i v e J anuary 1, 1979, 
the e s t i m a t e d u s e f u l l i f e s o f t h e B o e i n g 727 a i r c r a f t were 
extended from 14 t o 16 y e a r s which r e s u l t e d i n a r e d u c t i o n 
o f d e p r e c i a t i o n expense i n 1979 o f a p p r o x i m a t e l y $5,704,000. 
A l a s k a - P r o p e r t y , Equipment and D e p r e c i a t i o n - P r o v i s i o n i s 
made f o r d e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n p r i n c i p a l l y by t h e 
s t r a i g h t - l i n e method ov e r the e s t i m a t e d u s e f u l l i v e s o f t h e 
r e l a t e d a s s e t s , which a r e as f o l l o w s : 
B u i l d i n g s 
C a p i t a l i z e d l e a s e s and l e a s e h o l d 
improvements 
F l i g h t equipment 
Other equipment 
10-30 y e a r s 
Term o f l e a s e 
14 y e a r s (new) 
10 y e a r s (used) 
3-20 y e a r s 
Costs o f a i r f r a m e and engine o v e r h a u l s a r e c a p i t a l i z e d when 
i n c u r r e d and a m o r t i z e d over t h e i r e s t i m a t e d p e r i o d o f use. 
Costs o f o r d i n a r y maintenance and r e p a i r s a r e expensed as 
i n c u r r e d . The c o s t s o f renewals and b e t t e r m e n t s are 
c a p i t a l i z e d i n the a p p r o p r i a t e p r o p e r t y and equipment 
ac c o u n t s and d e p r e c i a t e d o r a m o r t i z e d as s e t f o r t h above. 
Leases q u a l i f y i n g as c a p i t a l l e a s e s a r e c a p i t a l i z e d a t the 
l o w e r o f t h e amount e q u a l t o t h e p r e s e n t v a l u e at t h e 
b e g i n n i n g o f t h e l e a s e term o f minimum l e a s e payments, 
e x c l u s i v e o f e x e c u t o r y c o s t s t o be p a i d d u r i n g t h e l e a s e 
term, o r t h e f a i r market v a l u e o f t h e l e a s e d i t e m at t h e 
i n c e p t i o n o f t h e l e a s e . The c o s t and r e l a t e d accumulated 
d e p r e c i a t i o n o f a s s e t s s o l d o r r e t i r e d a r e removed from th e 
a p p r o p r i a t e a c c o u n t s , and g a i n o r l o s s , i f any, i s r e c o g n i z e d 
as n o n o p e r a t i n g income o r expense. 
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Ozark - P r o p e r t y and Equipment - Owned p r o p e r t y and e q u i p -
ment i s s t a t e d at c o s t and d e p r e c i a t e d t o r e s i d u a l v a l u e s on 
t h e s t r a i g h t l i n e b a s i s over e s t i m a t e d u s e f u l l i v e s o f 1 0 - 1 5 
y e a r s f o r f l i g h t equipment and 4 - 1 0 y e a r s f o r o t h e r p r o p e r t y 
and equipment. L e a s e h o l d improvements a r e a m o r t i z e d on a 
s t r a i g h t l i n e b a s i s over e s t i m a t e d u s e f u l l i v e s o r r e m a i n i n g 
l e a s e t e r m s , whichever are s h o r t e r . Engine o v e r h a u l c o s t s 
a r e a m o r t i z e d on a b a s i s o f usage. 
P r o p e r t y under c a p i t a l l e a s e s and r e l a t e d o b l i g a t i o n s a r e 
r e c o r d e d at an amount e q u a l t o t h e p r e s e n t v a l u e o f f u t u r e 
minimum l e a s e payments, computed g e n e r a l l y on the b a s i s o f 
i n t e r e s t r a t e s i m p l i c i t i n t h e l e a s e s . P r o p e r t y under 
c a p i t a l l e a s e s i s a m o r t i z e d over l e a s e terms u s i n g t h e 
s t r a i g h t l i n e method. Lease terms range from 8 - 1 3 y e a r s 
f o r f l i g h t equipment and from 3 - 2 0 y e a r s f o r o t h e r p r o p e r t y 
and equipment. 
A i r F l o r i d a - D e p r e c i a t i o n , A m o r t i z a t i o n and Maintenance -
D e p r e c i a t i o n o f p r o p e r t y and equipment i s a p p l i e d on a 
s t r a i g h t - l i n e b a s i s . O p e r a t i n g f l i g h t equipment i s depre-
c i a t e d o v e r 10 t o 16 y e a r s w i t h r e s i d u a l v a l u e s o f 10 t o 20 
p e r c e n t . A l l o t h e r p r o p e r t y and equipment i s d e p r e c i a t e d 
o v e r u s e f u l l i v e s r a n g i n g from 5 t o 12 y e a r s w i t h no 
r e s i d u a l v a l u e . 
The Company u t i l i z e s t h e d e f e r r a l method o f a c c o u n t i n g f o r 
major o v e r h a u l s performed on B o e i n g 737 a i r c r a f t . O r d i n a r y 
maintenance and r e p a i r s a r e charged t o expense when i n c u r r e d . 
R e p u b l i c - P r o p e r t y , Equipment and D e p r e c i a t i o n - Owned 
p r o p e r t y and equipment a r e s t a t e d at c o s t . P r o p e r t y and 
equipment a c q u i r e d under c a p i t a l l e a s e s a r e s t a t e d at t h e 
l o w e r o f t h e p r e s e n t v a l u e o f minimum l e a s e payments o r f a i r 
market v a l u e at the i n c e p t i o n o f the l e a s e . D e p r e c i a t i o n 
and a m o r t i z a t i o n o f p r o p e r t y and equipment are p r o v i d e d on a 
s t r a i g h t l i n e b a s i s over e s t i m a t e d u s e f u l l i v e s o f 7 - l 8 
y e a r s f o r f l i g h t equipment and 7 - 1 0 y e a r s f o r o t h e r p r o p e r t y 
and equipment. 
American - Equipment and P r o p e r t y - The p r o v i s i o n s f o r 
d e p r e c i a t i o n o f o p e r a t i n g equipment and p r o p e r t y i s computed 
on t h e s t r a i g h t - l i n e method a p p l i e d t o each u n i t o f p r o p e r t y , 
except t h a t spare a s s e m b l i e s are d e p r e c i a t e d on a group 
b a s i s . The e s t i m a t e d u s e f u l l i v e s and r e s i d u a l v a l u e s used 
f o r t h e p r i n c i p a l d e p r e c i a b l e a s s e t c l a s s i f i c a t i o n s a r e as 
f o l l o w s : 
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E s t i m a t e d 
U s e f u l L i f e 
R e s i d u a l 
V a l u e 
B o e i n g 747 a i r c r a f t and 
engines 
Boeing 7 2 7 - 0 2 3 a i r c r a f t and 
engines 
B o e i n g 7 2 7 - 2 2 3 a i r c r a f t and 
engines 
Boeing 7 2 7 - 2 2 3 a i r c r a f t and 
engines (used) 
DC-10 a i r c r a f t and engines 
C o n v a i r 440 a i r c r a f t and 
engines 
Major r o t a b l e p a r t s , 
a v i o n i c s and a s s e m b l i e s 
Improvements t o l e a s e d 
f l i g h t equipment 
B u i l d i n g s and improvements 
( p r i n c i p a l l y on l e a s e d 
l a n d ) 
Other equipment 
* Common r e t i r e m e n t date o f December 3 1 , 1 9 8 3 
** F u l l y d e p r e c i a t e d at December 3 1 , 1 9 8 0 
14 y e a r s 15% 
* $ 1 0 3 , 0 0 0 
16 y e a r s 10% 
10 y e a r s 10% 
16 y e a r s 10% 
** None 
L i f e o f equipment t o 
which a p p l i c a b l e None 
Term o f l e a s e None 
10 t o 30 y e a r s o r 
term o f l e a s e 
w h i c h e v e r i s 
s h o r t e r None 
3 t o 15 y e a r s None 
E a s t e r n - D e p r e c i a t i o n and A m o r t i z a t i o n - D e p r e c i a t i o n o f 
p r o p e r t y and equipment i s a p p l i e d on a s t r a i g h t - l i n e b a s i s . 
O p e r a t i n g f l i g h t equipment i s d e p r e c i a t e d over l i v e s o f 14 
t o 15 y e a r s w i t h r e s i d u a l v a l u e s r a n g i n g from 5-15 p e r c e n t . 
All o t h e r p r o p e r t y and equipment i s d e p r e c i a t e d o v e r u s e f u l 
l i v e s r a n g i n g from 4 t o 20 y e a r s w i t h no r e s i d u a l v a l u e . 
A v a l u a t i o n r e s e r v e f o r f l i g h t equipment expendable p a r t s , 
i n c l u d e d i n m a t e r i a l and s u p p l i e s , i s p r o v i d e d on the 
s t r a i g h t - l i n e method at r a t e s c a l c u l a t e d t o a l l o c a t e the 
c o s t o f t h e p a r t s over the e s t i m a t e d u s e f u l l i f e o f t h e 
r e l a t e d equipment. 
Piedmont - P r o p e r t y and Equipment - P r o p e r t y and equipment 
i s s t a t e d a t c o s t . D e p r e c i a t i o n i s computed f o r f i n a n c i a l 
r e p o r t i n g purposes by t h e s t r a i g h t - l i n e method o v e r t h e 
e s t i m a t e d u s e f u l l i v e s , i f owned, and o v e r t h e term o f the 
l e a s e , i f l e a s e d . F o r income t a x purposes d e p r e c i a t i o n i s 
computed p r i n c i p a l l y by a c c e l e r a t e d t y p e methods. 
Texas - P r o p e r t y and equipment, and d e p r e c i a t i o n - P r o p e r t y 
and equipment are d e p r e c i a t e d t o r e s i d u a l v a l u e s over t h e i r 
e s t i m a t e d u s e f u l s e r v i c e l i v e s u s i n g t h e s t r a i g h t - l i n e 
method. S e r v i c e l i v e s range from 10-15 y e a r s f o r f l i g h t 
equipment and 3-20 y e a r s f o r o t h e r p r o p e r t y and equipment. 
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Income Taxes 
A i r W i s c o n s i n - Income Taxes - The p r o v i s i o n f o r income 
t a x e s i n t h e statements o f income has been computed at 
c u r r e n t t a x r a t e s on the b a s i s o f income b e f o r e income t a x e s . 
D e f e r r e d income t a x expense r e s u l t s from t i m i n g d i f f e r e n c e s 
i n t h e r e c o g n i t i o n o f revenue and expense f o r t a x and f i n a n -
c i a l statement purposes. The so u r c e s o f t h e s e d i f f e r e n c e s 
and the r e s u l t a n t income t a x e f f e c t are s e t f o r t h i n Note 3 . 
The Company f o l l o w s the p r a c t i c e o f r e f l e c t i n g t he i n v e s t -
ment t a x c r e d i t i n income r a t a b l y over t h e p r o d u c t i v e l i v e s 
o f t h e a s s e t s g e n e r a t i n g such c r e d i t , r a t h e r t h a n i n t h e 
ye a r i n which t h e a s s e t s a r e p l a c e d i n s e r v i c e . A c c o r d i n g -
l y , b e n e f i t s r e a l i z e d from the investment t a x c r e d i t ( a g g r e -
g a t i n g $ 2 , 4 7 7 , 7 8 6 at December 3 1 , 1 9 8 0 ) have been d e f e r r e d 
and w i l l be r e c o g n i z e d as r e d u c t i o n s i n t h e p r o v i s i o n s f o r 
income t a x e s i n the a p p r o p r i a t e y e a r s . 
A l a s k a - Income Taxes - Income t a x e s a r e p r o v i d e d a t c u r r e n t 
t a x r a t e s f o r a l l items i n c l u d e d i n the statement o f income 
r e g a r d l e s s o f t h e y e a r s when such items a r e r e p o r t e d f o r t a x 
purposes. The Company uses the f l o w - t h r o u g h method o f 
a c c o u n t i n g f o r inv e s t m e n t t a x c r e d i t and r e c o g n i z e s such 
c r e d i t t o the e x t e n t i t can be r e a l i z e d o r o f f s e t a g a i n s t 
income t a x e s c u r r e n t l y p a y a b l e o r d e f e r r e d . Any r e m a i n i n g 
a v a i l a b l e i n vestment t a x c r e d i t i s r e c o g n i z e d t o t h e e x t e n t 
t h a t e x i s t i n g net d e f e r r e d t a x c r e d i t s would r e v e r s e d u r i n g 
t h e i n v e s t m e n t t a x c r e d i t c a r r y f o r w a r d p e r i o d . 
C o n t i n e n t a l - Income Taxes - The p r o v i s i o n f o r income t a x e s 
i s based on revenue and expense items as r e p o r t e d i n t h e 
c o n s o l i d a t e d f i n a n c i a l s t a t e m e n t s , r e g a r d l e s s o f the p e r i o d 
i n which such items a r e r e c o g n i z e d f o r income t a x r e t u r n 
p u r p o ses. D e f e r r e d income t a x e s a r e p r o v i d e d f o r t i m i n g 
d i f f e r e n c e s between the c o n s o l i d a t e d f i n a n c i a l s t a t e m e n t s 
and t a x r e t u r n s . 
Investment t a x c r e d i t s a r e r e c o g n i z e d as a r e d u c t i o n o f t a x 
expense i n t h e y e a r i n which t h e r e l a t e d a s s e t i s p l a c e d i n 
s e r v i c e ( f l o w - t h r o u g h method) t o t h e e x t e n t t h a t t h e b e n e f i t 
would have been r e a l i z e d had t a x e s p a y a b l e been based on 
p r e - t a x a c c o u n t i n g income a d j u s t e d f o r permanent d i f f e r e n c e s . 
Remaining unused inv e s t m e n t t a x c r e d i t s a r e o f f s e t , s u b j e c t 
to c e r t a i n l i m i t a t i o n s , a g a i n s t e x i s t i n g net d e f e r r e d t a x 
c r e d i t s t o t h e e x t e n t t h o s e d e f e r r e d t a x c r e d i t s would 
r e v e r s e d u r i n g t h e inv e s t m e n t t a x c r e d i t c a r r y f o r w a r d p e r i o d . 
D e l t a - Income Taxes - T o t a l income t a x e s a r e p r o v i d e d by 
a p p l y i n g t h e a p p l i c a b l e s t a t u t o r y t a x r a t e s t o book income 
b e f o r e income t a x e s . D e f e r r e d income t a x e s a r e p r o v i d e d 
f o r a l l s i g n i f i c a n t items ( p r i n c i p a l l y d e p r e c i a t i o n and 
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o t h e r p r o p e r t y i t e m s ) where t h e r e i s a t i m i n g d i f f e r e n c e i n 
r e c o r d i n g such items f o r f i n a n c i a l r e p o r t i n g purposes and 
f o r income t a x purposes. Investment t a x c r e d i t s are amor-
t i z e d (as a r e d u c t i o n o f t h e p r o v i s i o n f o r income t a x e s ) 
o ver seven y e a r s . 
U n i t e d - Income Taxes - D e f e r r e d income t a x e s a r e p r o v i d e d 
t o r e c o g n i z e t h e e f f e c t s o f t i m i n g d i f f e r e n c e s , i . e . , t h o s e 
items o f income and expense which a f f e c t income f o r t a x 
purposes i n a p e r i o d d i f f e r e n t from t h a t i n which they 
a f f e c t income f o r a c c o u n t i n g and r e p o r t i n g p u r p oses. As a 
r e s u l t , income t a x expense r e c o r d e d f o r any p e r i o d r e p r e -
s e n t s t h e t o t a l t a x a p p l i c a b l e t o the income r e p o r t e d i n the 
f i n a n c i a l s t atements f o r t h a t p e r i o d , r e g a r d l e s s o f when 
such t a x e s are a c t u a l l y p a i d . 
Investment t a x c r e d i t b e n e f i t s a r e i n c l u d e d i n e a r n i n g s 
u s i n g t h e " f l o w - t h r o u g h " method as a r e d u c t i o n o f f e d e r a l 
income t a x expense. P r i o r t o 1 9 7 9 , UAL's p o l i c y was t o 
r e c o g n i z e such b e n e f i t s o n l y t o t h e e x t e n t t h a t they were 
c o n s i d e r e d t o be r e a l i z a b l e . E f f e c t i v e J a nuary 1 , 1 9 7 9 , 
UAL r e c o g n i z e s such b e n e f i t s i n accordance w i t h F i n a n c i a l 
A c c o u n t i n g Standards Board I n t e r p r e t a t i o n No. 2 5 , "Account-
i n g f o r an Unused Investment Tax C r e d i t " . 
C a p i t a l i z e d I n t e r e s t 
US A i r - C a p i t a l i z e d I n t e r e s t - I n t e r e s t r e l a t e d t o d e p o s i t s 
on a i r c r a f t purchase c o n t r a c t s and f a c i l i t y c o n s t r u c t i o n 
p r o j e c t s i s c a p i t a l i z e d as a d d i t i o n a l c o s t o f t h e r e l a t e d 
a s s e t o r as l e a s e h o l d improvements i f t h e equipment i s 
l e a s e d . The e f f e c t on net income o f c a p i t a l i z i n g i n t e r e s t 
was as f o l l o w s : 
( I n thousands)  
1 9 8 0 1 9 7 9 1978 
I n t e r e s t c a p i t a l i z e d $ 5 , 5 9 7 $ 3 , 3 8 3 $ 1 , 1 3 5 
A m o r t i z a t i o n o f c a p i t a l i z e d 
i n t e r e s t charged a g a i n s t income ( 4 2 3 ) ( 3 2 7 ) ( 3 1 2 ) 
P r o v i s i o n f o r income t a x e s ( 1 , 6 3 5 ) ( 9 9 0 ) (144) 
I n c r e a s e i n net income $ 3 , 5 3 9 $2 , 0 6 6 $ 6 7 9 
A i r F l o r i d a - C a p i t a l i z e d I n t e r e s t - The Company c a p i t a l i z e s 
i n t e r e s t on advances f o r new f l i g h t equipment. I n t e r e s t i s 
c a p i t a l i z e d by u s i n g an i n t e r e s t r a t e which i s e q u a l t o t h e 
r a t e on the Company's bo r r o w i n g s o u t s t a n d i n g d u r i n g t h e 
c a p i t a l i z a t i o n p e r i o d . C a p i t a l i z a t i o n o f i n t e r e s t ceases 
when t h e f l i g h t equipment i s p l a c e d i n t o s e r v i c e and i s 
d e p r e c i a t e d o v e r the l i f e o f t h e r e l a t e d equipment. 
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TWA - I n t e r e s t C a p i t a l i z e d - Statement o f F i n a n c i a l A ccount-
i n g Standards No. 34 was adopted by TWA i n 1980 under which 
i n t e r e s t c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e a c q u i s i t i o n o f q u a l i f y i n g 
a s s e t s i s c a p i t a l i z e d d u r i n g the p e r i o d o f time r e q u i r e d t o 
get them ready f o r t h e i r i n t e n d e d use. The c a p i t a l i z e d 
i n t e r e s t becomes p a r t o f t h e h i s t o r i c a l c o s t o f t h e a s s e t 
s u b j e c t t o a p e r i o d i c p r o v i s i o n f o r d e p r e c i a t i o n . I n p r i o r 
y e a r s t h e i n t e r e s t c o s t a s s o c i a t e d w i t h prepayments f o r 
f l i g h t equipment on f i r m o r d e r has been c a p i t a l i z e d . 
R e p u b l i c - C a p i t a l i z e d I n t e r e s t - To p r o p e r l y r e f l e c t t h e i r 
t o t a l c o s t , major a d d i t i o n s t o f l i g h t equipment and ground 
f a c i l i t i e s i n c l u d e c a p i t a l i z e d i n t e r e s t based on t h e i n t e r -
e s t r a t e o f t h e r e l a t e d debt o u t s t a n d i n g . The c a p i t a l i z e d 
i n t e r e s t i s a m o r t i z e d o v e r t h e u s e f u l l i v e s o f t h e r e l a t e d 
a s s e t s f o r f i n a n c i a l r e p o r t i n g p u r p o ses. F o r income t a x 
r e p o r t i n g p u r p o s e s , i n t e r e s t i s expensed as i n c u r r e d . 
D e l t a - I n t e r e s t C a p i t a l i z e d - I n t e r e s t a t t r i b u t a b l e t o 
funds used t o f i n a n c e t h e a c q u i s i t i o n o f new a i r c r a f t and 
c o n s t r u c t i o n o f major ground f a c i l i t i e s i s c a p i t a l i z e d as an 
a d d i t i o n a l c o s t o f the r e l a t e d a s s e t . I n t e r e s t i s c a p i t a l -
i z e d at t h e Company's average i n t e r e s t r a t e on l o n g - t e r m 
debt o r , where a p p l i c a b l e , t he i n t e r e s t r a t e r e l a t e d t o 
s p e c i f i c b o r r o w i n g s . C a p i t a l i z a t i o n o f i n t e r e s t ceases 
when t h e p r o p e r t y o r equipment i s p l a c e d i n s e r v i c e . 
E a s t e r n - C a p i t a l i z e d I n t e r e s t - The Company c a p i t a l i z e s 
i n t e r e s t on advances f o r new f l i g h t equipment. E f f e c t i v e 
J a n uary 1 , 1 9 7 9 , t h e Company adopted the p r o v i s i o n s o f 
Statement o f F i n a n c i a l A c c o u n t i n g Standards No. 3 4 , " C a p i t a l -
i z a t i o n o f I n t e r e s t C o s t s " , as i t r e l a t e s t o i n t e r e s t 
c a p i t a l i z e d d u r i n g t h e c o n s t r u c t i o n p e r i o d o f ground 
f a c i l i t i e s . A p p r o x i m a t e l y $ 2 . 2 m i l l i o n and $ 1 . 2 m i l l i o n 
o f i n t e r e s t was c a p i t a l i z e d as p a r t o f t h e c o s t o f ground 
f a c i l i t i e s under c o n s t r u c t i o n d u r i n g 1 9 8 0 and 1 9 7 9 , r e s p e c -
t i v e l y . I n t e r e s t i s c a p i t a l i z e d by u s i n g an i n t e r e s t r a t e 
which i s e q u a l t o t h e average r a t e f o r a l l t he l o n g - t e r m 
o u t s t a n d i n g debt o f t h e Company. C a p i t a l i z a t i o n o f i n t e r e s t 
ceases when t h e f l i g h t equipment i s d e l i v e r e d o r , i n the 
case o f ground p r o p e r t y , when c o n s t r u c t i o n i s completed, and 
i s d e p r e c i a t e d o v e r t h e l i f e o f t h e r e l a t e d equipment o r 
p r o p e r t y . 
Pan American - C a p i t a l i z e d I n t e r e s t - I n t e r e s t r e l a t e d t o 
funds f o r major p r o j e c t e x p e n d i t u r e s i s c a p i t a l i z e d t o 
r e f l e c t t h e a p p r o p r i a t e c o s t o f inv e s t m e n t i n p r o p e r t y and 
equipment and t h e r e l a t e d charges t o income. C a p i t a l i z e d 
i n t e r e s t amounted t o $ 7 , 6 6 0 , 0 0 0 , $ 6 , 6 0 2 , 0 0 0 and $ 5 , 0 9 7 , 0 0 0 
f o r t h e y e a r s 1 9 8 0 , 1 9 7 9 and 1 9 7 8 , r e s p e c t i v e l y . 
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D e f e r r e d Charges/Costs 
B r a n i f f - D e f e r r e d Charges - D e f e r r e d charges i n c l u d e 
u n a m o r t i z e d c o s t s r e l a t e d t o development o f new r o u t e s o r 
e x t e n s i o n o f e x i s t i n g r o u t e s , d e v e l o p m e n t a l and f l e e t 
p r e o p e r a t i n g c o s t s g e n e r a l l y i n c i d e n t t o i n t e g r a t i o n o f new 
ty p e s o f a i r c r a f t , and u p g r a d i n g p i l o t s t o meet f l i g h t 
e x p a n s i o n r e q u i r e m e n t s . Such amounts a r e g e n e r a l l y 
a m o r t i z e d o v e r t h r e e t o f i v e y e a r s . Unamortized p r e -
o p e r a t i n g c o s t s a p p l i c a b l e t o d i s c o n t i n u e d r o u t e s o r 
o t h e r w i s e d e t e r m i n e d t o be u n r e c o v e r a b l e a r e expensed i n 
the y e a r such d e t e r m i n a t i o n i s made. D u r i n g 1 9 8 0 , 
u n r e c o v e r a b l e c o s t s i n t h e amount o f $ 2 0 , 3 2 9 , 0 0 0 ( $ . 9 6 per 
share) were charged t o n o n o p e r a t i n g expense. 
R e p u b l i c - D e f e r r e d Charges - S i g n i f i c a n t c o s t s , such as 
major computer s o f t w a r e development, t r a f f i c p r o m o t i o n 
r e l a t e d t o the i n a u g u r a t i o n o f s e r v i c e over major new 
r o u t e s , and p e r s o n n e l t r a i n i n g r e l a t i n g t o t h e i n t r o d u c t i o n 
o f new t y p e s o f a i r c r a f t a r e d e f e r r e d and a m o r t i z e d o v e r 
p e r i o d s o f up t o f i v e y e a r s . 
A i r F l o r i d a - D e f e r r e d Charges - E x p e n d i t u r e s f o r d e v e l o p -
m e n t a l , p r e o p e r a t i n g c o s t s i n c u r r e d i n r o u t e e x p a n s i o n and 
i n i n t e g r a t i n g new a i r c r a f t a r e d e f e r r e d and a m o r t i z e d o v e r 
a p e r i o d o f up t o f i v e y e a r s . 
World - Other A s s e t s - Major p r o j e c t e x p e n d i t u r e s which 
b e n e f i t f u t u r e p e r i o d s , p r i n c i p a l l y c o s t s a s s o c i a t e d w i t h 
the i n t e g r a t i o n o f new a i r c r a f t , a r e d e f e r r e d and a m o r t i z e d 
over a f i v e - y e a r p e r i o d . 
American - Route A c q u i s i t i o n C osts - Route a c q u i s i t i o n c o s t s 
r e s u l t from the merger i n 1 9 7 1 o f Trans C a r i b b e a n A i r w a y s , 
I n c . i n t o American and r e p r e s e n t t h e excess o f t h e c o s t over 
t h e v a l u e o f t h e net a s s e t s a c q u i r e d . As a r e s u l t o f the 
A i r l i n e D e r e g u l a t i o n Act o f 1 9 7 8 , which made major changes 
i n t h e C i v i l A e r o n a u t i c s Board's a u t h o r i t y w i t h r e s p e c t t o 
the r o u t e s f l o w n by a i r c a r r i e r s , American began a m o r t i z a -
t i o n o f r o u t e a c q u i s i t i o n c o s t s over a 40 y e a r p e r i o d 
commencing Jan u a r y 1 , 1 9 7 9 . A m o r t i z a t i o n o f $ 1 , 0 9 3 , 0 0 0 and 
$ 1 , 0 9 2 , 0 0 0 f o r 1 9 8 0 and 1 9 7 9 , r e s p e c t i v e l y , i s i n c l u d e d i n 
M i s c e l l a n e o u s - n e t . 
A i r W i s c o n s i n - Development and P r e - O p e r a t i n g Costs - The 
c o s t s o f development o f new o r extended r o u t e s and t h e p r e -
o p e r a t i n g c o s t s i n c u r r e d i n c o n n e c t i o n w i t h new a i r c r a f t 
t y p e s a r e charged t o expense as i n c u r r e d . 
Midway - D e f e r r e d p r e o p e r a t i n g and r o u t e e x t e n s i o n c o s t s -
These c o s t s a r e r e l a t e d p r i m a r i l y t o c o n s u l t i n g and l e g a l 
s e r v i c e s , a d v e r t i s i n g and t r a i n i n g c o s t s i n c u r r e d p r i o r t o 
commencement o f i n i t i a l f l i g h t s e r v i c e and t h e c o s t s o f 
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r o u t e e x t e n s i o n s i n c u r r e d d u r i n g subsequent p e r i o d s . These 
d e f e r r e d c o s t s a r e a m o r t i z e d on a s t r a i g h t - l i n e b a s i s o v e r a 
p e r i o d o f 60 months b e g i n n i n g when i n i t i a l f l i g h t s e r v i c e 
commenced o r new r o u t e s a r e i n i t i a t e d . 
I n v e n t o r i e s / I n v e n t o r y Obsolescence 
TWA - I n v e n t o r i e s - A i r l i n e i n v e n t o r i e s , v a l u e d a t average 
u n i t c o s t , c o n s i s t p r i m a r i l y o f expendable spare p a r t s used 
f o r t h e maintenance and r e p a i r o f f l i g h t equipment. A 
p r o v i s i o n f o r o b s o l e s c e n c e i s a c c r u e d a t ann u a l r a t e s which 
w i l l p r o v i d e an a l l o w a n c e a p p r o x i m a t i n g t h e e s t i m a t e d c o s t 
o f i n v e n t o r y e x p e c t e d t o be r e m a i n i n g at t h e a n t i c i p a t e d 
r e t i r e m e n t date o f t h e r e l a t e d a i r c r a f t f l e e t . 
American - I n v e n t o r i e s - Spare p a r t s , m a t e r i a l s and s u p p l i e s 
r e l a t i n g t o f l i g h t equipment a r e c a r r i e d at average c o s t and 
are expensed when used i n o p e r a t i o n s . American p r o v i d e s 
a l l o w a n c e s f o r o b s o l e s c e n c e , over t h e e s t i m a t e d u s e f u l l i f e 
o f t h e r e l a t e d a i r c r a f t and e n g i n e s , f o r spare p a r t s e x p e c t e d 
to be on hand a t t h e date a i r c r a f t a r e r e t i r e d from s e r v i c e . 
Texas - I n v e n t o r i e s - F l i g h t equipment spare p a r t s and 
s u p p l i e s a r e p r i c e d p r i m a r i l y at average c o s t and expensed 
when used i n o p e r a t i o n s . W i t h r e s p e c t t o the spare p a r t s 
e x p e c t e d t o be on hand at t h e date a i r c r a f t are r e t i r e d from 
s e r v i c e , a l l o w a n c e s f o r o b s o l e s c e n c e o f such p a r t s a r e 
p r o v i d e d o v e r t h e e s t i m a t e d u s e f u l l i f e o f the r e l a t e d 
a i r c r a f t and e n g i n e s . 
U n i t e d - P a r t s and S u p p l i e s - F l i g h t equipment spare p a r t s 
are s t a t e d a t average c o s t l e s s o b s o l e s c e n c e and v a l u a t i o n 
a l l o w a n c e s . A i r c r a f t f u e l and maintenance and o p e r a t i n g 
s u p p l i e s a r e s t a t e d a t average c o s t . 
A l a s k a - Expendable P a r t s - An a l l o w a n c e f o r o b s o l e s c e n c e o f 
f l i g h t equipment expendable p a r t s which i s e q u i v a l e n t t o t h e 
c o s t o f p a r t s , l e s s a n t i c i p a t e d r e s i d u a l v a l u e , i s a c c r u e d 
on a s t r a i g h t - l i n e b a s i s over the u s e f u l l i v e s o f t h e 
a i r c r a f t . 
B r a n i f f - Obsolescence o f I n v e n t o r y - An a l l o w a n c e f o r 
o b s o l e s c e n c e o f i n v e n t o r y o f f l i g h t equipment expendable 
p a r t s i s p r o v i d e d o v e r the e s t i m a t e d u s e f u l l i v e s o f t h e 
r e l a t e d a i r c r a f t . 
Ozark - A l l o w a n c e f o r o b s o l e s c e n c e o f f l i g h t equipment p a r t s -
An a l l o w a n c e i s p r o v i d e d f o r t h e o b s o l e s c e n c e o f f l i g h t 
equipment p a r t s , t o a r e s i d u a l o f 50% o f c o s t , o v e r p e r i o d s 
o f 1 0 0 t o 150 months. 
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Maintenance and R e p a i r s 
Seventeen o f the a i r l i n e s s urveyed d i s c l o s e d i n f o r m a t i o n 
about maintenance and r e p a i r s . S i x a i r l i n e s d i s c l o s e d t h i s 
i n f o r m a t i o n as a s e p a r a t e i t e m w i t h i n t h e Summary o f S i g n i -
f i c a n t A c c o u n t i n g P o l i c i e s , w h i l e e l e v e n a i r l i n e s i n c l u d e d 
t h i s i n f o r m a t i o n w i t h p r o p e r t y and d e p r e c i a t i o n (see page 
5 ) . 
T h i r t e e n a i r l i n e s d i s c l o s e d t h e i r method f o r a c c o u n t i n g f o r 
a i r f r a m e and engine o v e r h a u l . The f o l l o w i n g summarizes th e 
methods used by t h e surveyed a i r l i n e s . Three a i r l i n e s used 
two d i f f e r e n t methods depending on engine o r a i r c r a f t t y p e 
w h i l e a n o t h e r a i r l i n e d i f f e r e n t i a t e d between owned and 
l e a s e d a i r c r a f t . 
D i r e c t E x p e n s i n g Method 
B u i l t - i n Overhaul Method 
D e f e r r a l Method 
A c c r u a l Method 
An example o f t h e D i r e c t E x p e n s i n g Method i s as f o l l o w s : 
B r a n i f f - P r o p e r t y and Equipment - P r o p e r t y and equipment 
a r e s t a t e d at c o s t . E x p e n d i t u r e s f o r maintenance o v e r h a u l s 
o f a i r c r a f t e n g i n e s and a i r f r a m e s are charged t o expense as 
i n c u r r e d . Other major rene w a l s and b e t t e r m e n t s are c a p i t a l -
i z e d . Upon r e t i r e m e n t o f u n i t s o f p r o p e r t y , the c o s t o f 
u n i t s r e t i r e d and the r e l a t e d accumulated d e p r e c i a t i o n and 
a m o r t i z a t i o n a r e removed from the a c c o u n t s . P r o v i s i o n s f o r 
d e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n o f p r o p e r t y and equipment f o r 
f i n a n c i a l a c c o u n t i n g purposes are based on e s t i m a t e d u s e f u l 
l i v e s o f t h e p r o p e r t y and are computed u s i n g the s t r a i g h t -
l i n e method ov e r p e r i o d s o f up t o 16 y e a r s f o r f l i g h t e q u i p -
ment and g e n e r a l l y up t o 15 y e a r s f o r o t h e r p r o p e r t y and 
equipment w i t h c e r t a i n f a c i l i t i e s h a v i n g e s t i m a t e d u s e f u l 
l i v e s e x t e n d i n g up t o 39 y e a r s . E f f e c t i v e J a n u a r y 1 , 1 9 7 9 , 
t h e e s t i m a t e d u s e f u l l i v e s o f the B o e i n g 727 a i r c r a f t were 
extended from 14 t o 16 y e a r s which r e s u l t e d i n a r e d u c t i o n 
o f d e p r e c i a t i o n expense i n 1 9 7 9 o f a p p r o x i m a t e l y $ 5 , 7 0 4 , 0 0 0 . 
An example o f t h e B u i l t - i n Overhaul Method i s as f o l l o w s : 
R e p u b l i c - P r e p a i d Expenses-Engine Overhaul - The company 
r e c l a s s i f i e s t o a c u r r e n t p r e p a i d expense t h e e s t i m a t e d 
p o r t i o n o f t h e purchase p r i c e o f f l i g h t equipment a t t r i b u -
t a b l e t o i t s o v e r h a u l e x p e c t e d t o be consumed w i t h i n t h e 
next t w e l v e months ( $ 1 9,045 , 0 0 0 i n 1 9 8 0 and $ 1 0 , 3 0 3 , 0 0 0 i n 
1 9 7 9 ) . A c t u a l o v e r h a u l c o s t s a r e charged t o expense as 
i n c u r r e d . 
6 
1 
6 
3 
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Examples o f t h e D e f e r r a l Method a r e as f o l l o w s : 
A i r F l o r i d a - D e p r e c i a t i o n , A m o r t i z a t i o n and Maintenance -
D e p r e c i a t i o n o f p r o p e r t y and equipment i s a p p l i e d on a 
s t r a i g h t - l i n e b a s i s . O p e r a t i n g f l i g h t equipment i s d e p r e -
c i a t e d o v e r 10 t o 16 y e a r s w i t h r e s i d u a l v a l u e s o f 10 t o 20 
p e r c e n t . A l l o t h e r p r o p e r t y and equipment i s d e p r e c i a t e d 
o v e r u s e f u l l i v e s r a n g i n g from 5 t o 12 y e a r s w i t h no r e s i d u a l 
v a l u e . 
The Company u t i l i z e s the d e f e r r a l method o f a c c o u n t i n g f o r 
major o v e r h a u l s performed on B o e i n g 737 a i r c r a f t . O r d i n a r y 
maintenance and r e p a i r s a r e charged t o expense when i n c u r r e d . 
A l a s k a - P r o p e r t y , Equipment and D e p r e c i a t i o n - P r o v i s i o n i s 
made f o r d e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n p r i n c i p a l l y by t h e 
s t r a i g h t - l i n e method over t h e e s t i m a t e d u s e f u l l i v e s o f t h e 
r e l a t e d a s s e t s , which a r e as f o l l o w s : 
B u i l d i n g s 10 - 3 0 y e a r s 
C a p i t a l i z e d l e a s e s and l e a s e h o l d 
improvements Term o f l e a s e 
F l i g h t equipment 14 y e a r s (new) 
10 y e a r s (used) 
Other equipment 3-20 y e a r s 
Costs o f a i r f r a m e and engine o v e r h a u l s a r e c a p i t a l i z e d when 
i n c u r r e d and a m o r t i z e d over t h e i r e s t i m a t e d p e r i o d o f use. 
Costs o f o r d i n a r y maintenance and r e p a i r s a r e expensed as 
i n c u r r e d . The c o s t s o f renewals and b e t t e r m e n t s a r e 
c a p i t a l i z e d i n the a p p r o p r i a t e p r o p e r t y and equipment 
a c c o u n t s and d e p r e c i a t e d o r a m o r t i z e d as s e t f o r t h above. 
Leases q u a l i f y i n g as c a p i t a l l e a s e s a r e c a p i t a l i z e d a t t h e 
l o w e r o f t h e amount e q u a l t o t h e p r e s e n t v a l u e at t h e b e g i n -
n i n g o f t h e l e a s e term o f minimum l e a s e payments, e x c l u s i v e 
o f e x e c u t o r y c o s t s t o be p a i d d u r i n g t h e l e a s e t e r m , o r t h e 
f a i r market v a l u e o f t h e l e a s e d i t e m at the i n c e p t i o n o f t h e 
l e a s e . The c o s t and r e l a t e d accumulated d e p r e c i a t i o n o f 
a s s e t s s o l d o r r e t i r e d a r e removed from th e a p p r o p r i a t e 
a c c o u n t s , and g a i n o r l o s s , i f any, i s r e c o g n i z e d as non-
o p e r a t i n g income o r expense. 
An example o f t h e A c c r u a l Method f o l l o w s : 
A i r Midwest - Maintenance and R e p a i r s - An a l l o w a n c e i s 
p r o v i d e d f o r t h e c o s t o f major engine o v e r h a u l s by c h a r g i n g 
maintenance expense, on t h e b a s i s o f hours f l o w n , w i t h an 
e s t i m a t e o f such c o s t s . A c t u a l c o s t s o f major o v e r h a u l s 
a r e charged a g a i n s t t h e a l l o w a n c e and t h e p r o v i s i o n r a t e p e r 
hour i s p e r i o d i c a l l y r e v i e w e d and a d j u s t e d t o r e f l e c t 
changes i n e s t i m a t e d c o s t s o f such o v e r h a u l s and changes i n 
e s t i m a t e d hours between o v e r h a u l s . 
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Other maintenance and r e p a i r s are charged to expense when 
in c u r r e d except that p r i o r to 1979, the estimated costs of 
c e r t a i n r o u t i n e engine i n s p e c t i o n s were accounted f o r i n a 
manner s i m i l a r to major overhauls. The e f f e c t of the 
change i n the method of accounting f o r such i n s p e c t i o n s i n 
1979 was to decrease the 1979 l o s s by approximately $162,000 
($.24 per share) i n c l u d i n g $109,000 ( $ . 1 6 per share) 
representing the cumulative e f f e c t on years p r i o r to 1979. 
Major renewals and betterments are c a p i t a l i z e d and depre-
c i a t e d over the remaining l i f e of the asset. 
An example of the Accrual Method and of the B u i l t - i n 
Overhaul Method i s as f o l l o w s : 
A i r Wisconsin - Maintenance - The Company charges mainten-
ance expense, on the basis of hours flown, f o r the estimated 
costs of major engine overhauls. The p r o v i s i o n r a t e per 
hour i s adjusted p e r i o d i c a l l y to r e f l e c t a c t u a l experience 
i n hours between engine overhauls and i n the costs of over-
hauls. The costs of Metro engine overhauls are charged to 
the reserve f o r engine overhauls when i n c u r r e d . The 
b u i l t - i n overhaul method req u i r e d by the C i v i l Aeronautics 
Board i s used f o r the Dash 7 engines. Under t h i s method, 
an amount re p r e s e n t i n g the estimated cost of an overhaul, 
c u r r e n t l y $50,000 per engine, i s c a p i t a l i z e d and amortized 
at an hourly r a t e over the overhaul l i f e . 
The next overhaul charge i s s i m i l a r l y c a p i t a l i z e d and 
w r i t t e n o f f over the ensuing operating p e r i o d . A l l other 
maintenance and r e p a i r s are expensed when i n c u r r e d . The 
costs of renewals and betterments other than overhauls are 
charged to property and equipment accounts. 
Expendable parts are recorded i n inventory accounts and are 
charged to maintenance as used. The cost of r e b u i l d i n g 
r o t a b l e parts i s charged to maintenance. 
COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 
Summary of A i r l i n e D i s c l o s u r e s 
The f o l l o w i n g summarizes the captions used on the face of 
the f i n a n c i a l statements to describe commitments and c o n t i n -
gent l i a b i l i t i e s : 
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Commitments and C o n t i n g e n c i e s 8 
Commitments and C o n t i n g e n t L i a b i l i t i e s 6 
Commitments 5 
L e a s e s , Commitments, and C o n t i n g e n c i e s 1 
Commitments and Other M a t t e r s 1 
C o n t i n g e n c i e s _1 
T o t a l 22 
One a i r l i n e d i d not make r e f e r e n c e t o commitments and con-
t i n g e n t l i a b i l i t i e s on the f a c e o f t h e s t a t e m e n t s . 
Major commitments and c o n t i n g e n c i e s ( e x c l u d i n g l e a s e s ) t h a t 
were d i s c l o s e d by the companies surveyed a r e as f o l l o w s : 
A i r c r a f t Purchase Commitments 22 
L i t i g a t i o n 15 
Compliance w i t h N o i s e and E m i s s i o n R e g u l a t i o n s 7 
Other items d i s c l o s e d were: 
Purchase o f R i g h t s t o Use C e r t a i n F a c i l i t i e s 
Repurchase Agreements i n Accordance w i t h S a l e o f 
C e r t a i n A s s e t s 
J e t F u e l C o n t r a c t s 
Lease Commitments 
Examples o f t h e p r e s e n t a t i o n o f l e a s e commitments f o l l o w : 
E a s t e r n - C a p i t a l Leases - Of the amounts shown as Leased 
P r o p e r t y under C a p i t a l Leases and r e l a t e d a m o r t i z a t i o n , t he 
major c l a s s e s were ( i n m i l l i o n s ) : 
December 31 
F l i g h t equipment 
Other p r o p e r t y and equipment 
T o t a l 
A m o r t i z a t i o n o f f l i g h t equipment 
A m o r t i z a t i o n o f o t h e r p r o p e r t y and 
equipment 
T o t a l 
1 9 8 0 1 9 7 9 
$848.9 
140.7 
$ 7 5 1 . 8 
1 2 6 . 4 
$ 9 8 9 . 6 $ 8 7 8 . 2 
$ 2 9 2 . 0 $ 2 6 4 . 8 
5 3 . 1 5 3 . 3 
$ 3 4 5 . 1 $ 3 1 8 . 1 
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At December 3 1 , 1 9 8 0 , t h e f u t u r e minimum l e a s e payments 
under c a p i t a l l e a s e s t o g e t h e r w i t h the p r e s e n t v a l u e o f t h e 
net l e a s e payments ( o b l i g a t i o n s under c a p i t a l l e a s e s ) were 
( i n m i l l i o n s ) : 
1 9 8 1 $ 1 1 1 . 4 
1 9 8 2 1 1 9 . 2 
1 9 8 3 114.0 
1984 9 9 . 2 
1985 9 2 . 7 
L a t e r y e a r s 6 9 0 . 7 
T o t a l minimum l e a s e payments 1 , 2 2 7 . 2 
L e s s : E x e c u t o r y c o s t s 8 . 2 
Net minimum l e a s e payments 1 , 2 1 9 . 0 
L e s s : Amount r e p r e s e n t i n g i n t e r e s t 4 7 4 . 1 
P r e s e n t v a l u e o f o b l i g a t i o n s under c a p i t a l l e a s e s 7 4 4 . 9 
L e s s : C u r r e n t p o r t i o n o f o b l i g a t i o n s under c a p i t a l 
l e a s e s 5 6 . 5 
Long-term o b l i g a t i o n s under c a p i t a l l e a s e s $ 6 8 8 . 4 
Minimum payments have not been reduced by minimum s u b l e a s e 
r e n t a l s o f $ 1 5 . 9 m i l l i o n due i n t h e f u t u r e under n o n c a n c e l a b l e 
s u b l e a s e s . 
E a s t e r n - O p e r a t i n g Leases - At December 3 1 , 1 9 8 0 , the f u t u r e 
minimum commitments under n o n c a n c e l a b l e l e a s e s , which p r i n -
c i p a l l y r e l a t e t o l e a s e o f a i r p o r t f a c i l i t i e s , were ( i n 
m i l l i o n s ) : 
1981 $ 77.8 
1982 85.2 
1983 86.1 
1984 84.8 
1985 80.9 
L a t e r y e a r s 1,209.6 
T o t a l minimum payments r e q u i r e d $1,624.4 
Minimum payments have not been reduced by minimum s u b l e a s e 
r e n t a l s o f $ 1 0 . 3 m i l l i o n due i n t h e f u t u r e under n o n c a n c e l a b l e 
s u b l e a s e s . 
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R e n t a l expense f o r o p e r a t i n g l e a s e s was as f o l l o w s ( i n 
m i l l i o n s ) : 
1980 1 9 7 9 1978 
Minimum r e n t a l s 
C o n t i n g e n t r e n t a l s ( l a n d i n g f e e s ) $ 5 4 . 5 5 4 . 9 
$ 4 9 . 0 
4 9 . 9 
$ 48 . 6 
4 9 . 8 
L e s s : S ublease r e n t a l s 
1 0 9 . 4 
3 . 6 
9 8 . 9 
2 . 7 
9 8 . 4 
2 . 0 
Net r e n t a l expense f o r 
o p e r a t i n g l e a s e s $105 . 8 $ 9 6 . 2 $ 9 6 . 4 
TWA - Leases and R e l a t e d Guarantees - A major p a r t o f t h e 
o p e r a t i o n s o f TWA u t i l i z e s i g n i f i c a n t amounts o f p r o p e r t y , 
f a c i l i t i e s and equipment l e a s e d from o t h e r s . TWA a c c o u n t s 
f o r l e a s e s i n accordance w i t h t h e p r o v i s i o n s o f Statement 
o f F i n a n c i a l A c c o u n t i n g Standards No. 13 - A c c o u n t i n g f o r 
L e a s e s ; however, f o r income t a x p u r p o s e s , TWA uses th e 
o p e r a t i n g l e a s e method o f a c c o u n t i n g . 
S i x t y a i r c r a f t were l e a s e d from o t h e r s at December 3 1 , 1980, 
w i t h aggregate a n n u a l r e n t a l s a p p r o x i m a t i n g $59,400,000, f o r 
which the r e m a i n i n g l e a s e p e r i o d s range from two t o t e n 
y e a r s w i t h o p t i o n s t o purchase and r i g h t s o f f i r s t r e f u s a l 
to purchase o r r e - l e a s e most o f such a i r c r a f t e s s e n t i a l l y on 
t h e b a s i s o f market v a l u e upon t e r m i n a t i o n o f t h e l e a s e s . 
The l e s s o r s ' c o s t o f f o r t y - f i v e a i r c r a f t was f i n a n c e d i n 
p a r t by l o a n s from o t h e r s and, f o r t w e l v e a i r c r a f t , i n p a r t 
by t h e s a l e t o the p u b l i c o f Guaranteed Loan C e r t i f i c a t e s . 
The l o a n s t o l e s s o r s from o t h e r s a r e e v i d e n c e d by notes 
p a y a b l e i n i n s t a l l m e n t s o v e r t h e term o f t h e l e a s e s from 
r e n t a l proceeds under th e l e a s e s . The Guaranteed Loan 
C e r t i f i c a t e s a re t o be redeemed t h r o u g h a S i n k i n g Fund 
accumulated from th e l e a s e r e n t a l s . TWA has guaranteed th e 
payment o f s u b s t a n t i a l l y a l l o f t h e notes and a l l o f t h e 
Guaranteed Loan C e r t i f i c a t e s , even though s c h e d u l e d r e n t a l 
payments w i l l exceed the p r i n c i p a l and i n t e r e s t payments 
t h e r e o n . 
B u i l d i n g s and f a c i l i t i e s l e a s e d from o t h e r s are p r i m a r i l y 
f o r a i r p o r t t e r m i n a l s and a i r t r a n s p o r t a t i o n support 
f a c i l i t i e s . Leases o f o t h e r equipment p r i m a r i l y c o n s i s t o f 
f l i g h t s i m u l a t o r s , computer systems, e t c . 
C e r t a i n a i r c r a f t not c u r r e n t l y used by TWA a r e l e a s e d t o 
o t h e r s under agreements e x p i r i n g i n l e s s t h a n t h r e e y e a r s . 
TWA a l s o l e a s e s c e r t a i n r e s e r v a t i o n d a t a p r o c e s s i n g e q u i p -
ment t o t r a v e l a g e n t s . Numerous m i s c e l l a n e o u s s u b l e a s e 
agreements a l s o e x i s t . 
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At December 31, 1980, f u t u r e minimum l e a s e payments and 
su b l e a s e r e n t a l s t o be r e c e i v e d f o r " l e s s e e " and " l e s s o r " 
arrangements f o r c a p i t a l l e a s e s and f u t u r e minimum l e a s e 
payments, net o f s u b l e a s e r e n t a l s o f i m m a t e r i a l amounts, f o r 
a l l l e a s e s a c c o u n t e d f o r as o p e r a t i n g l e a s e s were as f o l l o w s : 
(Amounts i n Thousands) 
C a p i t a l Leases 
Year 
1 9 8 1 
1982 
1 9 8 3 
1984 
1 9 8 5 
Subsequent y e a r s 
T o t a l 
Less imputed 
i n t e r e s t 
P r e s e n t v a l u e o f 
c a p i t a l l e a s e s 
Less c u r r e n t 
o b l i g a t i o n s 
Noncurrent 
o b l i g a t i o n s 
under c a p i t a l 
l e a s e s 
Minimum 
Lease 
Payments 
$ 8 7 , 8 7 5 
8 6 , 4 1 9 
77,486 
6 5 , 8 3 9 
4 9 , 9 9 6 
2 9 1 , 0 3 6 
6 5 8 , 6 5 1 
224,274 
4 3 4 , 3 7 7 
5 6 , 6 6 0 
$ 3 7 7 , 7 1 7 
Minimum 
Sublease 
R e n t a l s 
$1,688 
1,583 
753 
$4,024 
O p e r a t i n g Leases  
Minimum Lease Payments, 
Net o f Su b l e a s e R e n t a l s 
o f I m m a t e r i a l Amounts 
$ 17 ,103 
14,520 
1 3 , 8 2 4 
13,468 
11,633 
106,252  
$176,800 
F o r a l l o p e r a t i n g l e a s e s the t o t a l r e n t a l expense, net o f 
su b l e a s e r e n t a l s o f i m m a t e r i a l amounts, i n c l u d e d i n t h e 
d e t e r m i n a t i o n o f o p e r a t i n g r e s u l t s f o r the y e a r s ended 
December 3 1 , 1 9 8 0 , 1 9 7 9 and 1978 was as f o l l o w s : 
1 9 8 0 1 9 7 9 1978 
(Amounts i n Thousands) 
B a s i c r e n t s $46,751 $39,934 $35,507 
C o n t i n g e n t r e n t s 2,391 2 , 3 9 1 
T o t a l $46,751 $42,325 $37,898 
F r o n t i e r - C a p i t a l Leases - The Company l e a s e s e i g h t B o e i n g 
7 3 7 s under agreements e n t e r e d i n t o i n 1 9 6 9 and 1 9 7 0 which 
have been c a p i t a l i z e d i n accordance w i t h the p r o v i s i o n o f 
F i n a n c i a l A c c o u n t i n g Standards Board Statement No. 1 3 , 
" A c c o u n t i n g f o r L e a s e s " . 
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P r o p e r t y and equipment i n c l u d e s t h e f o l l o w i n g amounts f o r 
the c a p i t a l i z e d B - 7 3 7 equipment l e a s e s : 
1 9 8 0 1979 
P l i g h t equipment $ 3 0 , 3 6 3 , 0 0 0 $ 3 0 , 3 6 3 , 0 0 0 
Less a l l o w a n c e f o r d e p r e c i a t i o n 2 5 , 8 3 8 , 0 0 0 2 3 , 5 4 1 , 0 0 0 
$ 4,525,0 0 0 $ 6 , 8 2 2 , 0 0 0 
A m o r t i z a t i o n o f l e a s e d equipment i s i n c l u d e d i n d e p r e c i a t i o n 
expense. 
The p r e s e n t v a l u e o f o b l i g a t i o n s under t h e s e c a p i t a l l e a s e s 
i s c a l c u l a t e d u s i n g the i n t e r e s t r a t e i m p l i c i t i n the l e a s e . 
The w e i g h t e d average i n t e r e s t r a t e r e f l e c t e d i n the p r e s e n t 
v a l u e i s 8 . 4 p e r c e n t w i t h a range o f r a t e s from 8 . 3 p e r c e n t 
to 8 . 7 p e r c e n t . I n t e r e s t expense i s a c c r u e d on the b a s i s 
o f t h e o u t s t a n d i n g o b l i g a t i o n s under t h e c a p i t a l l e a s e s . 
At December 3 1 , 1 9 8 0 , the f u t u r e minimum l e a s e payments 
under t h e B o e i n g 737 c a p i t a l l e a s e s , t o g e t h e r w i t h the 
p r e s e n t v a l u e o f t h e net minimum l e a s e payments ( o b l i g a t i o n s 
under c a p i t a l l e a s e s ) , were: 
1 9 8 1 $ 3 , 8 3 9 , 0 0 0 
1 9 8 2 3,244 , 0 0 0 
1 9 8 3 246 , 0 0 0 
T o t a l minimum l e a s e payments 7 , 3 2 9 , 0 0 0 
Less amount r e p r e s e n t i n g i n t e r e s t 6 2 9 , 0 0 0 
P r e s e n t v a l u e o f o b l i g a t i o n s under 
c a p i t a l l e a s e s $ 6 ,700,0 0 0 
F r o n t i e r - O p e r a t i n g Leases - At December 3 1 , 1 9 8 0 , the 
f u t u r e minimum r e n t a l commitments under n o n - c a n c e l l a b l e 
l e a s e s , which p r i n c i p a l l y r e l a t e t o a i r p o r t f a c i l i t i e s , were: 
1 9 8 1 $ 6 , 0 7 6 , 0 0 0 
1982 5 , 0 5 8 , 0 0 0 
1 9 8 3 4 , 6 0 7 , 0 0 0 
1984 4 , 4 4 9 , 0 0 0 
1 9 8 5 4 , 3 0 4 , 0 0 0 
L a t e r y e a r s 5 4 , 9 6 1 , 0 0 0 
$79, 4 5 5 , 0 0 0 
Texas - Leases - The Company l e a s e s v a r i o u s t y p e s o f p r o p e r t y , 
i n c l u d i n g a i r c r a f t , ground equipment, passenger t e r m i n a l s , 
and v a r i o u s o t h e r f a c i l i t i e s . 
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The p r e s e n t v a l u e o f o b l i g a t i o n s under c a p i t a l l e a s e s i s c a l -
c u l a t e d u s i n g t h e i n t e r e s t r a t e s i m p l i c i t i n t h e l e a s e s . 
These r a t e s range from 4-5/8% t o 14-1/2%. 
At December 3 1 , 1980 the Company's minimum l e a s e payments 
under i t s c a p i t a l l e a s e s and t h e r e l a t e d p r e s e n t v a l u e and 
t h e minimum l e a s e payments r e q u i r e d under o p e r a t i n g l e a s e s 
t h a t have i n i t i a l o r r e m a i n i n g n o n - c a n c e l l a b l e l e a s e terms 
i n excess o f one y e a r were: 
P e r i o d Ended December 3 1 , 
1 9 8 1 
1982 
1 9 8 3 
1984 
1 9 8 5 
1 9 8 6 and subsequent 
T o t a l minimum l e a s e payments 
L e s s : Amount r e p r e s e n t i n g i n t e r e s t 
P r e s e n t v a l u e o f o b l i g a t i o n s under 
c a p i t a l l e a s e s 
C a p i t a l O p e r a t i n g 
Leases Leases 
( I n thousands) 
$ 3 , 5 0 8 $ 5 , 3 0 2 
3 , 2 5 5 
2 , 5 2 0 
2 , 4 4 5 
2 , 1 0 3 
3 , 9 4 7 
1 7 , 7 7 8 
3 , 8 0 7 
$13,971 
8 , 1 1 8 
7 , 9 0 5 
7 , 9 0 5 
7 , 9 0 5 
1 2 3 , 3 2 3 
A l l l e a s e s o f a i r p o r t t e r m i n a l s and f a c i l i t i e s i n the above 
t a b u l a t i o n o f o p e r a t i n g l e a s e s a r e p r o j e c t e d t o extend 
t h r o u g h 2 0 0 0 r e g a r d l e s s o f t h e l e a s e e x p i r a t i o n d a t e , w i t h 
the e x c e p t i o n o f t h e D a l l a s / F o r t Worth R e g i o n a l A i r p o r t 
l e a s e which e x p i r e s i n 2 0 0 9 . 
The net o p e r a t i n g l e a s e r e n t a l expense was $ 5 , 0 0 9 , 0 0 0 , 
$ 3 , 3 9 3 , 0 0 0 and $ 2 , 9 0 8 , 0 0 0 f o r 1 9 8 0 , 1979 and 1 9 7 8 , 
r e s p e c t i v e l y . 
Northwest - Commitments 
The Company does not l e a s e any a i r c r a f t o r r e l a t e d f l i g h t 
equipment. 
At December 3 1 , 1 9 8 0 t h e Company had c o n t r a c t e d t o purchase 
two B 7 2 7 - 2 0 0 j e t a i r c r a f t f o r d e l i v e r y i n 1 9 8 l f o r which 
d e p o s i t s o f $ 9 , 1 6 6 , 0 0 0 have been made w i t h t h e m a n u f a c t u r e r s . 
A d d i t i o n a l e x p e n d i t u r e s o f $ 1 9 , 7 8 6 , 0 0 0 w i l l be r e q u i r e d i n 
1 9 8 1 . 
Leased p r o p e r t y c o n s i s t s o f space i n a i r t e r m i n a l s , l a n d 
and b u i l d i n g s at a i r p o r t s , and t i c k e t , s a l e s and r e s e r v a t i o n 
o f f i c e s under n o n c a n c e l a b l e o p e r a t i n g l e a s e s which e x p i r e i n 
v a r i o u s y e a r s t h r o u g h 2 0 2 9 . P o r t i o n s o f t h e s e f a c i l i t i e s 
a r e s u b l e a s e d under n o n c a n c e l a b l e o p e r a t i n g l e a s e s e x p i r i n g 
i n v a r i o u s y e a r s t h r o u g h 1 9 9 1 . 
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F u t u r e minimum r e n t a l commitments at December 31, 1 9 8 0 f o r 
n o n c a n c e l a b l e o p e r a t i n g l e a s e s w i t h i n i t i a l o r r e m a i n i n g 
terms o f one y e a r o r more, o f which $240,942,000 i s f o r a i r 
t e r m i n a l and a i r p o r t f a c i l i t i e s , a r e as f o l l o w s : 
1981 $ 17,460,000 
1982 15,946,000 
1983 14,693,000 
1984 14,220,000 
1985 13,736,000 
T h e r e a f t e r 1 7 2 , 8 3 2,000 
248,887,000 
Sublease r e n t a l income (5,657,000) 
$243,230,000 
R e n t a l expense f o r a l l o p e r a t i n g l e a s e s c o n s i s t e d o f : 
1980 1 9 7 9 1978 
Minimum $24,352,000 $22 , 0 2 9,000 $ 16,568,000 
Sublease r e n t a l 
income ( 9 8 8,000) (842,000) (724,000) 
$23.364 ,000 $21,287,000 $ 15,844,000 
Ozark - L e a s i n g Arrangements - Ozark l e a s e s f i v e DC-9 a i r -
c r a f t . The l e a s e s have v a r y i n g l e a s e terms and some c o n t a i n 
r e newal and/or purchase o p t i o n s . I n a d d i t i o n , t e r m i n a l s , 
hangars and c e r t a i n maintenance f a c i l i t i e s , g e n e r a l o f f i c e 
f a c i l i t i e s and equipment a r e l e a s e d . These l e a s e s a r e f o r 
v a r y i n g terms and g e n e r a l l y i n c l u d e renewal o p t i o n s . 
F u t u r e minimum l e a s e commitments a t December 31, under a l l 
n o n - c a n c e l l a b l e l e a s e s a r e as f o l l o w s : 
C a p i t a l O p e r a t i n g 
Leases Leases 
( I n thousands) 
1 9 8 1 $ 2,491 $ 3,191 
1 9 8 2 2,189 2,889 
1983 1,857 2,360 
1984 1 , 6 9 2 2,264 
1985 1 , 0 2 7 2,193 
L a t e r y e a r s 2,410 23,807 
T o t a l minimum l e a s e payments $ 11,666 $ 36,704 
Less amount r e p r e s e n t i n g i n t e r e s t (2,844) 
P r e s e n t v a l u e o f minimum l e a s e 
payments 8,822 
Less c u r r e n t p o r t i o n ( 1 ,828) 
Long-term p o r t i o n $ 6,994 
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Rent expense (which e x c l u d e s l a n d i n g f e e s ) under a l l o p e r a t -
i n g l e a s e s was $ 5 , 9 3 6 , 0 0 0 i n 1 9 8 0 , $ 4 , 9 9 6 , 0 0 0 i n 1 9 7 9 , and 
$ 4 , 1 6 6 , 0 0 0 i n 1 9 7 8 . 
P r o p e r t y under c a p i t a l l e a s e s i n c l u d e d i n p r o p e r t y and 
equipment i s as f o l l o w s : 
F l i g h t equipment 
Other p r o p e r t y and equipment 
Less accumulated a m o r t i z a t i o n 
1980 1979 
( I n thousands) 
$ 1 2 , 9 2 7 $ 1 2 , 9 2 7 
4 , 9 6 4 4 , 3 2 7 
1 7 , 8 9 1 1 7 , 2 5 4 
1 0 , 7 0 4 9 , 1 0 1 
$ 7 , 1 8 7 $ 8 , 1 5 3 
R e p u b l i c - Leases - The company has l e a s e commitments f o r 
v a r i o u s a i r p o r t f a c i l i t i e s based upon usage and l a n d i n g s , 
s u b j e c t t o adjustment depending upon t h e needs o f the a i r -
p o r t o p e r a t i n g a u t h o r i t y . The annual l e a s e commitments a r e 
not d e t e r m i n a b l e due t o the usage and adjustment f a c t o r s . 
The company a l s o l e a s e s f l i g h t equipment, i t s main o p e r a t i n g 
f a c i l i t i e s , i t s maintenance and t r a i n i n g f a c i l i t i e s , and 
o t h e r p r o p e r t y and equipment. 
The f o l l o w i n g i s a summary o f p r o p e r t y under c a p i t a l l e a s e s 
i n c l u d e d i n p r o p e r t y and equipment at December 3 1 , ( i n 
t h o u s a n d s ) : 
1 9 8 0 1979 
F l i g h t equipment $149,928 $84,185 
Ground p r o p e r t y and equipment 9 , 9 6 1 8 , 7 8 6 
1 5 9 , 8 8 9 9 2 , 9 7 1 
Less accumulated a m o r t i z a t i o n 3 4 , 2 9 1 1 2 , 7 6 0 
$ 1 2 5 , 5 9 8 $ 8 0 , 2 1 1 
At December 3 1 , 1 9 8 0 , f u t u r e minimum r e n t a l payments under 
c a p i t a l l e a s e s and n o n - c a n c e l l a b l e o p e r a t i n g l e a s e s w i t h 
i n i t i a l o r r e m a i n i n g terms o f more t h a n one ye a r are as 
f o l l o w s ( i n t h o u s a n d s ) : 
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P e r i o d 
1 9 8 1 
1982 
1 9 8 3 
1984 
1 9 8 5 
1 9 8 6 - 2 0 0 7 
T o t a l minimum l e a s e payments 
Less amounts r e p r e s e n t i n g i n t e r e s t 
P r e s e n t v a l u e o f f u t u r e minimum l e a s e 
payments 
O p e r a t i n g C a p i t a l 
Leases Leases 
$ 21 , 2 1 7 
1 9 , 8 1 9 
1 8 , 8 1 8 
17,845 
17,424 
2 6 5,043 
$360,166 
$ 1 8 , 0 8 3 
1 7 , 5 6 7 
1 7 , 1 8 6 
1 6 , 0 7 5 
1 5 , 8 3 4 
1 9 1 , 3 7 6 
2 7 6 , 1 2 0 
1 3 7 , 2 0 8 
$138,912 
T o t a l r e n t a l expense, i n c l u d i n g l a n d i n g f e e s , was $ 4 1 , 3 8 0 , 0 0 0 
i n 1 9 8 0 , $ 2 9 , 8 9 0 , 0 0 0 i n 1 9 7 9 and $ 2 5 , 8 0 0 , 0 0 0 i n 1 9 7 8 . 
Western - Lease Commitments - Western l e a s e s c e r t a i n f l i g h t 
equipment and f a c i l i t i e s and ground equipment. Lease terms 
f o r f l i g h t equipment range from 1 1 - 1 / 2 t o 15 y e a r s f o r 727 
a i r c r a f t and from 15 t o 18 y e a r s f o r DC-10 a i r c r a f t . Lease 
terms f o r f a c i l i t i e s and ground equipment range up t o 29 
y e a r s . I n t e r e s t expense i s a c c r u e d on t h e b a s i s o f t h e 
o u t s t a n d i n g o b l i g a t i o n s under c a p i t a l l e a s e s . Leased e q u i p -
ment under c a p i t a l l e a s e s i s i n c l u d e d i n t h e b a l a n c e s h e e t s 
at December 3 1 , 1 9 8 0 and 1 9 7 9 , as f o l l o w s ( i n t h o u s a n d s ) : 
1 9 8 0 1 9 7 9 
P l i g h t equipment 
Ground equipment 
Less a l l o w a n c e f o r d e p r e c i a t i o n 
$ 1 1 3,219 $113,219 
2,006 3,278 
115,225 116,497 
49,028 42,638 
$ 6 6 , 1 9 7 $ 7 3 , 8 5 9 
At December 3 1 , 1 9 8 0 minimum l e a s e payments under l e a s e s 
e x p i r i n g a f t e r December 3 1 , 1 9 8 l were as f o l l o w s ( i n 
t h o u s a n d s ) : 
C a p i t a l O p e r a t i n g 
Leases Leases 
1 9 8 1 $ 1 5 , 2 7 0 $ 1 3 , 5 1 6 
1982 1 5 , 2 7 0 1 3 , 3 3 1 
1 9 8 3 1 5 , 2 7 0 1 2 , 6 9 4 
1984 14 , 8 8 6 1 2 , 0 1 0 
1 9 8 5 1 0 , 7 5 7 11,843 
T h e r e a f t e r 6 6,541 104 , 4 8 9 
T o t a l minimum l e a s e payments 1 3 7 , 9 9 4 $ 1 6 7 , 8 8 3 
Less amount r e p r e s e n t i n g i n t e r e s t 4 9 , 2 8 5 
P r e s e n t v a l u e o f o b l i g a t i o n s - c a p i t a l 
l e a s e s 8 8 , 7 0 9 
Less c u r r e n t p o r t i o n o f c a p i t a l l e a s e s 7 , 1 8 3 
Long-term o b l i g a t i o n s - c a p i t a l l e a s e s 
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$ 8 1 , 5 2 6 
R e n t a l expense f o r o p e r a t i n g l e a s e s amounted t o $ 2 2 , 0 5 0 , 
$ 1 7 , 3 8 4 and $ 1 5 , 2 3 9 i n 1 9 8 0 , 1 9 7 9 and 1 9 7 8 , r e s p e c t i v e l y . 
A i r c r a f t Commitments 
Examples o f the p r e s e n t a t i o n o f a i r c r a f t commitments f o l l o w . 
TWA - A i r c r a f t Commitments - At December 31, 1980, a i r c r a f t 
p urchase commitments, purchase o p t i o n s , prepayments, d e p o s i t s 
and o t h e r arrangements c o n c e r n i n g f u t u r e a i r c r a f t d e l i v e r i e s 
t o TWA, were as f o l l o w s : 
(Amounts in Thousands)  
Balance 
Quantity Amount of of Firm Approximate 
Aircraft Type of Aircraft Prepayment Commitment Total Price 
Firm orders: 
B747 3 (b) $ 3,685 $ 76,862 $ 80,547 
B767 10 (c) 24,482 230,261 254,743 
L-1011 5 (d) 20,495 125,544 146,039 
Total 18 48,662 $432,667 $481,329 
Purchase options: 
B727-200 10 (e) 750 
B747-200B 6 (f) 600 
B767 35 (g) 2,250 
L-1011 11 (h) 740 
Total 62 4,340 
Total Prepayment $53,002 
(a) Approximate t o t a l p r i c e i s t h e b a s i c p r i c e quoted f o r 
each a i r c r a f t ; however, the a c t u a l purchase p r i c e w i l l 
i n c r e a s e o r decre a s e based on a p r i c e adjustment f o r m u l a i n 
the c o n t r a c t s f o r economic f l u c t u a t i o n s i n m a n u f a c t u r i n g 
c o s t s and a l s o because o f change o r d e r s , p r i o r t o d e l i v e r y , 
i n a i r c r a f t s p e c i f i c a t i o n s . The aggregate e f f e c t o f t h e s e 
p r i c e changes i s i n d e t e r m i n a t e u n t i l d e l i v e r y o f the a i r -
c r a f t and c e r t a i n p r i c e i n d i c e s a r e a v a i l a b l e . 
(b) T h i s i s a commitment f o r one used model B 7 4 7 a i r c r a f t 
t o be purchased from I b e r i a , t he S p a n i s h n a t i o n a l a i r l i n e , 
and two used model B 7 4 7 a i r c r a f t t o be purchased from 
B r i t i s h A i r w a y s . A l l t h r e e a i r c r a f t a r e s c h e d u l e d f o r 
d e l i v e r y i n t h e f i r s t q u a r t e r o f 1 9 8 1 . 
(c) Four o f t h e Boe i n g 767 a i r c r a f t on f i r m o r d e r a r e 
sc h e d u l e d f o r d e l i v e r y t o TWA d u r i n g t h e f o u r t h q u a r t e r o f 
1982 and t h e r e m a i n i n g s i x a i r c r a f t a r e s c h e d u l e d f o r 
d e l i v e r y d u r i n g 1 9 8 3 . 
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(d) Two o f the Lockheed 1011 a i r c r a f t on f i r m o r d e r a r e 
s c h e d u l e d f o r d e l i v e r y t o TWA i n October and December 1981 
and the r e m a i n i n g t h r e e a i r c r a f t a r e s c h e d u l e d f o r d e l i v e r y 
i n A p r i l and May 1982. 
(e) The purchase o p t i o n s f o r f i v e B727-200 a i r c r a f t e x p i r e d 
on January 2, 1981 and the d e p o s i t s a g g r e g a t i n g $375,000 
a p p l i c a b l e t h e r e t o were a p p l i e d as p a r t o f a prepayment 
i n s t a l l m e n t due F e b r u a r y 1, 1981 f o r t h e t e n B767 a i r c r a f t 
on f i r m o r d e r as per subnote (c) above. The purchase 
o p t i o n s f o r the r e m a i n i n g f i v e B727-200 a i r c r a f t a r e e x e r -
c i s a b l e on o r b e f o r e August 3, 1 9 8 l f o r p o t e n t i a l d e l i v e r y 
o f t h e a i r c r a f t i n 1983. D e p o s i t s on t h e s e f i v e open 
o p t i o n s a g g r e g a t e d $375,000 at December 31, 1980 r e p r e s e n t i n g 
$75,000 per a i r c r a f t . F o r any o p t i o n not e x e r c i s e d , TWA 
has the r i g h t t o a p p l y the $75,000 on a one-for-one b a s i s 
toward any Boe i n g Model 757, 767, 777 or 7 3 7 - d e r i v a t i v e 
s e r i e s a i r c r a f t t h a t TWA, on o r b e f o r e J a n u a r y 6, 1984, has 
f i r m l y c o n t r a c t e d t o purchase from B o e i n g . I n t h e event 
TWA has not so c o n t r a c t e d on a one-for-one b a s i s , the 
r e m a i n i n g o p t i o n d e p o s i t s w i l l be f o r f e i t e d . 
( f ) The purchase o p t i o n s f o r t h r e e B o e i n g 747-200B a i r c r a f t 
a r e e x e r c i s a b l e on o r b e f o r e August 3, 1 9 8 l , and t h e r e m a i n -
i n g t h r e e on or b e f o r e January 2, 1982, f o r p o t e n t i a l d e l i v e r y 
o f such o p t i o n e d a i r c r a f t i n the second q u a r t e r o f 1983 and 
1984, r e s p e c t i v e l y . D e p o s i t s on t h e s e o p t i o n s a g g r e g a t e d 
$600,000 at December 31, 1980, r e p r e s e n t i n g $100,000 per 
a i r c r a f t . F o r any o p t i o n not e x e r c i s e d , TWA has the r i g h t 
t o a p p l y t h e $100,000 on a one-for-one b a s i s toward any 
Bo e i n g Model 757, 767, 777 o r 7 3 7 - d e r i v a t i v e s e r i e s a i r c r a f t 
t h a t TWA, on or b e f o r e December 31, 1983, has f i r m l y con-
t r a c t e d t o purchase from B o e i n g . I n t h e event t h a t TWA 
has not so c o n t r a c t e d on a one-for-one b a s i s , t h e r e m a i n i n g 
o p t i o n d e p o s i t s w i l l be f o r f e i t e d . 
(g) I n c o n n e c t i o n w i t h i t s f i r m o r d e r f o r t e n B o e i n g 767 
a i r c r a f t , TWA a l s o a c q u i r e d o p t i o n s t o purchase up t o t h i r t y -
f i v e a d d i t i o n a l such a i r c r a f t . These purchase o p t i o n s a r e 
e x e r c i s a b l e as f o l l o w s : Ten on o r b e f o r e August 3, 1981, 
f o r p o t e n t i a l d e l i v e r y o f the s u b j e c t a i r c r a f t at v a r i o u s 
monthly i n t e r v a l s from Ja n u a r y t o November, 1984; n i n e on 
o r b e f o r e December 1, 1 9 8 l , f o r d e l i v e r y i n t h e f i r s t h a l f 
o f 1985; e i g h t on o r b e f o r e December 1, 1982, f o r d e l i v e r y 
i n t he f i r s t h a l f o f 1986; and e i g h t on o r b e f o r e December 
1, 1983, f o r d e l i v e r y i n t h e f i r s t h a l f o f 1987. I n t h e 
event t h a t some o r a l l o f t h e o p t i o n s a r e not e x e r c i s e d , TWA 
would f o r f e i t $100,000 f o r each o f the u n e x e r c i s e d o p t i o n s 
e x p i r i n g i n August, 1981 and $50,000 f o r each o f t h e r e m a i n -
i n g u n e x e r c i s e d o p t i o n s , such f o r f e i t u r e s b e i n g t h e amount 
o f t h e prepayment at December 31, 1980, f o r each o p t i o n e d 
a i r c r a f t . 
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(h) Of the purchase o p t i o n s f o r e l e v e n Lockheed L - 1 0 1 1 a i r -
c r a f t , s i x a r e e x e r c i s a b l e u n t i l October 3 1 , 1 9 8 2 , and f i v e 
are e x e r c i s a b l e u n t i l October 1 , 1 9 8 3. The o p t i o n a i r c r a f t 
may be purchased by TWA f o r s c h e d u l e d d e l i v e r y d u r i n g 1 9 8 3 
t h r o u g h 1 9 8 5 except t h a t not more t h a n t h r e e a i r c r a f t can be 
s c h e d u l e d f o r d e l i v e r y i n 1 9 8 3 and not more tha n f o u r a i r -
c r a f t can be s c h e d u l e d f o r d e l i v e r y i n each o f t h e y e a r s 
1984 and 1 9 8 5 . I n the event t h a t some o r a l l o f the o p t i o n s 
are not e x e r c i s e d , TWA would f o r f e i t $ 4 0 , 0 0 0 f o r each o f t h e 
s i x o p t i o n s e x p i r i n g i n 1 9 8 2 , and $ 1 0 0 , 0 0 0 f o r each o f the 
f i v e o p t i o n s e x p i r i n g i n 1 9 8 3 , such f o r f e i t u r e s b e i n g t h e 
amount o f prepayment at December 3 1 , 1 9 8 0 f o r each o p t i o n 
a i r c r a f t . 
A i r W i s c o n s i n - Commitments - The Company has a commitment 
to purchase f o u r a d d i t i o n a l Dash 7's i n 1 9 8 1 on which the 
r e m a i n i n g payments due are (Canadian) $ 2 1 , 8 2 5 , 0 0 0 and one i n 
1982 f o r (Canadian) $ 7 , 1 5 0 , 0 0 0 . The f i r s t two 1 9 8 1 a i r -
c r a f t w i l l be f i n a n c e d t h r o u g h an e x i s t i n g r e v o l v i n g l o a n 
and arrangements f o r the r e m a i n i n g a i r c r a f t a r e i n c o m p l e t e 
at p r e s e n t . I n c o n n e c t i o n w i t h t h e f u t u r e payments r e q u i r e d 
f o r t h e a i r c r a f t s c h e d u l e d f o r 1 9 8 1 d e l i v e r y , t h e Company 
has e n t e r e d i n t o n o n c a n c e l a b l e f o r w a r d exchange c o n t r a c t s at 
a weighted average exchange r a t e o f $ 1 . 0 0 (Canadian) = $.84 
(U.S.). 
In the o r d i n a r y c o u r s e o f b u s i n e s s the Company o b t a i n s 
o p t i o n s f o r f u t u r e a c q u i s i t i o n s o f a i r c r a f t , which o p t i o n s 
do not commit th e Company t o purchase u n t i l e x e r c i s e d . 
US A i r - A i r c r a f t Commitments - At December 3 1 , 1 9 8 0 , the 
Company had e n t e r e d i n t o agreements t o a c q u i r e 16 new DC - 9 -
3 0 s and t h r e e new B - 7 2 7 - 2 0 0 s f o r d e l i v e r y at v a r i o u s d a t e s 
t h r o u g h A p r i l , 1 9 8 2 . The aggregate purchase p r i c e o f t h e 
16 DC - 9 - 3 0 s and t h r e e B - 7 2 7 - 2 0 0 s , i n c l u d i n g spare p a r t s and 
t r a i n i n g , a p proximates $ 2 8 5 , 6 0 0 , 0 0 0 , o f which $ 5 5 , 1 0 0 , 0 0 0 
was on d e p o s i t at December 3 1 , 1 9 8 0 . These a i r c r a f t p r i c e s 
are s u b j e c t t o c e r t a i n e s c a l a t i o n p r o v i s i o n s . 
I n a d d i t i o n t h e Company has agreed t o purchase two DC - 9 - 3 0 
a i r c r a f t c u r r e n t l y l e a s e d f o r an aggregate purchase p r i c e o f 
$ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 i n F e b r u a r y , 1 9 8 1 . 
Texas - A i r c r a f t Commitments - The Company has e n t e r e d i n t o 
arrangements f o r t h e purchase o f e i g h t e e n used DC-9 S e r i e s 
30 a i r c r a f t , t o g e t h e r w i t h r e l a t e d equipment, f o r an a g g r e -
gate purchase p r i c e o f a p p r o x i m a t e l y $ 1 2 2 m i l l i o n , s u b j e c t 
t o a d j u s t m e n t s . Texas I n t e r n a t i o n a l ' s $ 6 0 m i l l i o n l i n e o f 
c r e d i t and New York A i r ' s $ 1 5 m i l l i o n l i n e o f c r e d i t w i l l be 
used t o f i n a n c e , i n p a r t , the purchase o f t h e s e a i r c r a f t . 
I n a d d i t i o n , the s e l l e r s have agreed t o p r o v i d e up t o $ 3 0 
m i l l i o n o f f i n a n c i n g . 
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A i r Midwest - A i r c r a f t A c q u i s i t i o n Program - I n 1 9 8 0 , t h e 
Company p l a c e d i n s e r v i c e the l a s t f o u r Metro I I a i r c r a f t o f 
a b l o c k o f n i n e such a i r c r a f t o r d e r e d from Swearingen A v i a -
t i o n C o r p o r a t i o n (Swearingen) i n December, 1 9 7 8 . At 
December 3 1 , 1 9 8 0 , the Company's f l e e t c o n s i s t e d o f f i f t e e n 
Swearingen Metro I I a i r c r a f t . 
On December 3 0 , 1 9 8 0 , the Company e n t e r e d i n t o an agreement 
w i t h Swearingen t o purchase t h r e e S a a b - F a i r c h i l d 340 a i r -
c r a f t f o r d e l i v e r y i n 1984 and 1 9 8 5 . I n F e b r u a r y 1 9 8 1 , t h e 
Company e n t e r e d i n t o a n o t h e r agreement w i t h Swearingen t o 
purchase two a d d i t i o n a l S a a b - F a i r c h i l d 340 a i r c r a f t f o r 
d e l i v e r y i n 1 9 8 5 . P r o g r e s s payments and amounts due on 
d e l i v e r y o f t h e s e f i v e a i r c r a f t a pproximate $ 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
( e x c l u s i v e o f t h e e f f e c t s o f a p r i c e adjustment f o r m u l a ) and, 
based on p r e s e n t d e l i v e r y s c h e d u l e s , are p a y a b l e as f o l l o w s : 
1 9 8 2 $ 1 5 0 , 0 0 0 
1 9 8 3 2,420 , 0 0 0 
1984 4 , 7 0 0 , 0 0 0 
1 9 8 5 9 , 7 3 0 , 0 0 0 
$ 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
B r a n i f f - A i r c r a f t Purchase Commitments - At J anuary 1 , 1 9 8 0 , 
B r a n i f f had c o n t r a c t e d w i t h The B o e i n g Company ("Boeing") f o r 
t h e purchase o f t h i r t y - f i v e a i r c r a f t s c h e d u l e d f o r d e l i v e r y 
t h r o u g h 1 9 8 2 . D u r i n g 1 9 8 0 d e l i v e r y was t a k e n on n i n e a i r -
c r a f t . However, i n accordance w i t h t h e terms o f r e v i s e d 
agreements, d e l i v e r i e s o f e i g h t e e n a i r c r a f t were c a n c e l l e d 
and d e l i v e r i e s o f e i g h t o t h e r s were r e s c h e d u l e d f o r not 
l a t e r t h a n December 3 1 , 1 9 8 1 , and had o r i g i n a l d e l i v e r y 
p r i c e s as f o l l o w s : 
F i v e B - 7 2 7 - 2 0 0 A i r c r a f t $ 7 5 , 6 5 9 , 0 0 0 
Two B - 7 4 7 - 2 0 0 A i r c r a f t 1 2 4 , 8 7 3 , 0 0 0 
One B-747SP A i r c r a f t 4 8 , 7 3 1 , 0 0 0 
TOTAL $249,263,0 0 0 
At December 3 1 , 1 9 8 0 , B r a n i f f had on d e p o s i t advance payments 
o f $ 1 2 , 3 2 2 , 0 0 0 toward the purchase o f t h e s e e i g h t a i r c r a f t . 
These a i r c r a f t have been b u i l t and a r e a v a i l a b l e f o r d e l i v e r y . 
The terms o f t h e d e f e r r e d d e l i v e r y agreement p r o v i d e , among 
o t h e r t h i n g s , t h a t (a) the o r i g i n a l d e l i v e r y o f the a i r c r a f t 
w i l l be i n c r e a s e d by i n t e r e s t and s t o r a g e c o s t s d u r i n g the 
p e r i o d from the o r i g i n a l l y s c h e d u l e d d e l i v e r y date u n t i l 
a c t u a l d e l i v e r y t o B r a n i f f o r a t h i r d p a r t y , (b) t h e a i r -
c r a f t are t o be o f f e r e d f o r s a l e t o t h i r d p a r t i e s , (c) I f 
the a i r c r a f t a r e s o l d by B o e i n g at a g a i n , B o e i n g and 
B r a n i f f w i l l share e q u a l l y i n the g a i n , (d) i f t h e a i r c r a f t 
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a r e s o l d by B r a n i f f at a g a i n , B r a n i f f w i l l i n u r e t o the 
g a i n , and (e) i f t h e a i r c r a f t a r e s o l d a t a l o s s , B r a n i f f 
s h a l l r e i m b u r s e B o e i n g f o r 75% o f such l o s s up t o a maximum 
o f $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 on each B-747-200, $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 on t h e B-747SP, 
and $ 5 0 0 , 0 0 0 on each B - 7 2 7 - 2 0 0 a i r c r a f t . I n t e r e s t and 
s t o r a g e c o s t s t h r o u g h December 3 1 , 1 9 8 0 t o t a l e d $ 1 3 , 8 8 4 , 0 0 0 . 
B r a n i f f ' s u l t i m a t e g a i n o r l o s s on the d i s p o s a l o f t h e s e 
a i r c r a f t i s dependent upon s e v e r a l f a c t o r s , some o f which 
ar e beyond the c o n t r o l o f B r a n i f f , such as l o c a t i n g buyers 
f o r t h e a i r c r a f t , t h e f u t u r e market p r i c e o f a i r c r a f t , and 
t h e amount o f i n t e r e s t and s t o r a g e c o s t s i n c u r r e d b e f o r e 
s a l e . A c c o r d i n g l y , th e u l t i m a t e g a i n o r l o s s cannot 
p r e s e n t l y be d e t e r m i n e d . No p r o v i s i o n f o r any l o s s t h a t 
may r e s u l t has been r e c o r d e d i n t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s f o r 
t h e s e purchase commitments because Management b e l i e v e s t h a t 
the a i r c r a f t w i l l be s o l d w i t h o u t a l o s s . 
L i t i g a t i o n 
Examples o f the p r e s e n t a t i o n o f l i t i g a t i o n - r e l a t e d c o n t i n -
g e n c i e s f o l l o w . 
Texas - Commitments and C o n t i n g e n c i e s - The Company i s a 
defandant i n c e r t a i n l e g a l a c t i o n s r e l a t i n g t o e n v i r o n m e n t a l 
problems ( p r i m a r i l y n o i s e ) , a l l e g e d employee d i s c r i m i n a t i o n 
and o t h e r m a t t e r s . G i v e n the u n s e t t l e d s t a t u s o f the law 
i n many o f the a r e a s i n v o l v e d , t h e outcome o f t h e s e a c t i o n s 
i s d i f f i c u l t t o p r e d i c t . I n the o p i n i o n o f management and 
i t s l e g a l c o u n s e l , however, the d i s p o s i t i o n o f t h e s e m a t t e r s 
w i l l not have a m a t e r i a l a dverse e f f e c t on the Company's 
f i n a n c i a l p o s i t i o n o r s i g n i f i c a n t l y i n t e r f e r e w i t h i t s 
o p e r a t i o n s . 
TWA - C o n t i n g e n c i e s - There are v a r i o u s c l a i m s and p ending 
l e g a l a c t i o n s a g a i n s t o r i n d i r e c t l y i n v o l v i n g TWA, i n c l u d i n g 
a c t i o n s concerned w i t h e n v i r o n m e n t a l m a t t e r s (among which 
a r e s u i t s a l l e g i n g e x c e s s i v e a i r c r a f t n o i s e at a i r p o r t s ) , 
c i v i l r i g h t s o f employees, t a x e s , i n t e r n a t i o n a l m a i l r a t e s 
and o t h e r m a t t e r s a r i s i n g out o f t h e o r d i n a r y conduct o f 
b u s i n e s s . C e r t a i n o f t h e s e a c t i o n s p u r p o r t t o be c l a s s 
a c t i o n s , s e e k i n g damages i n s u b s t a n t i a l amounts. The 
amounts o f l i a b i l i t y , i f any, on t h e s e d i r e c t o r i n d i r e c t 
c l a i m s and a c t i o n s at December 3 1 , 1 9 8 0 , over and above any 
i n s u r a n c e coverage i n r e s p e c t t o c e r t a i n o f them, are not 
s p e c i f i c a l l y d e t e r m i n a b l e at t h i s t i m e . I t i s t h e o p i n i o n 
o f Management ( i n c l u d i n g G e n e r a l C o u n s e l ) , however, a f t e r 
c o n s i d e r i n g a number o f f a c t o r s , i n c l u d i n g but not l i m i t e d 
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t o , t he views o f r e t a i n e d l e g a l c o u n s e l , t h e n a t u r e o f t h e 
l i t i g a t i o n and the p r i o r e x p e r i e n c e o f TWA, t h a t the u l t i m a t e 
d i s p o s i t i o n o f t h e s e m a t t e r s , as w e l l as t h e u l t i m a t e outcome 
o f c o n t i n g e n c i e s c o n c e r n i n g a i r c r a f t purchase commitments 
d i s c u s s e d i n Note 1 2 , w i l l not m a t e r i a l l y a f f e c t t h e c o n s o l i -
dated f i n a n c i a l p o s i t i o n o r r e s u l t s o f o p e r a t i o n s o f TWA. 
US A i r - L e g a l P r o c e e d i n g s - The Company has been named as 
a defendant i n v a r i o u s s u i t s and p r o c e e d i n g s which a l l e g e , 
among o t h e r t h i n g s , employment d i s c r i m i n a t i o n p r a c t i c e s and 
v i o l a t i o n s o f t h e a n t i t r u s t l a w s . The s u i t s and p r o c e e d i n g s 
a r e i n v a r i o u s s t a t e s o f l i t i g a t i o n and, g i v e n t h e u n s e t t l e d 
s t a t u s o f t h e law i n many o f t h e areas i n v o l v e d , t h e i r o u t -
come i s d i f f i c u l t t o p r e d i c t . However, i n the o p i n i o n o f 
management, t h e u l t i m a t e d i s p o s i t i o n o f t h e s e m a t t e r s w i l l 
not have a m a t e r i a l adverse e f f e c t on t h e Company's f i n a n c i a l 
c o n d i t i o n . 
A i r W i s c o n s i n - C o n t i n g e n t L i a b i l i t i e s - The Company i s a 
p a r t y t o l i t i g a t i o n a r i s i n g out o f t h r e e a i r c r a f t a c c i d e n t s , 
each o f which produced m u l t i - m i l l i o n d o l l a r c l a i m s . I n the 
o p i n i o n o f the Company and l e g a l c o u n s e l r e p r e s e n t i n g i t and 
i t s i n s u r e r s i n such l i t i g a t i o n , any p o t e n t i a l l i a b i l i t y o f 
the Company i s a d e q u a t e l y c o v e r e d by i n s u r a n c e . A l s o , i n 
the o p i n i o n o f t h e Company and i t s c o u n s e l i n t h e l i t i g a t i o n 
a r i s i n g from the f i r s t such a c c i d e n t , which i n v o l v e d an 
a i r c r a f t s o l d by t h e Company a p p r o x i m a t e l y one y e a r e a r l i e r , 
t h e c l a i m s a g a i n s t he Company i n t h a t l i t i g a t i o n a r e w i t h o u t 
m e r i t . I n c o n n e c t i o n w i t h a June, 1 9 7 2 , c o l l i s i o n between 
a i r c r a f t o f t h e Company and a n o t h e r a i r l i n e , t h e r e s p e c t i v e 
i n s u r a n c e c a r r i e r s f o r t h e two a i r l i n e s s e t t l e d a l l t h i r d 
p a r t y c l a i m s and i n 1975 commenced l i t i g a t i o n a g a i n s t each 
o t h e r , t o which b o t h a i r l i n e s a r e a l s o p a r t i e s . A j u r y 
v e r d i c t f i n d i n g t h e o t h e r a i r l i n e 65%, and t h e Company 35%, 
c a u s a l l y n e g l i g e n t f o r the c o l l i s i o n was r e v e r s e d on app e a l 
on p r o c e d u r a l grounds, and t h e case remanded t o t h e t r i a l 
c o u r t , which has s c h e d u l e d a r e t r i a l f o r September, 1 9 8 1 . 
As a r e s u l t o f a June, 1 9 8 0 , c r a s h o f one o f t h e Company's 
Metro a i r c r a f t two s u i t s on b e h a l f o f deceased passengers 
are p r e s e n t l y pending a g a i n s t t h e Company. 
Governmental R e g u l a t i o n s 
Examples o f d i s c l o s u r e s r e g a r d i n g c o m p l i a n c e w i t h government 
r e g u l a t i o n f o l l o w . 
Texas - On F e b r u a r y 1 9 , 1 9 8 0 , Congress e n a c t e d t h e A v i a t i o n 
S a f e t y and N o i s e Abatement Act o f 1 9 7 9 . Under t h i s A c t , 
com p l i a n c e w i t h n o i s e abatement r e g u l a t i o n s promulgated by 
th e S e c r e t a r y o f T r a n s p o r t a t i o n and t h e F e d e r a l A v i a t i o n 
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A d m i n i s t r a t i o n r e q u i r i n g m o d i f i c a t i o n o r replacement d u r i n g 
t h e p e r i o d 1 9 8 5 - 1 9 8 8 o f a i r c r a f t not m e e t i n g p r e s e n t n o i s e 
c o n t r o l s t a n d a r d s f o r new a i r c r a f t , a r e postponed f o r most 
two-engine and many t h r e e - e n g i n e a i r c r a f t . The a i r c r a f t 
o p e r a t e d by the Company w i l l , f o r t h e most p a r t , be exempt 
from compliance w i t h the r e g u l a t i o n s u n t i l J a nuary 1 , 1 9 8 8 . 
The Company e s t i m a t e s t h a t a t c u r r e n t p r i c e s i t would c o s t 
a p p r o x i m a t e l y $ 9 , 6 0 0 , 0 0 0 t o modify i t s p r e s e n t DC-9 a i r c r a f t 
and the used a i r c r a f t r e f e r r e d t o below, i n c l u d i n g spare 
e n g i n e s , t o comply w i t h t h e n o i s e s t a n d a r d s . 
Under the F e d e r a l C l e a n A i r A c t , the E n v i r o n m e n t a l P r o t e c -
t i o n Agency (EPA) has been g i v e n a u t h o r i t y t o promulgate 
a i r c r a f t e m i s s i o n s t a n d a r d s , and t h e a d o p t i o n o r enforcement 
of s t a t e o r l o c a l a i r c r a f t e m i s s i o n s t a n d a r d s i s e x p r e s s l y 
b a r r e d . The EPA has not y e t promulgated e m i s s i o n s t a n d a r d s 
a f f e c t i n g any o f the a i r c r a f t o p e r a t e d by the Company, but 
i n 1978 i t proposed r u l e s w h i c h , i f a d o p t e d , would r e q u i r e 
t h e Company t o modify c e r t a i n engines at an e s t i m a t e d c o s t 
o f a p p r o x i m a t e l y $ 5 , 2 0 0 , 0 0 0 . The Company i s unable t o 
p r e d i c t whether t h e s e proposed r u l e s w i l l be adopted. 
US A i r - R e t r o f i t Program - Under the A v i a t i o n S a f e t y and 
N o i s e Abatement Act the Company w i l l be r e q u i r e d e i t h e r t o 
r e t r o f i t o r r e p l a c e a i r c r a f t not s a t i s f y i n g maximum n o i s e 
l e v e l s . Seventeen o f t h e Company's DC - 9 - 3 0 s must be 
r e t r o f i t t e d by January 1 , 1 9 8 5 , at an aggregate c o s t o f 
$ 4 , 1 0 0 , 0 0 0 , o r be r e p l a c e d . The Company's BAC 1-11 f l e e t 
and 30 o f i t s DC - 9 - 3 0 s must be r e t r o f i t t e d o r r e p l a c e d by 
J a n u a r y 1 , 1 9 8 8 . The e s t i m a t e d aggregate c o s t o f r e t r o -
f i t t i n g t h e BAC 1-11 f l e e t and t h e 30 DC - 9 - 3 0 s i s 
$ 1 4 , 9 0 0 , 0 0 0 and $ 7 , 1 0 0 , 0 0 0 , r e s p e c t i v e l y . 
SUPPLEMENTAL INFORMATION ON THE EFFECTS OF CHANGING PRICES 
Examples o f f o o t n o t e d i s c l o s u r e f o r s u p p l e m e n t a l i n f o r m a t i o n 
on t h e e f f e c t s o f c h a n g i n g p r i c e s a r e as f o l l o w s . 
Western 
D e s c r i p t i o n o f Impact o f I n f l a t i o n ( Unaudited) - Statement 
o f F i n a n c i a l A c c o u n t i n g Standards No. 33 (SFAS No. 3 3 ) p r e -
s c r i b e s two supplementary income computations f o r e s t i m a t i n g 
the impact o f i n f l a t i o n . These computations e s t i m a t e t h e 
e f f e c t s o f g e n e r a l i n f l a t i o n ( c o n s t a n t d o l l a r s ) and t h e 
e f f e c t s o f changes i n s p e c i f i c p r i c e s ( c u r r e n t c o s t ) . 
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SFAS No. 33 d e f i n e s c o n s t a n t d o l l a r a c c o u n t i n g as a method 
o f r e p o r t i n g f i n a n c i a l statement elements i n d o l l a r s each o f 
which has t h e same g e n e r a l p u r c h a s i n g power. C u r r e n t c o s t 
a c c o u n t i n g i s d e f i n e d as a method o f measuring and r e p o r t i n g 
a s s e t s and expenses a s s o c i a t e d w i t h the use o r s a l e o f a s s e t s 
at t h e i r c u r r e n t c o s t o r l o wer r e c o v e r a b l e amount at t h e 
b a l a n c e sheet date o r at the date o f use o r s a l e . Both 
methods i n v o l v e the use o f assumptions and e s t i m a t e s . 
T h e r e f o r e , t h e r e s u l t i n g measurements s h o u l d be viewed as 
e s t i m a t e s r a t h e r t h a n as p r e c i s e i n d i c a t o r s o f the e f f e c t s 
o f i n f l a t i o n . 
The amounts r e p o r t e d i n the p r i m a r y f i n a n c i a l s t a t e m e n t s 
have been a d j u s t e d f o r d e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n expense. 
Revenues and a l l o t h e r o p e r a t i n g expenses a r e c o n s i d e r e d t o 
r e f l e c t the average p r i c e l e v e l s and have not been a d j u s t e d . 
F u r t h e r , t h e r e have been no a d justments made t o p r o v i s i o n s 
f o r income t a x e s . 
Constant d o l l a r v a l u e s were determined by r e s t a t i n g h i s t o r i -
c a l c o s t s , accumulated d e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n , and 
d e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n expense o f p r o p e r t y and e q u i p -
ment i n t o average 1 9 8 0 d o l l a r s u s i n g t h e Consumer P r i c e 
Index f o r a l l urban consumers (CPI-U) p u b l i s h e d by the 
Bureau o f Labor S t a t i s t i c s . C u r r e n t c o s t s o f f l i g h t e q u i p -
ment were d e t e r m i n e d by t h e d i r e c t p r i c i n g method f o r t h o s e 
a i r c r a f t s t i l l i n p r o d u c t i o n . C u r r e n t c o s t s f o r a i r c r a f t 
no l o n g e r i n p r o d u c t i o n were determined by u s i n g t h e r e c o v e r -
a b l e amount based on net r e a l i z a b l e v a l u e s e x p e c t e d t o be 
d e r i v e d from th e s a l e o f t h e a s s e t s . C u r r e n t c o s t s f o r 
s pare engines and c a p i t a l r o t a b l e s p a r e s and a s s e m b l i e s were 
computed based on the r a t i o by which th e c u r r e n t c o s t o f 
a i r c r a f t f l e e t s exceed the h i s t o r i c c o s t o f such f l e e t s . 
C u r r e n t c o s t f o r o t h e r p r o p e r t i e s and equipment were d e t e r -
mined by i n d e x a t i o n u s i n g t h e CPI-U. 
An e s t i m a t e o f net ( l o s s ) a d j u s t e d f o r c h a n g i n g p r i c e s f o r 
t h e y e a r ended December 3 1 , 1 9 8 0 , f o l l o w s : 
Net ( l o s s ) as r e p o r t e d i n t h e statement o f 
o p e r a t i o n s 
Adjustment t o R e s t a t e Costs f o r t h e E f f e c t 
o f G e n e r a l I n f l a t i o n : 
D e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n expense 
Net ( l o s s ) a d j u s t e d f o r g e n e r a l i n f l a t i o n 
Adjustment t o R e f l e c t the D i f f e r e n c e Between 
G e n e r a l I n f l a t i o n and Changes i n S p e c i f i c 
P r i c e s ( c u r r e n t c o s t s ) : 
D e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n expense 
Net ( l o s s ) a d j u s t e d f o r changes i n s p e c i f i c 
p r i c e s 
$ ( 2 9 , 6 3 2 ) 
2 7 , 1 2 6 
( 5 6 , 7 5 8 ) 
14,2 6 0  
$ (71,0 1 8 ) 
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Gain from d e c l i n e i n p u r c h a s i n g power o f net 
amounts owed $ 46,847 
I n c r e a s e i n s p e c i f i c p r i c e s ( c u r r e n t c o s t ) o f 
p r o p e r t i e s and equipment h e l d d u r i n g t h e y e a r * $ 240,784 
E f f e c t o f i n c r e a s e i n g e n e r a l p r i c e l e v e l (126,705) 
Excess o f i n c r e a s e i n s p e c i f i c p r i c e s o v e r 
i n c r e a s e i n the g e n e r a l p r i c e l e v e l $ 114.079 
* At December 31, 1980 c u r r e n t c o s t o f p r o p e r t i e s and e q u i p -
ment, net o f accumulated d e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n , 
was $1,177,709. 
A f i v e - y e a r comparison i n d i c a t i n g t h e e f f e c t o f a d j u s t i n g 
h i s t o r i c a l r e v e n u e s , p u r c h a s i n g power g a i n s o r l o s s e s on net 
monetary i t e m s , cash d i v i d e n d s , and common s t o c k market 
p r i c e t o d o l l a r amounts e x p r e s s e d i n terms o f average 1980 
d o l l a r s as measured by the CPI-U f o l l o w s : 
Year Ended December 31,  
1980 1979 1978 1977 1976 
Operating revenues $995,755 1,062,616 1,051,486 940,391 877,547 
Historical Cost 
Information 
Adjusted for 
General 
Inflation: 
Net earnings 
(loss) (56,758) 23,860 
Net earnings 
(loss) per 
common share $ (4.54) 1.62 
Net assets at 
year-end 439,568 478,042 
Current Cost 
Information: 
Net earnings 
(loss) (71,018) 12,680 
Net earnings 
(loss) per 
common share $ (5.63) 0.76 
Excess of 
increase in 
specific 
prices over 
increase in 
the general 
price level 114,079 6,528 
Net assets at 
year-end 671,939 611,433 
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Year Ended December 31,  
1980 1979 1978 1977 1976 
Gain from decline 
in purchasing 
power of net 
amounts owed 46,847 41,904 
Cash dividends 
declared per 
common share $ 0.25 0.46 0.50 0.54 0.58 
Market price per 
common share at 
year-end $ 9.13 11.83 10.40 10.37 14.50 
Average Consumer 
Price Index 246.8 217.4 195.4 181.5 170.5 
US A i r 
Supplementary I n f o r m a t i o n t o D i s c l o s e t he E f f e c t s o f Changing  
P r i c e s (Unaudited) - The f o l l o w i n g supplementary i n f o r m a t i o n 
i s s u p p l i e d i n accordance w i t h t he r e q u i r e m e n t s o f F i n a n c i a l 
A c c o u n t i n g Standards Board Statement No. 3 3 , F i n a n c i a l 
R e p o r t i n g and Changing P r i c e s (Statement 3 3 ) , f o r the p u r -
pose o f p r o v i d i n g c e r t a i n i n f o r m a t i o n about the e f f e c t s o f 
changi n g p r i c e s . 
Statement 33 r e q u i r e s the d i s c l o s u r e o f the impact o f s p e c i -
f i c p r i c e changes as w e l l as the impact o f changes i n the 
g e n e r a l p u r c h a s i n g power o f the d o l l a r on p r o p e r t y and 
equipment and on d e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n expenses. 
The p r e s u m p t i o n i s t h a t measuring c e r t a i n a s s e t s and expenses 
i n c o n s t a n t d o l l a r s and at c u r r e n t c o s t s w i l l p r o v i d e b e t t e r 
i n f o r m a t i o n t o a s s e s s c u r r e n t economic r e s o u r c e s and f u t u r e 
cash f l o w s . 
Two methods a r e p r e s c r i b e d by Statement 33 f o r measuring t h e 
e f f e c t s o f chang i n g p r i c e s . The f i r s t method ( c o n s t a n t 
d o l l a r ) p r o v i d e s d a t a a d j u s t e d f o r " g e n e r a l i n f l a t i o n " u s i n g 
the Consumer P r i c e Index f o r a l l Urban Consumers (CPI-U) as 
the measure o f the g e n e r a l i n f l a t i o n r a t e . The o b j e c t i v e 
o f t h i s approach i s t o p r o v i d e f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n i n 
d o l l a r s o f e q u i v a l e n t v a l u e o f p u r c h a s i n g power so t h a t 
o p e r a t i n g revenues f o r each y e a r a r e matched w i t h o p e r a t i n g 
expenses e x p r e s s e d i n c o r r e s p o n d i n g u n i t s . I n a d d i t i o n , 
f i n a n c i a l d a t a p r e s e n t e d f o r a s e r i e s o f y e a r s i s made more 
comparable by r e p o r t i n g t h e amounts f o r each y e a r i n terms 
o f a common u n i t o f measure o f p u r c h a s i n g power. 
The second method ( c u r r e n t c o s t s ) o f measurement a d j u s t s f o r 
"changes i n s p e c i f i c p r i c e s " . The o b j e c t i v e o f t h i s method 
i s t o r e f l e c t t he e f f e c t s o f changes i n the s p e c i f i c p r i c e s 
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o f t h e r e s o u r c e s a c t u a l l y used i n t h e Company's o p e r a t i o n s , 
so t h a t measures o f t h e s e r e s o u r c e s and t h e i r consumption 
r e f l e c t t h e c u r r e n t c o s t o f r e p l a c i n g t h e s e r e s o u r c e s , 
r a t h e r t h a n t h e h i s t o r i c a l c o s t amounts a c t u a l l y expended t o 
a c q u i r e them. Adjustments f o r changes i n s p e c i f i c p r i c e s 
o f p r o p e r t y and equipment are based on market p r i c e s o f 
a i r c r a f t and p r i c e i n d e x e s f o r ground equipment s p e c i f i c a l l y 
o r c l o s e l y r e l a t e d t o t h e r e s o u r c e s b e i n g measured. 
The m e t h o d o l o g i e s p r e s c r i b e d by Statement 33 i n v a r y i n g 
degrees i n h e r e n t l y i n v o l v e the use o f a s s u m p t i o n s , a p p r o x i -
mations and e s t i m a t e s and, t h e r e f o r e , the r e s u l t i n g measure-
ments s h o u l d be viewed i n t h a t c o n t e x t and not as p r e c i s e 
i n d i c a t o r s o f the e f f e c t s o f i n f l a t i o n . 
D e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n expense i s c a l c u l a t e d u s i n g 
t h e same methods and r a t e s o f d e p r e c i a t i o n as used i n t h e 
h i s t o r i c a l Statements o f O p e r a t i o n s . The changes i n "Other 
o p e r a t i n g expenses" r e f l e c t adjustment t o a m o r t i z a t i o n o f 
a i r f r a m e and engine o v e r h a u l s c o s t s which a r e r e c o r d e d as a 
maintenance expense and not as " D e p r e c i a t o n and a m o r t i z a t i o n 
expense" (see Note 1(b) o f Notes To F i n a n c i a l S t a t e m e n t s ) . 
As p r e s c r i b e d i n Statement 3 3 , income t a x e s are not a d j u s t e d . 
C e r t a i n i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o y e a r s e n d i n g p r i o r t o 
December 3 1 , 1979 i s o m i t t e d , as i t i s i m p r a c t i c a l t o o b t a i n 
such i n f o r m a t i o n . 
The i n c r e a s e i n s p e c i f i c p r i c e s ( c u r r e n t c o s t ) o f p r o p e r t y 
and equipment r e f l e c t s i n c r e a s e s i n t h e c o s t o f r e p l a c i n g 
t h e Company's p r o p e r t y and equipment at December 3 1 , 1 9 8 0 as 
compared t o December 3 1 , 1 9 7 9 . The i n c r e a s e i n the g e n e r a l 
p r i c e l e v e l ( c o n s t a n t d o l l a r ) r e f l e c t s g e n e r a l i n f l a t i o n 
d u r i n g 1 9 8 0 . The d a t a a l s o s e t s f o r t h t h e g a i n from th e 
d e c l i n e i n p u r c h a s i n g power which a r i s e s from a d j u s t i n g the 
amounts owed t o o t h e r s net o f cash and amounts r e c e i v a b l e 
from o t h e r s by t h e CPI-U. Pursuant t o Statement 3 3 , t h i s 
i n f o r m a t i o n has not been r e f l e c t e d as a d j u s t m e n t s t o net 
income. 
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Statement Of Operations Adjusted For Changing Prices For The Year Ended  
December 31, 1980 -
As Reported Adjusted Adjusted For 
In the Primary For General Changes In 
Statements Inflation Specific Prices 
(Historical (Constant (Current 
Cost) Dollar) Cost) 
(in thousands) 
Total operating revenues $971,800 $971,800 $971,800 
Depreciation and amortiza-
tion expense 43,400 61,400 71,300 
Other operating expenses 837,000 840,700 841,600 
Total operating expenses 880,400 902,100 912,900 
Operating income 91,400 69,700 58,900 
Other income (expense), 
net (3,100) (3,100) (3,100) 
Income before income taxes 88,300 66,600 55,800 
Provision for income taxes 27,900 27,900 27,900 
Net income $ 60,400 $ 38,700 $ 27.900 
Other information required 
by Statement 33: 
Gain from decline in 
purchasing power of 
net amounts owed 
Increase in specific 
prices (current cost) 
of property and 
equipment* 
Effect of increase in 
general price level of 
property and equipment 
Excess of increase in 
general price level 
over increase in 
specific prices 
$ 10,200 $ 10,200 
$ 45,400 
57,900 
$ 12,500 
* At December 31, 1980, current cost of property and equipment, net 
of accumulated depreciation, was $544,500,000. 
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Five Year Comparison Of Selected Financial Data Adjusted For Effects Of  
Changing Prices In Average 1980 Dollars -
Years Ended December 31, 
1980 1979 1978 1977 1976 
(in thousands except for per share amounts) 
Total operating 
revenues $971,800 $827,100 $716,200 $670,300 $635,800 
Historical Cost 
Information: 
Adjusted For 
General Inflation 
(Constant Dollar): 
Income from con-
tinuing opera-
tions 38,700 24,000 
Income per Common 
Share from 
continuing 
operations 2.91 1.80 
Net assets at 
year-end 317,100 278,500 
Adjusted For Changes 
in Specific Prices 
(Current Cost): 
Income (loss) from 
continuing 
operations 27,900 (300) 
Income per Common 
Share from 
continuing 
operations 2.02 * 
Net assets at 
year-end 423,800 406,900 
Increase in 
general price 
level over 
(under) increase 
in specific 
prices 12,500 (24,300) 
Gain from decline in 
purchasing power of 
net amounts owed 10,200 10,300 
Cash dividends 
declared per Common 
Share $ .09 None None None None 
Market price per 
Common Share at 
year-end $ 16-3/4 $ 8 $ 9-1/4 $ 5-1/8 $ 7-1/4 
Average Consumer Price 
Index for a l l urban 
consumers 246.8 217.4 195.4 181.5 170.5 
* Income from continuing operations was less than preferred stock 
dividend requirements. 
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American 
Supplementary Data On Changing P r i c e s ( Unaudited) -
Background - F i n a n c i a l s tatements o f b u s i n e s s e n t e r p r i s e s 
p r e s e n t e d i n accordance w i t h g e n e r a l l y a c c e p t e d a c c o u n t i n g 
p r i n c i p l e s do not a d e q u a t e l y measure the e f f e c t s o f i n f l a -
t i o n on a b u s i n e s s , p a r t i c u l a r l y d u r i n g p e r i o d s o f h i g h 
i n f l a t i o n . I n r e c o g n i t i o n o f t h e need t o p r o v i d e r e a d e r s 
o f f i n a n c i a l s t atements w i t h i n f o r m a t i o n t o a s s i s t them i n 
a s s e s s i n g t h e s e e f f e c t s , the F i n a n c i a l A c c o u n t i n g Standards 
Board (FASB) i s s u e d Statement No. 33, F i n a n c i a l R e p o r t i n g 
and Changing P r i c e s . The Statement r e q u i r e s the p r e s e n t a -
t i o n o f supplementary i n f o r m a t i o n w i t h r e s p e c t t o the impact 
o f g e n e r a l i n f l a t i o n ( c o n s t a n t d o l l a r ) and s p e c i f i c p r i c e 
changes ( c u r r e n t c o s t s ) . I n i s s u i n g the Statement, the 
FASB r e c o g n i z e d t h a t t h e r e was no consensus on the g e n e r a l , 
p r a c t i c a l u s e f u l n e s s o f e i t h e r c o n s t a n t d o l l a r i n f o r m a t i o n 
o r c u r r e n t c o s t i n f o r m a t i o n . They c o n c l u d e d , however, t h a t 
t h e r e was an urgent need f o r e n t e r p r i s e s t o p r o v i d e i n f o r m a -
t i o n about the e f f e c t s o f i n f l a t i o n . A c c o r d i n g l y , t h e 
Statement e s t a b l i s h e d l i m i t e d i n f o r m a t i o n r e q u i r e m e n t s , 
emphasized f l e x i b i l i t y and encouraged e x p e r i m e n t a t i o n . 
M e a s u r i n g The E f f e c t s Of Changing P r i c e s - The o b j e c t i v e o f 
c o n s t a n t d o l l a r a c c o u n t i n g i s t o p r o v i d e f i n a n c i a l i n f o r m a -
t i o n i n common u n i t s o f measure, t h e r e b y m atching revenues 
w i t h expenses s t a t e d i n e q u i v a l e n t u n i t s . The e f f e c t o f 
a d j u s t i n g h i s t o r i c a l c o s t d a t a t o c o n s t a n t d o l l a r s was 
computed by r e s t a t i n g p r o p e r t y and equipment ( i n c l u d i n g 
c a p i t a l l e a s e s ) and r e l a t e d d e p r e c i a t i o n , d e p l e t i o n and 
a m o r t i z a t i o n u s i n g t h e Consumer P r i c e Index f o r a l l Urban 
Consumers (CPI-U). 
The o b j e c t i v e o f c u r r e n t c o s t a c c o u n t i n g i s t o r e f l e c t t h e 
e f f e c t s o f changes i n s p e c i f i c p r i c e s o f t h e r e s o u r c e s 
a c t u a l l y used i n o p e r a t i o n s so t h a t measures o f t h e s e 
r e s o u r c e s and t h e i r consumption r e f l e c t t h e c u r r e n t c o s t o f 
r e p l a c i n g t h e s e a s s e t s w i t h a s s e t s h a v i n g t h e same s e r v i c e 
p o t e n t i a l . The e f f e c t o f a d j u s t i n g h i s t o r i c a l c o s t d a t a 
f o r changes i n s p e c i f i c p r i c e s was computed u s i n g c u r r e n t 
p r i c e s f o r a i r c r a f t c u r r e n t l y i n p r o d u c t i o n , r e c e n t used 
a i r c r a f t p r i c e s f o r a i r c r a f t not c u r r e n t l y i n p r o d u c t i o n and 
s p e c i f i c p r i c e s i n d i c e s f o r o t h e r equipment and p r o p e r t y . 
I n 1 9 7 9 management b e l i e v e d t h a t h i s t o r i c a l c o s t b e s t 
r e p r e s e n t e d the v a l u e o f i t s f u e l - i n e f f i c i e n t B o e i n g 707 
f l e e t . D u r i n g t h e f o u r t h q u a r t e r o f 1 9 8 0 , as a r e s u l t o f a 
c o m b i n a t i o n o f f a c t o r s i n c l u d i n g t h e r e c e n t a c q u i s i t i o n o f 
15 a i r c r a f t from B r a n i f f , t h e B o e i n g 707 f l e e t and r e l a t e d 
equipment were w r i t t e n down by $57 m i l l i o n , t o i t s e s t i m a t e d 
net r e a l i z a b l e v a l u e . A c c o r d i n g l y , the c o n s t a n t d o l l a r 
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v a l u e o f t h i s f l e e t has been a d j u s t e d t o , and t h e c u r r e n t 
c o s t r e f l e c t s , h i s t o r i c a l c o s t at t h e b e g i n n i n g and end o f 
1 9 7 9 and e s t i m a t e d net r e a l i z a b l e v a l u e at t h e end o f 1 9 8 0 . 
Spare p a r t s i n v e n t o r i e s a r e not a d j u s t e d due t o t h e r a p i d 
t u r n o v e r d u r i n g t h e y e a r . Revenues and a l l o p e r a t i n g 
expenses, except f o r d e p r e c i a t i o n , d e p l e t i o n and a m o r t i z a -
t i o n , a r e c o n s i d e r e d t o r e f l e c t c u r r e n t p r i c e l e v e l s and 
have not been a d j u s t e d . I n a d d i t i o n , as r e q u i r e d by t h e 
Statement, no a d justments have been made t o t h e c r e d i t f o r 
income t a x e s . 
P u r c h a s i n g Power Gain Or Loss - The Statement r e q u i r e s 
s e p a r a t e d i s c l o s u r e o f the amount o f p u r c h a s i n g power g a i n 
o r l o s s on net monetary i t e m s . An e n t e r p r i s e t h a t h o l d s 
net monetary a s s e t s i n an i n f l a t i o n a r y p e r i o d s u f f e r s a l o s s 
i n t h e p u r c h a s i n g power o f t h o s e a s s e t s d u r i n g t h e p e r i o d . 
L i k e w i s e , an e n t e r p r i s e w i t h net monetary l i a b i l i t i e s has a 
g a i n because th e amount r e q u i r e d t o s a t i s f y t h e net l i a b i l i t y , 
e x p r e s s e d i n p u r c h a s i n g power, de c r e a s e s w i t h i n f l a t i o n . 
A g a i n from the d e c l i n e i n p u r c h a s i n g power r e s u l t s from an 
excess o f monetary l i a b i l i t i e s ( o b l i g a t i o n s t o pay a f i x e d 
sum o f money) ove r monetary a s s e t s (money o r c l a i m s t o an 
amount o f money which i s f i x e d ) . D u r i n g p e r i o d s o f i n f l a -
t i o n , f i n a n c i n g a c q u i s i t i o n o f nonmonetary a s s e t s , such as 
equipment and p r o p e r t y , t h r o u g h i n c u r r e n c e o f i n d e b t e d n e s s 
w i l l r e s u l t i n a g a i n from the d e c l i n e i n p u r c h a s i n g power 
o f net amounts owed, r e f l e c t i n g t h e reduced p u r c h a s i n g power 
r e q u i r e d t o s a t i s f y t h e o b l i g a t i o n s . 
Summary - Under bot h the c o n s t a n t d o l l a r and the c u r r e n t 
c o s t methods, American's r e s u l t s o f o p e r a t i o n s a r e l o w e r 
t h a n t h a t d etermined under the h i s t o r i c a l c o s t method. 
Under each method, however, because o f American's f i n a n c i a l 
s t r u c t u r e ( i . e . monetary l i a b i l i t i e s i n excess o f monetary 
a s s e t s ) , t h e i n d i c a t e d d e c l i n e i n t h e r e s u l t s o f o p e r a t i o n s 
i s s u b s t a n t i a l l y o f f s e t by t h e g a i n from the d e c l i n e i n 
p u r c h a s i n g power o f net amounts owed. 
I t s h o u l d be noted t h a t b o t h o f t h e above d e s c r i b e d methods 
i n h e r e n t l y i n v o l v e the use o f assumptions and e s t i m a t e s . 
The r e s u l t s s h o u l d be viewed i n t h a t c o n t e x t and s h o u l d not 
be viewed as p r e c i s e i n d i c a t o r s o f the e f f e c t s o f i n f l a t i o n . 
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E a r n i n g s ( L o s s ) From C o n t i n u i n g O p e r a t i o n s A d j u s t e d F o r 
Changing P r i c e s -
Year Ended December 31  
1980* 1 9 7 9 * 
( i n t h o u s a n d ) 
E a r n i n g s ( l o s s ) from c o n t i n u i n g 
o p e r a t i o n s b e f o r e e x t r a o r d i n a r y 
i t e m , as r e p o r t e d i n t h e c o n s o l i -
dated statement o f o p e r a t i o n s $ (151,660) $ 75,979 
Adjustments t o r e s t a t e c o s t s i n 
c o n s t a n t d o l l a r s : 
I n c r e a s e i n d e p r e c i a t i o n , 
d e p l e t i o n and a m o r t i z a t i o n (117,410) (90,011) 
Adjustment f o r B o e i n g 707 f l e e t (15,561) (10,005) 
Other , i n c l u d i n g adjustment t o 
g a i n from i n s u r a n c e r e c o v e r y 
on a i r c r a f t l o s s (2,272) (7,629) 
Loss from c o n t i n u i n g o p e r a t i o n s 
a d j u s t e d f o r i n c r e a s e i n g e n e r a l 
i n f l a t i o n (286,903) ( 3 1,666) 
Adjustments t o r e f l e c t t he d i f f e r -
ence between c o n s t a n t d o l l a r s and 
changes I n c u r r e n t c o s t s : 
I n c r e a s e i n d e p r e c i a t i o n , d e p l e -
t i o n and a m o r t i z a t i o n (20,437) ( 3 8,059) 
Other, i n c l u d i n g adjustment t o 
g a i n from i n s u r a n c e r e c o v e r y 
on a i r c r a f t l o s s 738 ( 1 8,373) 
Loss from c o n t i n u i n g o p e r a t i o n s 
a d j u s t e d f o r changes i n c u r r e n t 
c o s t s $ (306,602) $ (88,098) 
Gain from d e c l i n e i n p u r c h a s i n g 
power o f net amounts owed $ 137,863 $ 123,210 
I n c r e a s e i n t h e c u r r e n t c o s t o f 
equipment and p r o p e r t y d u r i n g 
the y e a r $ 5 9 6 , 9 1 2 $ 327,184 
E f f e c t o f i n c r e a s e i n g e n e r a l 
i n f l a t i o n (382,007) (345,049) 
I n c r e a s e i n the c u r r e n t c o s t o f 
equipment and p r o p e r t y o v e r 
(under) i n c r e a s e i n g e n e r a l 
i n f l a t i o n $ 214.905 $ (17.865) 
C u r r e n t c o s t o f equipment and 
p r o p e r t y a t y e a r end $3,586,781 $3,0 0 6 ,265 
* Amounts p r e s e n t e d are s t a t e d i n 1980 and 1979 average 
d o l l a r s , r e s p e c t i v e l y . 
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Five-Year Comparison Of Selected Supplementary Financial Data Adjusted For Changing  
Prices (in average 1980 dollars) -
Year Ended December 31,  
1980 1979 1978 1977 1976 
(in thousands, except per share amounts) 
Total operating revenues $3,820,978 $3,809,042 $3,572,362 $3,333,766 $3,115,722 
Loss from continuing 
operations before 
extraordinary item: 
Constant dollar $ (286,903) $ (58,443) 
Current cost $ (306,602) $ (117,530) 
Loss from continuing 
operations before 
extraordinary item: 
Constant dollar $ (10.42) $ (2.46) 
Current cost $ (11.10) $ (4.52) 
Net assets at year end: 
Constant dollar $1,644,771 $1,732,849 
Current cost $2,203,064 $2,104,279 
Increase in current cost 
of equipment and 
property over (under) 
increase in general 
inflation $ 214,905 $ (20,281) 
Gain from decline in 
purchasing power of 
net amounts owed $ 137,863 $ 139,872 
Cash dividends declared 
per common share $ .11 $ .46 $ .38 
Market price per 
common share at 
year end $ 8.60 $ 10.87 $ 16.12 $ 14.10 $ 19.12 
Average consumer price 
index 246.8 217.4 195.4 181.5 170.5 
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SEGMENT INFORMATION 
Examples o f d i s c l o s u r e f o r b u s i n e s s segments i n the f o o t n o t e s 
a r e as f o l l o w s . 
World 
B u s i n e s s Segments - The Company's t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e s 
segment p r o v i d e s b o t h s c h e d u l e d and c h a r t e r a i r c a r r i e r 
s e r v i c e s i n the U n i t e d S t a t e s . As a s c h e d u l e d c a r r i e r , t h e 
Company i s a u t h o r i z e d t o p r o v i d e t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e s 
over s p e c i f i e d r o u t e s on an i n d i v i d u a l l y - t i c k e t e d b a s i s o r , 
i n t h e case o f c a r g o , on a p e r - u n i t b a s i s . As a c h a r t e r 
a i r c a r r i e r , the Company i s a u t h o r i z e d t o p r o v i d e passenger 
and a i r cargo a i r t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e s over broad geo-
g r a p h i c a r e a s under arrangements pursuant t o which use o f an 
e n t i r e a i r c r a f t i s c h a r t e r e d on a p e r - f l i g h t b a s i s . Char-
t e r c a r r i e r s a r e not r e q u i r e d t o o p e r a t e o v e r any s p e c i f i e d 
r o u t e s w i t h i n t h e i r a u t h o r i z e d a r e a o f o p e r a t i o n s . The 
Company p r o v i d e s c h a r t e r s e r v i c e s both t o t h e commercial 
market and t o t h e U n i t e d S t a t e s m i l i t a r y . The Company's 
t r a n s p o r t a t i o n segment a l s o p r o v i d e s maintenance s e r v i c e s 
f o r i t s a i r c r a f t and the a i r c r a f t o f o t h e r s . 
A i r c r a f t l e a s i n g and support s e r v i c e s a r e u n d e r t a k e n t o 
remove o b s o l e t e o r s u r p l u s a i r c r a f t from the Company's 
t r a n s p o r t a t i o n f l e e t . 
1980 1979 1978 
(In Thousands) 
Operating Revenues: 
Transportation Services 
Domestic $185,218 $102,191 $105,346 
Export* 26,738 27,702 29,130 
Total Transportation Services 211,956 129,893 134,476 
Aircraft Leasing and Support Services 
Domestic 14,766 21,834 8,413 
Exports+ 21,085 14,035 15,883 
Total Aircraft Leasing and Support 
Services 35,851 35,869 24,296 
Total consolidated $247,807 $165,762 $158,772 
* Primarily Europe 
+ Primarily Middle and Far East 
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1980 1979 1978 
(In Thousands) 
Operating Income: 
Transportation Services 
Aircraft Leasing and Support Services 
Operating income 
General and administrative services not 
allocated to industry segments 
Operating income 
Assets (net of accumulated depreciation) 
Transportation Services 
Aircraft Leasing and Support Services 
Not Allocated 
Total assets 
Depreciation and Amortization: 
Transportation Services 
Aircraft Leasing and Support Services 
$(26,621) $ (2,409) $ 1,817 
14,878 20,654 12,374 
(11,743) 18,245 14,191 
(4,604) (4,464) (4,001) 
$(16,347) $ 13,781 $ 10,190 
$362,911 $279,738 $182,431 
115,367 88,812 87,869 
65,171 115,599 203,152 
$543,449 $484,149 $473,452 
$ 20,683 $ 15,879 $ 10,706 
10,325 8,573 7,499 
$ 31,008 $ 24,452 $ 18r205 
Capital Expenditures: 
Transportation Services 
Aircraft Leasing and Support Services 
$141,249 $125,230 $122,772 
28,620 
$141,297 $125,230 $151,392 
B r a n i f f 
B u s i n e s s Segments - The Company o p e r a t e s p r i m a r i l y i n one 
b u s i n e s s segment - t h e domestic and i n t e r n a t i o n a l a i r 
t r a n s p o r t a t i o n o f p a s s e n g e r s , f r e i g h t and m a i l , and r e l a t e d 
s e r v i c e s . T h i s segment r e p r e s e n t s more t h a n 90% o f 
c o n s o l i d a t e d revenue and i d e n t i f i a b l e a s s e t s . 
A summary o f o p e r a t i o n s i n d i f f e r e n t g e o g r a p h i c a r e a s f o r 
the y e a r s 1 9 8 0 , 1 9 7 9 and 1978 i s as f o l l o w s : 
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International 
1980 
Consolidated revenue from 
unaffiliated customers 
Operating loss 
Nonoperating expense - net 
Loss before income taxes 
Identifiable assets at 
December 31, 1980 
Corporate assets 
Total assets at 
December 31, 1980 
1979 
Consolidated revenue from 
unaffiliated customers 
Operating income (loss) 
Nonoperating expense - net 
Loss before income taxes 
Identifiable assets at 
December 31, 1979 
Corporate assets 
Total assets at 
December 31, 1979 
1978 
Consolidated revenue from 
unaffiliated customers 
Operating income 
Nonoperating expense - net 
Income before income taxes 
Identifiable assets at 
December 31, 1978 
Corporate assets 
Total assets at 
December 31, 1978 
United 
States 
South 
America Other 
Consolidated 
Total 
(In thousands) 
$1,007,790 $244,902 $199,438 $1,452,130 
$ (43,975) $ (5,612) $(57,906) $ (107,493) 
28,090 
$ (135,583) 
$ 763,153 $125,781 $165,403 $1,054,337 
53,031 
$1,107,368 
$ 997,753 $205,890 $142,.632 $1,346,275  
$ (22.554) $ 12,123 $(28,007) $ (38,438) 
43,292 
$ 81.730 
$ 816,432 $109,414 $144,458 $1,070,304 
87,597 
$1,157,901 
$ 726,822 $176,748 $ 68,538  
$ 47,984 $28,050 $ 4,125 
$ 972.108 
$ 80,159 
24,924 
$ 55.235 
$ 644.909 $ 81,580 $ 48,892 $ 775,381 
94,784 
$ 870,165 
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Other i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s c o n s i s t o f o p e r a t i o n s i n t h e 
A t l a n t i c , P a c i f i c and Mexico. A t l a n t i c o p e r a t i o n s , which 
commenced i n March 1978 t o London, were expanded i n June 
1 9 7 9 t o f o u r a d d i t i o n a l c i t i e s on the c o n t i n e n t o f Europe. 
S e r v i c e t o two o f the s e c i t i e s was d i s c o n t i n u e d i n October 
1 9 8 0 , and was d i s c o n t i n u e d t o t h e r e m a i n i n g two c i t i e s i n 
January 1 9 8 1 . S e r v i c e t o f o u r P a c i f i c / F a r E ast c i t i e s , 
which was begun d u r i n g t he l a s t h a l f o f 1 9 7 9 , was d i s c o n -
t i n u e d by October 1 9 8 0 . 
O p e r a t i n g income ( l o s s ) i s o p e r a t i n g revenue l e s s o p e r a t i n g 
expense. C o r p o r a t e a s s e t s c o n s i s t p r i m a r i l y o f c a s h , 
m a r k e t a b l e s e c u r i t i e s , equipment purchase d e p o s i t s and o t h e r 
a s s e t s e i t h e r m a i n t a i n e d f o r g e n e r a l c o r p o r a t e purposes o r 
not d i r e c t l y r e l a t e d t o o p e r a t i o n s . 
TWA 
B u s i n e s s Segments and F o r e i g n O p e r a t i o n s - TWA's p r i m a r y 
revenues a r e d e r i v e d from the common c a r r i a g e o f p a s s e n g e r s , 
f r e i g h t and m a i l i n s c h e d u l e d a i r l i n e s e r v i c e s o v e r domestic 
and f o r e i g n r o u t e s a u t h o r i z e d by the C i v i l A e r o n a u t i c s Board. 
I n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g TWA's major b u s i n e s s segment and the 
ex t e n t o f o p e r a t i o n s i n each s i g n i f i c a n t f o r e i g n g e o g r a p h i c 
a r e a i s p r e s e n t e d i n the f o l l o w i n g s c h e d u l e . The c l a s s i f i -
c a t i o n o f a i r t r a n s p o r t o p e r a t i o n s between U n i t e d S t a t e s and 
f o r e i g n o p e r a t i o n s i s based on e n t i t y d e f i n i t i o n s p r e s c r i b e d 
i n t h e economic r e g u l a t i o n s o f t h e C i v i l A e r o n a u t i c s Board. 
The f o r e i g n r o u t e o p e r a t i o n o f the a i r l i n e i s conducted 
p r i m a r i l y between gateway c i t i e s i n t h e U n i t e d S t a t e s 
( r e p r e s e n t i n g t h e d e m a r c a t i o n p o i n t between domestic and 
f o r e i g n o p e r a t i o n s ) and major c i t i e s i n Europe and the 
M e d i t e r r a n e a n a r e a . A f u r t h e r d i s a g g r e g a t i o n o f TWA's 
f o r e i g n o p e r a t i o n s w i t h i n s p e c i f i c g e o g r a p h i c a r e a s i s not 
deemed s i g n i f i c a n t . 
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Revenues: 
United States 
routes/ 
operations 
Foreign routes/ 
operations in 
North Atlan-
t i c , Europe 
and Mediter-
ranean area 
Total 
Operating income 
(loss): 
United States 
routes/ 
operations 
Foreign routes/ 
operations in 
North Atlan-
t i c , Europe 
and Mediter-
ranean area 
Total 
Other charges 
(credits) to 
income: 
Interest 
expense 
Interest 
capitalized 
Other - net 
Total 
Loss before 
income taxes 
Identifiable 
assets a l l o -
cated to: 
United States 
routes/ 
operations 
Foreign routes/ 
operations in 
North Atlan-
t i c , Europe 
and Mediter-
anean area 
Total 
Depreciation and 
amortization 
expense 
Capital 
expenditures 
(Amounts in Thousands) 
Year Ended December 31, 
1980 1979 
Transport Transport 
Operations Other Total Operations Other Total 
$2,229,645 $ 29,225 $2,258,870 $1,974,404 $ 36,373 $2,010,777 
1,065,216 95,199 1,160,415 928,653 72,268 1,000,921 
$3,294,861 $124,424 $3,419,285 $2,903,057 $108,641 $3,011,698 
$ (30,680) $ 54,945 $ 24,265 $ (40,960) $ 56,108 $ 15,148 
9,964 18,746 28,710 8,034 16,643 24,677 
$ (20,716) $ 73.691 $ 52,975 $ (32,926) $ 72.751 $ 39,825 
86,864 
(3,496) 
(3,419) 
70,479 
(4,660) 
1,211 
79,949 67,030 
$ (26.974) $ (27.205) 
$1,631,267 $279,816 $1,911,083 $1,375,652 $284,043 $1, 659,695 
604,264 21,529 625,793 551,032 9,326 560,358 
$2,235,531 $301,345 $2,536,876 $1,926,684 $293,369 $2, 220.053 
$ 180,771 $ $ 180.771 $ 173.706 $ $ 173.706 
$ 431.825 $ $ 431,825 $ 208,742 $ $ 208,742 
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I d e n t i f i a b l e a s s e t s a s s o c i a t e d w i t h a i r t r a n s p o r t o p e r a t i o n s , 
and a l l o c a t e d t o f o r e i g n r o u t e o p e r a t i o n s , i n c l u d e a s s e t s 
l o c a t e d i n t h e U n i t e d S t a t e s but used j o i n t l y i n domestic 
and i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s . P r i n c i p a l a s s e t s and l i a b i -
l i t i e s d i r e c t l y l o c a t e d i n f o r e i g n c o u n t r i e s , e x c l u d i n g 
a i r c r a f t f l o w n between the U n i t e d S t a t e s and f o r e i g n 
c o u n t r i e s , a r e as f o l l o w s at December 31, 1980: 
December 31, 1980 
(Amounts i n Thousands) 
T r a n s p o r t 
O p e r a t i o n s Other T o t a l 
C u r r e n t a s s e t s 
Other a s s e t s 
T o t a l a s s e t s 
$45,874 
1 8 , 7 6 7 
64,641 
$21,306 $67 , 1 8 0 
223 18,990 
21,529 86,170 
Cu r r e n t l i a b i l i t i e s 
Other l i a b i l i t i e s 
T o t a l l i a b i l i t i e s 
34,670 
28 , 9 4 1 
63,611 
34,670 
28,941 
63,611 
Net a s s e t s $ 1,030 $21,529 $22,559 
FEDERAL SUBSIDY 
F i v e a i r l i n e s d i s c l o s e d i n f o r m a t i o n about F e d e r a l s u b s i d y 
r e c e i v e d . The t a b l e below s e t s out where the i n f o r m a t i o n 
i s d i s c l o s e d i n t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s and t h e number o f 
a i r l i n e s u s i n g such method. 
As a S e p a r a t e Note t o t h e F i n a n c i a l Statements 4 
In t h e Summary o f S i g n i f i c a n t A c c o u n t i n g P o l i c i e s 1 
As a Note t o t h e F i n a n c i a l Statements and i n t h e 
Summary o f A c c o u n t i n g P o l i c i e s 1 
As a S eparate Note t o the F i n a n c i a l Statements 
A i r Midwest - F e d e r a l P u b l i c S e r v i c e Revenues - The Company 
r e c e i v e s v a r i o u s f e d e r a l s u b s i d i e s as compensation f o r 
p r o v i d i n g t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e t o c e r t a i n communities 
which produce i n s u f f i c i e n t t r a f f i c t o p r o f i t a b l y support 
such s e r v i c e . Under the p r o v i s i o n s o f t h e F e d e r a l A v i a t i o n 
A c t , t h e CAB i s d i r e c t e d t o determine th e r a t e s o f s u b s i d y 
n e c e s s a r y t o m a i n t a i n t r a n s p o r t a t i o n t o t h e s e communities. 
A d d i t i o n a l l y , the CAB may p e r i o d i c a l l y r e v i e w the l e v e l o f 
s u b s i d y and r e v i s e i t f o r f u t u r e p e r i o d s a c c o r d i n g t o 
economic c o n d i t i o n s e x i s t i n g a t t h a t t i m e . 
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I n May 1 9 8 0 , t h e Company f i l e d t o suspend s e r v i c e t o c e r t a i n 
Oklahoma communities but c o n t i n u e s t o s e r v e t h e s e communities 
u n t i l t he CAB a u t h o r i z e s a replacement c a r r i e r t o p r o v i d e 
e s s e n t i a l a i r s e r v i c e . A i r Midwest r e c e i v e d s u b s i d i e s 
a g g r e g a t i n g $ 2 1 0 , 0 0 0 f o r p r o v i d i n g such s e r v i c e from June 4 
t h r o u g h December 3 1 , 1 9 8 0 . 
F e d e r a l s u b s i d y revenue i n 1978 i n c l u d e s a p p r o x i m a t e l y 
$ 2 1 5 , 0 0 0 ( $ . 3 2 per share) r e l a t i n g t o p r i o r y e a r s as a 
r e s u l t o f a r e t r o a c t i v e adjustment o f t h e Company's 
temporary s u b s i d y r a t e . 
As a Note t o the F i n a n c i a l Statements and i n the Summary o f  
A c c o u n t i n g P o l i c i e s 
F r o n t i e r - F e d e r a l S u b s i d y Income - Su b s i d y income i s 
r e c o r d e d at the r a t e b e i n g r e c e i v e d , as a d j u s t e d f o r p r o f i t 
s h a r i n g p r o v i s i o n s o f f e d e r a l s u b s i d y f o r m u l a s ( d i s c o n t i n u e d 
f o r f o u r y e a r s by the A i r l i n e D e r e g u l a t i o n Act o f 1 9 7 8 ) o r 
a n t i c i p a t e d s u b s i d y r e d u c t i o n s . 
The Company's f e d e r a l s u b s i d y income f o r 1 9 8 0 i n c l u d e s 
$ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 r e l a t i n g t o an i n c r e a s e i n f i n a l s u b s i d y o v e r t h e 
temporary r a t e r e c o r d e d i n 1 9 7 9 . F e d e r a l s u b s i d y income 
f o r 1 9 7 9 i n c l u d e s $ 9 0 0 , 0 0 0 r e l a t i n g t o an adjustment t o a 
p r i o r c l a s s r a t e r e s u l t i n g from t h e A i r l i n e D e r e g u l a t i o n Act 
o f 1978 and $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 r e l a t i n g t o an i n c r e a s e i n f i n a l 
s u b s i d y C l a s s Rate IX over t h e temporary r a t e r e c o r d e d i n 
1 9 7 8 . 
The s u b s i d y r a t e a p p l i c a b l e t o the Company f o r the p e r i o d 
December 2 , 1 9 6 9 t o June 3 0 , 1 9 7 1 i s open and t h e amounts 
h e r e t o f o r e r e c e i v e d f o r t h a t p e r i o d under a temporary r a t e 
a r e s u b j e c t t o adjustment depending on t h e C i v i l A e r o n a u t i c s 
Board's f i n d i n g s and d e c i s i o n . I n 1 9 7 9 , the C.A.B. i s s u e d 
a d e c i s i o n t h a t t he Company's s u b s i d y f o r t h i s open r a t e 
p e r i o d w i l l be e q u a l t o t h a t p r o v i d e d by the a p p l i c a b l e 
c l a s s r a t e i n e f f e c t d u r i n g t h a t p e r i o d . T h i s would 
r e s u l t i n no monies b e i n g exchanged between the C.A.B. and 
the Company. The C.A.B.'s d e c i s i o n r e v e r s e d t he C.A.B.'s 
A d m i n i s t r a t i v e Law Judge's i n i t i a l d e c i s i o n t h a t F r o n t i e r 
A i r l i n e s be g r a n t e d $ 8 , 8 0 0 , 0 0 0 a d d i t i o n a l s u b s i d y (none o f 
which has been accrued) f o r the open r a t e p e r i o d . F r o n t i e r 
a p p e a l e d the C.A.B. d e c i s i o n and t h e U n i t e d S t a t e s Court o f 
Appeals f o r t h e Tenth C i r c u i t r e v e r s e d t h e C.A.B., o r d e r i n g 
t h e agency t o e s t a b l i s h an i n d i v i d u a l s u b s i d y r a t e f o r 
F r o n t i e r f o r t h e open r a t e p e r i o d . The C.A.B. has not y e t 
a c t e d on t h i s m a t t e r . 
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SECTION 2 - BALANCE SHEET 
SECTION 2 - BALANCE SHEET 
TITLE 
The t i t l e s used t o d e s c r i b e t he statement o f a s s e t s , l i a b i -
l i t i e s and s t o c k h o l d e r s ' e q u i t y f o l l o w : 
B a l a n c e S h e e t ( s ) 12 
S t a t e m e n t ( s ) o f F i n a n c i a l P o s i t i o n 1 
C o n s o l i d a t e d B a l a n c e S h e e t ( s ) 9 
Statement o f C o n s o l i d a t e d F i n a n c i a l P o s i t i o n 1 
T o t a l 23 
PRINCIPAL CAPTIONS 
The f o l l o w i n g summarizes the p r i n c i p a l c a p t i o n s used t o 
d e s c r i b e t h e a s s e t and l i a b i l i t y s i d e s o f t h e b a l a n c e s h e e t . 
A s s e t s 23 
L i a b i l i t i e s and S h a r e h o l d e r s ' E q u i t y ( D e f i c i e n c y ) 17 
L i a b i l i t i e s 3 
L i a b i l i t i e s , Common S t o c k , and Other S t o c k h o l d e r s ' 
E q u i t y 1 
L i a b i l i t i e s , Redeemable P r e f e r r e d S t o c k and 
Common S h a r e h o l d e r ' s E q u i t y 1 
Liabilities, Capital Stock, and Retained Earnings 1 
Total 23 
CASH 
C a p t i o n s used t o d e s i g n a t e cash a r e shown below: 
Cash 16 
Cash and s h o r t - t e r m i n v e s t m e n t s 3 
Cash i n c l u d i n g s h o r t - t e r m i n v e s t m e n t s o f 1 
Cash i n c l u d i n g c e r t i f i c a t e s o f d e p o s i t 1 
Cash and temporary i n v e s t m e n t s 1 
Cash and temporary c a s h i n v e s t m e n t s 1 
T o t a l 23 
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I n a d d i t i o n t o t h e above c a p t i o n s , seventeen a i r l i n e s i n 
1980 p r e s e n t e d at l e a s t one a d d i t i o n a l c a s h - r e l a t e d c a p t i o n . 
The c a p t i o n s a r e : 
S h o r t - t e r m i n v e s t m e n t s 8 
Temporary i n v e s t m e n t s 3 
Temporary cash i n v e s t m e n t s 2 
Short term c a s h i n v e s t m e n t s 2 
M a r k e t a b l e s e c u r i t i e s 2 
T o t a l 17 
On the seventeen a i r l i n e s g i v i n g a d d i t i o n a l c a s h - r e l a t e d 
c a p t i o n s , the f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n was g i v e n as t o t h e 
method o f v a l u a t i o n : 
Cost which approximates market 9 
Cost 2 
At c o s t p l u s a c c r u e d i n t e r e s t which approximates 
market 1 
No method d i s c l o s e d 5 
T o t a l 17 
RECEIVABLES 
C a p t i o n s used t o d e s i g n a t e r e c e i v a b l e s and t h e r e l a t e d 
p r o v i s i o n f o r d o u b t f u l accounts are as f o l l o w s : 
Accounts r e c e i v a b l e 14 
R e c e i v a b l e s 6 
R e c e i v a b l e s , p r i n c i p a l l y t r a f f i c 3 
T o t a l 23 
I n a d d i t i o n , one a i r l i n e used m u l t i p l e c a p t i o n s l i s t i n g 
Trade and O t h e r , w h i l e a n o t h e r p a r e n t h e t i c a l l y l i s t e d 
f e d e r a l income t a x e s r e c o v e r a b l e . 
Less a l l o w a n c e ( s ) f o r d o u b t f u l a c c o u n t s 6 
Less a l l o w a n c e ( s ) 3 
Net o f a l l o w a n c e f o r d o u b t f u l a c c o u n t s 2 
A f t e r a l l o w a n c e f o r d o u b t f u l a c c o u n t s 2 
Other c a p t i o n s 5 
No mention 4 
T o t a l 23 
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INVENTORIES 
C a p t i o n s used t o d e s i g n a t e i n v e n t o r i e s (3 w i t h m u l t i p l e 
c a p t i o n s ) and the r e l a t e d p r o v i s i o n f o r o b s o l e s c e n c e are as 
f o l l o w s : 
Spare p a r t s and s u p p l i e s 3 
I n v e n t o r i e s o f p a r t s and s u p p l i e s 2 
I n v e n t o r y o f spare p a r t s and s u p p l i e s 2 
I n v e n t o r y o f spare p a r t s , m a t e r i a l s and s u p p l i e s 2 
F l i g h t equipment spare p a r t s 2 
I n v e n t o r i e s 2 
M a t e r i a l s and s u p p l i e s 2 
Expendable p a r t s and s u p p l i e s 2 
Other c a p t i o n s 8 
No i n v e n t o r y c a p t i o n 1 
T o t a l 26 
A l l o w a n c e f o r o b s o l e s c e n c e 11 
Other c a p t i o n s 5 
No c a p t i o n 
T o t a l Si 
A l l a i r l i n e s v a l u e d expendable p a r t s , m a t e r i a l s and s u p p l i e s 
at average c o s t . D i s c l o s u r e on the f a c e o f the statement 
was made by e l e v e n a i r l i n e s w h i l e a l l o t h e r s except two 
d i s c l o s e d the v a l u a t i o n methods i n the n o t e s . 
Examples o f t h e i n v e n t o r y s e c t i o n o f t h e b a l a n c e sheet a r e 
as f o l l o w s : 
1 9 8 0 1979 
U n i t e d ( 0 0 0 o m i t t e d ) : 
F l i g h t equipment spare p a r t s , 
l e s s o b s o l e s c e n c e and v a l u a t i o n 
a l l o w a n c e s ( 1 9 8 0 - $ 7 6 , 2 3 1 ; 
1 9 7 9 _ $ 7 2 , 8 0 6 ) $ 143 , 2 7 4 $ 1 1 9 , 0 5 5 
A i r c r a f t f u e l and maintenance and 
o p e r a t i n g s u p p l i e s 
Piedmont: 
I n v e n t o r i e s o f a i r c r a f t , p a r t s 
and s u p p l i e s , l e s s a l l o w a n c e s 
f o r o b s o l e s c e n c e ( $ 2 , 7 4 9 , 7 3 0 
i n 1 9 8 0 and $ 2 , 6 9 8 , 1 6 8 i n 
1 9 7 9 ) 
TWA ( 0 0 0 o m i t t e d ) : 
Spare p a r t s , m a t e r i a l s and 
s u p p l i e s , at average c o s t l e s s 
a l l o w a n c e f o r o b s o l e s c e n c e , 
$ 3 0 , 5 3 9 i n 1 9 8 0 and $ 2 8 , 9 5 7 i n 
1979 
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$ 8 3 , 0 2 1 $ 5 9 , 0 0 6 
$ 2 8 , 4 4 9 , 3 7 3 $ 2 3 , 3 5 4 , 2 8 7 
$ 120,144 $ 105,518 
INVESTMENTS 
The p r i n c i p a l c a p t i o n s used by a i r l i n e s t o d e s i g n a t e t h e 
investment s e c t i o n o f the statement a r e as f o l l o w s : 
Investments 1 
Investments and advances 1 
Investments and o t h e r a s s e t s 1 
Investments and s p e c i a l funds 1 
R e c e i v a b l e s and i n v e s t m e n t s 1 
Investments i n m a r k e t a b l e s e c u r i t i e s 1 
A s s o c i a t e d companies and l o n g - t e r m r e c e i v a b l e s , 
l e s s r e s e r v e s 1 
No investment c a p t i o n 16 
T o t a l 23 
The method o f v a l u a t i o n f o r the seven a i r l i n e s t h a t i n d i c a t e d 
t h a t t h e y had i n v e s t m e n t s are as f o l l o w s : 
At e q u i t y 2 
Lower o f aggregate c o s t o r market 1 
At c o s t which approximates market 1 
Not d i s c l o s e d 3 
T o t a l 7 
PREPAID ITEMS OR OTHER CURRENT ASSETS 
V a r i o u s c a p t i o n s used t o d e s i g n a t e d p r e p a i d items o r o t h e r 
c u r r e n t a s s e t s f o l l o w s : 
P r e p a i d expenses 11 
P r e p a i d expenses and o t h e r c u r r e n t a s s e t s 4 
Refundable f e d e r a l income t a x 2 
Other 2 
Other c a p t i o n s 8 
T o t a l 27 
I t was note d t h a t t h r e e a i r l i n e s had more t h a n one c l a s s i f i -
c a t i o n . 
PROPERTY 
The p r i n c i p a l c a p t i o n s o f the p r o p e r t y s e c t i o n o f the s t a t e -
ment and t h e s u b c a p t i o n s i n c l u d e d under t h e p r i n c i p a l 
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c a p t i o n s , and t h e number o f a i r l i n e s u s i n g such c a p t i o n s , 
are s e t f o r t h below: 
P r i n c i p a l C a p t i o n s : 
P r o p e r t y and equipment, at c o s t 10 
P r o p e r t y and equipment 8 
O p e r a t i n g p r o p e r t y and equipment 2 
Leased p r o p e r t y under c a p i t a l l e a s e s 2 
F l i g h t and ground equipment 1 
Equipment and p r o p e r t y under c a p i t a l l e a s e 1 
P r o p e r t y 1 
Equipment, l e a s e h o l d improvements and d e p o s i t s 1 
T o t a l 26 
Three a i r l i n e s used two p r i n c i p a l c a p t i o n s t o d i f f e r e n t i a t e 
l e a s e d p r o p e r t y from n o n - l e a s e d p r o p e r t y . 
S u b c a p t i o n s : 
F l i g h t equipment 22 
Other p r o p e r t y and equipment 12 
Ground equipment and o t h e r p r o p e r t y 5 
Advance payments on equipment 5 
Other 3 
Leased p r o p e r t y under a c a p i t a l l e a s e 3 
D e p o s i t on a i r c r a f t purchase c o n t r a c t s 2 
P r o p e r t y under c a p i t a l l e a s e 2 
Examples o f s u b c a p t i o n s t h a t appeared o n l y once a r e s e t 
f o r t h below: 
Purchase d e p o s i t s f o r f l i g h t equipment 
F l i g h t equipment h e l d under c a p i t a l l e a s e 
Leased a i r c r a f t d e p o s i t s 
Ground equipment 
R o t a b l e p a r t s 
A i r f r a m e s and engines 
A i r c r a f t i n m o d i f i c a t i o n and o t h e r work i n p r o g r e s s 
D e p o s i t on equipment purchase 
Advance payments on a i r c r a f t purchase agreements 
N o n o p e r a t i n g f l i g h t equipment 
F a c i l i t i e s and ground equipment 
D e p o s i t s on equipment purchase c o n t r a c t s 
The f o l l o w i n g t a b l e s summarize t h e method o f v a l u i n g 
p r o p e r t y i n d i c a t e d by each a i r l i n e and t h e terms used t o 
d e s c r i b e d e p r e c i a t i o n deducted from p r o p e r t y : 
At cost 19 
No disclosure 4 
T o t a l 23 
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Accumulated 16 
Reserve 2 
A l l o w a n c e 6 
T o t a l 24 
I t was n o t e d t h a t one a i r l i n e used b o t h an accumulated and 
r e s e r v e a c c o u n t . 
Examples o f t h e p r o p e r t y s e c t i o n o f t h e b a l a n c e sheet a r e as 
f o l l o w s : 
1 9 8 0 1979 
Texas ( 0 0 0 o m i t t e d ) 
P r o p e r t y and Equipment, at c o s t : 
F l i g h t equipment $ 1 8 1 , 3 5 3 $ 1 5 7 , 7 6 0 
A i r c r a f t purchase d e p o s i t s 8 , 0 5 0 4 , 8 2 5 
Other 24,157 1 6 , 4 5 5 
2 1 3 , 5 6 0 179,040 
L e s s : Accumulated d e p r e c i a t i o n ( 4 8 , 0 3 0 ) ( 3 5,424) 
165 , 5 3 0 143,616 
P r o p e r t y and Equipment Under C a p i t a l 
Leases: 
F l i g h t equipment 27,448 2 8 , 0 3 5 
Other 6 , 6 0 7 6 , 5 7 0 
3 4 , 0 5 5 3 4 , 6 0 5 
L e s s : Accumulated a m o r t i z a t i o n ( 2 1 , 5 9 7 ) ( 1 9 , 7 1 3 ) 
1 2 , 4 5 8 14 , 8 9 2 
T o t a l p r o p e r t y and equipment $177 , 9 8 8 $ 1 5 8 , 5 0 8 
B r a n i f f ( 0 0 0 o m i t t e d ) 
P r o p e r t y and Equipment - a t c o s t 
F l i g h t equipment - Note 2 $ 9 7 6 , 7 0 8 $ 9 6 1 , 3 2 7 
Less accumulated d e p r e c i a t i o n and 
a m o r t i z a t i o n 2 6 8,440 2 8 2 , 4 9 5 
F l i g h t equipment - net 708,268 678,832 
Other p r o p e r t y and equipment - Note 2 153,180 1 5 5 , 9 9 0 
Less accumulated d e p r e c i a t i o n and 
a m o r t i z a t i o n 6 2 , 4 6 2 5 6 , 2 1 2 
Other property and equipment - net 90,718 99,778 
Property under capital leases - Note 5 141,100 152,908 
Less accumulated a m o r t i z a t i o n 7 1 ,643 6 8 , 0 8 9 
P r o p e r t y under c a p i t a l l e a s e s - net 6 9 , 4 5 7 84 , 8 1 9 
T o t a l p r o p e r t y and equipment - net $ 8 6 8 , 4 4 3 $ 8 6 3 , 4 2 9 
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1980 1979 
Western (000 omitted) 
P r o p e r t i e s and Equipment at Cost 
(Notes 2, 3 , and 6): 
P l i g h t equipment $ 848,111 $ 764,592 
F a c i l i t i e s and ground equipment 130,703 12,710 
Deposits on equipment purchase 
co n t r a c t s 37,966 50,981 
1,016,780 943,283 
Less allowance f o r d e p r e c i a t i o n 
and a m o r t i z a t i o n 297,962 308,642 
$ 718,818 $ 634,641 
A i r Midwest 
Property and Equipment (notes 2 , 
3, 4 and 5 ) : 
F l i g h t equipment $15,742 , 186 $10,945 ,157 
Land, b u i l d i n g s and improvements 752,470 5 2 0 , 5 7 0 
Other property and equipment 643 , 0 8 8 420,515 
T o t a l 17 ,137,744 11,886,242 
Less accumulated d e p r e c i a t i o n 
and a m o r t i z a t i o n ( i n c l u d i n g 
allowance f o r engine overhauls 
of $497,958 and $286 , 1 8 6 at 
December 31, 1980 and 1979, 
r e s p e c t i v e l y . See note 1) 3,037,821 1,640,906 
14,099 ,923 10,245,336 
Advance payments on equipment 
purchase con t r a c t s (note 6) 15,000 1,098,604 
Property and equipment - net $14,114,923 $11,343,940 
DEFERRED CHARGES AND OTHER NON-CURRENT ASSETS 
P r i n c i p a l captions used by a i r l i n e s under deferred charges 
and other non-current a s s e t s , and the number of a i r l i n e s 
using such c a p t i o n s , are set f o r t h below: 
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P r i n c i p a l C a p t i o n s : 
Other a s s e t s 14 
D e f e r r e d charges and o t h e r a s s e t s 5 
D e f e r r e d charges 2 
D e f e r r e d c h a r g e s , net o f a m o r t i z a t i o n 1 
D e f e r r e d P r e o p e r a t i n g and r o u t e e x t e n s i o n c o s t s 1 
D e f e r r e d income t a x e s 1 
Debt i s s u a n c e c o s t s 1 
No c a p t i o n 1 
T o t a l 26 
Two companies u t i l i z e d m u l t i p l e c a p t i o n s t o d e s c r i b e t h e i r 
d e f e r r e d charges and o t h e r n o n - c u r r e n t a s s e t s . 
S u b c a p t i o n s : 
A i r p o r t f a c i l i t y c o n s t r u c t i o n fund 
A i r c r a f t d e p o s i t s and r e s t r i c t e d funds 
Developmental and p r e o p e r a t i n g c o s t s 
F l y i n g r i g h t s 
Funds h e l d by bond t r u s t e e 
P r e o p e r a t i n g c o s t s 
P r e o p e r a t i n g c o s t s and debt i s s u e expenses 
R e c e i v a b l e under debt f i n a n c i n g l e a s e 
Route a c q u i s i t i o n c o s t s 
Route a c q u i s i t i o n and development c o s t s 
S e c u r i t y d e p o s i t s h e l d i n escrow 
Unamortized debt expense 
Unamortized p r e o p e r a t i n g expenses 
Examples o f a i r l i n e s ' p r e s e n t a t i o n s o f d e f e r r e d charges and 
o t h e r a s s e t s i n c l u d e the f o l l o w i n g : 
1980 1979 
Midway 
D e f e r r e d p r e o p e r a t i n g and r o u t e 
e x t e n s i o n c o s t s (net o f accumu-
l a t e d a m o r t i z a t i o n o f $646,226 
i n 1980 and $82,492 i n 1 9 7 9 ) $2,619,318 $2,112,478 
Debt i s s u a n c e c o s t s (net o f 
accumulated a m o r t i z a t i o n o f 
$9,865) $ 401,670 
Other a s s e t s $ 45 ,300 $ 45,000 
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US A i r (000 o m i t t e d ) 
1 9 8 0 1 9 7 9 
R e c e i v a b l e under d i r e c t f i n a n c i n g 
l e a s e s , net o f unearned income o f 
$ 5 , 4 8 2 i n 1 9 8 0 , and $ 6 , 8 9 4 i n 
1 9 7 9 (note 3) $ 1 4 , 0 6 0 $ 1 5 , 3 5 2 
Noncurrent p o r t i o n o f p r e p a i d expenses 3 2 , 9 5 2 3 0 , 5 1 4 
Route a c q u i s i t i o n c o s t s , net o f 
a m o r t i z a t i o n o f $ 2 , 4 4 9 i n 1 9 7 9 1,148 
A i r p o r t f a c i l i t y c o n s t r u c t i o n fund 
(note 2) 40 , 7 6 1 14 , 9 9 3 
A i r c r a f t d e p o s i t s and r e s t r i c t e d funds 
(note 3 ) 58,214 2 5 , 9 0 2 
P r e o p e r a t i n g c o s t s and debt i s s u e 
expense, net o f a m o r t i z a t i o n o f 
$ 3 , 6 2 6 i n 1 9 8 0 , and $ 2 , 5 0 2 i n 1 9 7 9 6 , 5 2 3 6 , 4 9 2 
T o t a l o t h e r a s s e t s $ 1 5 2,510 $ 9 4 , 4 0 1 
CURRENT L I A B I L I T I E S 
Short-Term Notes P a y a b l e and C u r r e n t P o r t i o n Due 
The f o l l o w i n g summarizes the d i f f e r e n t c a p t i o n s used by t h e 
a i r l i n e i n d u s t r y t o d e s c r i b e notes p a y a b l e : 
C u r r e n t m a t u r i t i e s o f l o n g - t e r m debt 14 
Notes p a y a b l e 8 
C u r r e n t i n s t a l l m e n t s on l o n g - t e r m debt 3 
Commercial paper o u t s t a n d i n g 3 
Long-term debt m a t u r i n g i n one y e a r 2 
C u r r e n t p o r t i o n o f l o n g - t e r m debt 2 
Notes p a y a b l e t o bank 1 
C u r r e n t p o r t i o n o f debt 1 
Notes p a y a b l e w i t h one y e a r 1 
T o t a l 35 
Accounts P a y a b l e 
The c a p t i o n s used t o d e s c r i b e a c c o u n t s p a y a b l e a r e as f o l l o w s : 
Accounts p a y a b l e 19 
Accounts p a y a b l e - g e n e r a l 2 
Accounts p a y a b l e and a c c r u e d l i a b i l i t i e s 2 
Accounts p a y a b l e and a c c r u e d expenses 1 
T o t a l 24 
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Accrued L i a b i l i t i e s 
The f o l l o w i n g summarizes t h e t y p e s o f o t h e r c u r r e n t l i a b i l i -
t i e s shown by t h e a i r l i n e i n d u s t r y : 
A c crued compensation and o t h e r expenses 
Accrued compensation and r e t i r e m e n t b e n e f i t s 
A c crued employee compensation 
A c c r u e d expenses 
Accrued and d e f e r r e d income t a x e s 
Accrued income t a x e s 
Accrued i n t e r e s t 
A c c r u e d l i a b i l i t i e s 
A c c r ued p a y r o l l and employee b e n e f i t s 
A c crued p e n s i o n 
Accrued r e n t 
A ccrued s a l a r i e s and v a c a t i o n s 
Accrued s a l a r i e s , wages, v a c a t i o n , and p a y r o l l t a x e s 
Accrued v a c a t i o n pay 
Advance T i c k e t S a l e s 
The f o l l o w i n g summarizes t h e c a p t i o n s used t o d e s c r i b e the 
t i c k e t l i a b i l i t y a c c o u n t s : 
A i r t r a f f i c l i a b i l i t y 11 
Advance t i c k e t s a l e s 2 
Accounts p a y a b l e - A i r l i n e t r a f f i c 2 
Unearned t r a n s p o r t a t i o n revenue 2 
Advance t i c k e t s a l e s and customers' d e p o s i t 1 
Unearned t r a n s p o r t a t i o n revenue and customers' 
d e p o s i t s 1 
T r a f f i c b a l a n c e p a y a b l e and unused t i c k e t s 1 
A i r t r a f f i c l i a b i l i t y and customers' d e p o s i t s 1 
Unearned revenue 1 
I n t e r l i n e p a y a b l e s and t i c k e t s o u t s t a n d i n g 1 
T o t a l 23 
LONG-TERM DEBT 
The p r i n c i p a l c a p t i o n s o f the l o n g - t e r m debt s e c t i o n o f t h e 
st a t e m e n t , t h e s u b c a p t i o n s i n c l u d e d under t h e p r i n c i p a l 
c a p t i o n s , and the number o f a i r l i n e s u s i n g such c a p t i o n s , 
are s e t f o r t h below: 
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P r i n c i p a l C a p t i o n s : 
Long-term debt 
Long-term o b l i g a t i o n s under c a p i t a l l e a s e s 
Long-term d e b t , l e s s c u r r e n t m a t u r i t i e s 
Long-term l i a b i l i t i e s 
Long-term o b l i g a t i o n s 
Long-term d e b t , net o f c u r r e n t i n s t a l m e n t s 
11 
8 
5 
3 
3 
1 
T o t a l 
S u b c a p t i o n s : 
Long-term d e b t , l e s s c u r r e n t m a t u r i t i e s 
C a p i t a l l e a s e s 
Debt 
Noncurrent o b l i g a t i o n s under c a p i t a l l e a s e s 
S e n i o r debt 
S u b o r d i n a t e d debentures 
D e f e r r e d l e a s e o b l i g a t i o n s 
Notes p a y a b l e 
Other n o n c u r r e n t l i a b i l i t i e s 
C o n v e r t i b l e s u b o r d i n a t e d n o t e s 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
T o t a l 17 
A number o f a i r l i n e s f i n a n c e a i r c r a f t t h r o u g h Equipment 
T r u s t C e r t i f i c a t e s ; examples o f r e l a t e d d i s c l o s u r e s are as 
f o l l o w s : 
The Equipment T r u s t C e r t i f i c a t e s r e p r e s e n t c o l l a t e r a l i z e d 
b o r r o w i n g s from i n s t i t u t i o n a l l e n d e r s f o r t h e p a r t i a l 
f i n a n c i n g o f c e r t a i n a i r c r a f t and r e l a t e d engines a c q u i r e d 
by TWA. The o u t s t a n d i n g debt i s s e c u r e d by t h e equipment 
a c q u i r e d and such equipment had a net book v a l u e o f 
a p p r o x i m a t e l y $360,000,000 at December 31, 1980. 
Southwest 
In 1979, t h e Company e n t e r e d i n t o equipment t r u s t agreements 
to borrow 80% o f the c o s t o f t e n B o e i n g 737-200 advanced 
s e r i e s a i r c r a f t . These l o a n s a r e s u p p o r t e d by Equipment 
T r u s t C e r t i f i c a t e s , i s s u e d by the t r u s t e e and guaranteed by 
the Company. The Company has t h e o p t i o n t o r e t i r e t h e 
un p a i d b a l a n c e a f t e r c e r t a i n s p e c i f i e d d a t e s . Depending on 
th e c o n d i t i o n s s u r r o u n d i n g such r e t i r e m e n t , t h e r e c o u l d be 
a premium r e q u i r e d f o r e a r l y r e t i r e m e n t . 
TWA 
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Examples o f d i s c l o s u r e o f debt which i s guaranteed by 
governmental a g e n c i e s are as f o l l o w s : 
A i r Midwest 
Loan p a r t i c i p a t i o n c e r t i f i c a t e s p a y a b l e , o f which the " C l a s s 
A" c e r t i f i c a t e s ( 9 0 % o f t h e t o t a l ) bear i n t e r e s t at 8% per 
annum and " C l a s s B" ( 1 0 % o f the t o t a l ) at a r a t e e q u a l t o 6% 
per annum above th e prime r a t e , s e c u r e d by f i v e Swearingen 
Metro I I a i r c r a f t w i t h a net book v a l u e o f a p p r o x i m a t e l y 
$ 3 , 2 5 0 , 0 0 0 at December 3 1 , 1 9 8 0 and spare p a r t s . The 
" C l a s s A" p o r t i o n i s a l s o guaranteed by t h e F e d e r a l A v i a t i o n 
A d m i n i s t r a t i o n . B e g i n n i n g March 1 , 1 9 8 0 , f i f t e e n c onsecu-
t i v e q u a r t e r l y p r i n c i p a l and i n t e r e s t payments s u f f i c i e n t t o 
r e t i r e 47% o f the t o t a l p r i n c i p a l commenced. The r e m a i n i n g 
b a l a n c e i s due and p a y a b l e on December 1 , 1 9 8 3 . 
1 0 . 0 % note p a y a b l e t o bank i n monthly i n s t a l l m e n t s , i n c l u d i n g 
i n t e r e s t , o f $ 1 7 , 5 8 2 u n t i l May 9 , 1 9 8 0 and t h e n $ 4 , 7 6 5 per 
month f o r 24 months, s e c u r e d by a p a r t i a l guarantee by t h e 
S m a l l B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n and a second mortgage on t h e 
Swearingen Metro I I F l e e t . P a i d i n f u l l d u r i n g 1 9 8 0 . 
Piedmont 
Under U.S. Government g u a r a n t e e s , t h e n o t e s p a y a b l e t o t h e 
P o o l e d Money Investment Account - S t a t e o f C a l i f o r n i a and 
Washington S t a t e F i n a n c e Committee a r e 100% guaranteed as t o 
p r i n c i p a l and i n t e r e s t . I n c l u d e d i n t h e s t a t e d i n t e r e s t 
r a t e i s 1/4% p e r annum f o r the F e d e r a l A v i a t i o n A d m i n i s t r a -
t i o n guarantee f e e . The notes p a y a b l e t o banks a r e 
guaranteed o n l y as t o i n t e r e s t . 
An example o f d i s c l o s u r e o f f i n a n c i n g c e r t a i n p r o g r e s s 
payments on a i r c r a f t t h r o u g h a r e v o l v i n g note w i t h a 
m a n u f a c t u r e r i s as f o l l o w s : 
TWA 
Under a R e v o l v i n g C r e d i t Agreement w i t h an equipment manu-
f a c t u r e r , TWA may borrow up t o $ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 t h r o u g h December 
3 1 , 1 9 8 5 , t o f i n a n c e p r o g r e s s payments f o r c e r t a i n a i r c r a f t . 
As o f December 3 1 , 1 9 8 0 , the maximum bo r r o w i n g s were o u t -
s t a n d i n g under t h i s R e v o l v i n g C r e d i t Agreement. I n t e r e s t 
on amounts borrowed i s the l e s s e r o f 1 0 - 1 / 2 % o r 110% o f t h e 
90 day prime commercial r a t e charged by C i t i b a n k , N.A. i n 
New York. T h i s b o r r o w i n g i s s e c u r e d by a s u b o r d i n a t e d 
s e c u r i t y i n t e r e s t i n t h r e e B747SP a i r c r a f t . 
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The amount o f t h e Notes o u t s t a n d i n g at December 3 1 , 1 9 8 0 
r e p r e s e n t s a p a r t i a l drawdown under a c o n t r a c t u a l a r r a n g e -
ment w i t h an equipment m a n u f a c t u r e r f o r an aggregate 
b o r r o w i n g o f a p p r o x i m a t e l y $ 2 5 , 7 5 0 , 0 0 0 t o f i n a n c e p r o g r e s s 
payments as they become due on TWA's o r d e r f o r t h r e e new 
Lockheed L - 1 0 1 1 a i r c r a f t s c h e d u l e d f o r d e l i v e r y i n the 
second q u a r t e r o f 1 9 8 2 . I n t e r e s t on amounts borrowed i s a t 
t h e 90 day prime commercial r a t e charged by C i t i b a n k , N.A. 
i n New York. A commitment fee o f 1/2 o f 1% i s p a y a b l e on 
amounts not yet borrowed. 
DEFERRED CREDITS 
The p r i n c i p a l c a p t i o n s o f t h e d e f e r r e d c r e d i t s e c t i o n o f t h e 
s t a t e m e n t , t h e s u b c a p t i o n s i n c l u d e d under the p r i n c i p a l 
c a p t i o n s , and t h e number o f a i r l i n e s u s i n g such c a p t i o n s , 
a r e s e t f o r t h below: 
P r i n c i p a l c a p t i o n s : 
D e f e r r e d c r e d i t s 5 
D e f e r r e d c r e d i t s and o t h e r l i a b i l i t i e s 4 
D e f e r r e d income t a x e s 4 
Other l i a b i l i t i e s 3 
D e f e r r e d c r e d i t s and o t h e r l o n g - t e r m l i a b i l i t i e s 2 
D e f e r r e d f e d e r a l income t a x 2 
D e f e r r e d i n v e s t m e n t t a x c r e d i t 1 
D e f e r r e d compensation 1 
D e f e r r e d p r o f i t s h a r i n g 1 
T o t a l 23 
S u b c a p t i o n s : 
Other 8 
D e f e r r e d income t a x e s 7 
D e f e r r e d income t a x e s and o t h e r 1 
Income t a x e s 1 
D e f e r r e d F e d e r a l t a x e s on income 1 
D e f e r r e d F e d e r a l income t a x e s 1 
Unamortized in v e s t m e n t t a x c r e d i t s 1 
Other l i a b i l i t i e s and d e f e r r e d c r e d i t s 1 
Other d e f e r r e d c r e d i t s 1 
D e f e r r e d compensation and o t h e r l i a b i l i t i e s 1 
Other d e f e r r e d c r e d i t s and l i a b i l i t i e s 1 
Accrued p e n s i o n expense 1 
I t was n o t e d t h a t two a i r l i n e s chose t o r e p o r t each compo-
nent o f d e f e r r e d c r e d i t s as a l i n e i t e m on t h e s t a t e m e n t . 
Two a i r l i n e s had no d e f e r r e d c r e d i t s d i s c l o s e d . 
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EQUITY 
The f o l l o w i n g t a b l e summarizes t h e c a p i t a l s t r u c t u r e o f the 
a i r l i n e s i n c l u d e d i n the survey: 
Common s t o c k w i t h no p r e f e r r e d s t o c k 11 
Common s t o c k w i t h one c l a s s o f p r e f e r r e d s t o c k 7 
Common s t o c k w i t h more tha n one c l a s s o f 
p r e f e r r e d s t o c k 5 
T o t a l 23 
As shown below, s e v e r a l d i f f e r e n t c a p t i o n s were used by the 
a i r l i n e s t o d e s c r i b e c a p i t a l s u r p l u s and r e t a i n e d e a r n i n g s . 
C a p i t a l S u r p l u s 
A d d i t i o n a l p a i d - i n c a p i t a l 9 
C a p i t a l i n excess o f par v a l u e 6 
C a p i t a l s u r p l u s 3 
P a i d - i n c a p i t a l 2 
A d d i t i o n a l c a p i t a l i n v e s t e d 1 
Other c a p i t a l 1 
Other p a i d - i n c a p i t a l 1 
No c a p i t a l s u r p l u s 1 
T o t a l 23 
R e t a i n e d E a r n i n g s 
R e t a i n e d e a r n i n g s 18 
Accumulated e a r n i n g s ( d e f i c i t ) 3 
E a r n i n g s ( d e f i c i t ) r e t a i n e d f o r use i n t h e 
b u s i n e s s 1 
R e i n v e s t e d e a r n i n g s 1 
T o t a l 23 
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SECTION 3 - INCOME STATEMENT 
SECTION 3 - INCOME STATEMENT 
TITLE 
The t i t l e s t h a t a i r l i n e s used t o d e s c r i b e income stat e m e n t s 
are summarized below: 
Statement o f O p e r a t i o n s 10 
Statement o f Income 8 
Statement o f E a r n i n g s 2 
Statement o f Income and R e t a i n e d E a r n i n g s 1 
Statement o f Income and Accumulated D e f i c i t 1 
Statement o f O p e r a t i o n s and E a r n i n g s R e t a i n e d 
f o r Use i n t h e B u s i n e s s 1 
T o t a l 23 
RESTATEMENT 
One a i r l i n e r e s t a t e d p r i o r y e a r s ' income i n i t s 1 9 8 0 annual 
r e p o r t . 
Midway 
Restatements - I n f i n a n c i a l s t atements p r e v i o u s l y i s s u e d by 
the Company, t h e a i r c r a f t l e a s e (Note 3 ( a ) ) was accounted 
f o r as a c a p i t a l l e a s e . I n f o r m a t i o n s u b s e q u e n t l y o b t a i n e d 
i n d i c a t e d t h a t t h e Company s h o u l d have accounted f o r the 
l e a s e as an o p e r a t i n g l e a s e . The accompanying f i n a n c i a l 
s t a t e m e n t s at December 3 1 , 1979 and f o r t h e two months t h e n 
ended have been r e s t a t e d f o r t h i s change i n a c c o u n t i n g . 
Such r e s t a t e m e n t reduced t o t a l a s s e t s by $ 8 , 8 5 0 , 9 5 7 ; t o t a l 
l i a b i l i t i e s by $ 9 , 0 3 7 , 7 6 5 ; net l o s s by $ 7 8 , 7 8 7 ( $ . 1 1 per 
common s h a r e ) ; and common and o t h e r s t o c k h o l d e r s ' d e f i c i t 
by $ 1 8 6 , 8 0 8 from amounts p r e v i o u s l y r e p o r t e d . 
F u r t h e r , i n c o n n e c t i o n w i t h the p u b l i c o f f e r i n g o f common 
s t o c k , the Company's f i n a n c i a l s t atements at December 3 1 , 
1 9 7 9 were r e s t a t e d r e t r o a c t i v e t o J u l y 1 9 7 9 t o r e f l e c t the 
a c c r e t i o n o f mandatory redemption v a l u e o f redeemable 
p r e f e r r e d s t o c k . Such r e s t a t e m e n t i n c r e a s e d , from amounts 
p r e v i o u s l y r e p o r t e d , accumulated d e f i c i t and redeemable 
p r e f e r r e d s t o c k by $ 3 2 , 2 8 2 and $ 5 3 , 8 0 3 at October 3 1 , 1979 
and December 3 1 , 1 9 7 9 , r e s p e c t i v e l y . 
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EXTRAORDINARY ITEMS 
The number o f a i r l i n e s showing an e x t r a o r d i n a r y i t e m i n 1 9 8 0 
i s as f o l l o w s : 
E x t r a o r d i n a r y i t e m 4 
No e x t r a o r d i n a r y i t e m 19 
T o t a l 23 
The f o l l o w i n g i l l u s t r a t e s an e x t r a o r d i n a r y Item: 
American ( 0 0 0 o m i t t e d ) 
1980 
E a r n i n g s (Loss) B e f o r e E x t r a o r d i n a r y Item $(125,233) 
E x t r a o r d i n a r y i t e m - g a i n on debenture exchange, 
net o f a p p l i c a b l e income t a x e s (Note 5) 49,441 
Net E a r n i n g s ( L o s s ) $ (75,792) 
ACCOUNTING CHANGES 
None o f t h e surveyed a i r l i n e s d i s c l o s e d an a c c o u n t i n g change 
o c c u r r i n g i n 1 9 8 0 . 
OPERATING REVENUES 
The p r i n c i p a l o p e r a t i n g revenue c a p t i o n s used by the a i r -
l i n e s and t h e s u b c a p t i o n s and t h e number o f t i m e s such 
c a p t i o n s appeared a r e as f o l l o w s : 
P r i n c i p a l c a p t i o n s : 
O p e r a t i n g revenues 21 
A i r l i n e o p e r a t i n g revenues 1 
Revenues 1 
T o t a l 23 
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S u b c a p t i o n s : 
Passenger 21 
Other 11 
Cargo 11 
F r e i g h t and m a i l 6 
C h a r t e r and o t h e r t r a n s p o r t a t i o n 5 
C h a r t e r 4 
T r a n s p o r t r e l a t e d 3 
M a i l 3 
P u b l i c s e r v i c e revenues 3 
F e d e r a l s u b s i d y 3 
N o n t r a n s p o r t 2 
Some o f t h e r e m a i n i n g o p e r a t i n g revenue s u b c a p t i o n s a r e 
l i s t e d below. They appeared o n l y once. 
Cargo m a i l and o t h e r 
C h a r t e r , c o n t r a c t s e r v i c e s , and o t h e r 
C h a r t e r and o t h e r t r a n s p o r t a t i o n 
Commercial c h a r t e r s e r v i c e s 
C o n t r a c t s e r v i c e s and o t h e r s 
F r e i g h t and e x p r e s s 
I n c i d e n t a l and o t h e r revenues 
Maintenance s e r v i c e s 
M i l i t a r y c h a r t e r s e r v i c e s 
Nonscheduled s e r v i c e and o t h e r 
Other o p e r a t i o n 
Package e x p r e s s 
Scheduled s e r v i c e s 
Examples o f o p e r a t i n g revenue p r e s e n t a t i o n s by v a r i o u s a i r -
l i n e s a r e as f o l l o w s . 
1 9 8 0 1979 
Piedmont 
O p e r a t i n g revenues: 
Passenger $ 3 7 4 , 1 3 2 , 3 2 8 $ 2 6 4 , 8 9 0 , 6 0 8 
Cargo 1 6 , 9 7 4 , 9 6 5 1 4 , 8 2 4 , 0 7 9 
C h a r t e r 4 , 8 9 4 , 1 8 6 3 , 9 3 7,340 
Other - net ( g r o s s revenues 1 9 8 0 
- $ 1 4 , 0 9 1 , 9 1 5 ; 1 9 7 9 -
$ 1 1 , 5 7 1 , 5 6 7 ) 4 ,748 ,932 3 , 5 6 2 , 8 5 2 
400 , 7 5 0,411 2 8 7,214 , 8 7 9 
P u b l i c s e r v i c e revenue - Note B 6 , 2 5 3 , 7 3 9 8 , 0 9 2 , 7 2 3 
T o t a l O p e r a t i n g Revenues $ 4 0 7,004,150 $295,307,6 0 2 
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1 9 8 0 1979 
U.S. A i r ( 0 0 0 o m i t t e d ) 
O p e r a t i n g Revenues: 
Passenger 
F r e i g h t and exp r e s s 
M a i l 
C h a r t e r 
T r a n s p o r t r e l a t e d 
Other 
T o t a l o p e r a t i n g revenues 
$ 8 9 0 , 2 6 3 $ 6 5 0 , 2 5 5 
2 6 , 8 6 5 3 0 , 3 5 9 
16,245 13,159 
7 , 0 9 9 6,648 
2 7 , 3 5 2 24 ,436 
4 , 0 0 1 3 , 8 5 2 
$ 971,825 $ 728,709 
TWA ( 0 0 0 o m i t t e d ) 
O p e r a t i n g Revenues: 
T r a n s p o r t : 
Passenger 
Cargo 
C h a r t e r and o t h e r 
T r a n s p o r t r e l a t e d 
N o n t r a n s p o r t 
$ 2 ,848 ,010 $ 2 , 5 0 3 , 5 2 8 
194,644 1 8 7 , 4 1 6 
40 ,551 3 9 , 5 6 4 
1 9 5 , 1 9 8 1 6 1 , 3 9 6 
9 5 , 1 9 9 7 2 , 2 6 8 
T o t a l $ 3,373,602 $ 2,964,172 
OPERATING EXPENSES 
The p r i n c i p a l o p e r a t i n g expense c a p t i o n s and s u b c a p t i o n s 
used by t h e a i r l i n e s and th e number o f ti m e s such c a p t i o n s 
appeared a r e as f o l l o w s : 
P r i n c i p a l c a p t i o n s : 
O p e r a t i n g expenses 21 
A i r l i n e o p e r a t i n g expenses 1 
Expenses 1 
T o t a l 23 
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S u b c a p t i o n s : 
D e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n 
F l y i n g o p e r a t i o n s 
G e n e r a l and a d m i n i s t r a t i v e 
Maintenance 
Passenger s e r v i c e 
A i r c r a f t and t r a f f i c s e r v i c i n g 
P r omotion and s a l e s 
A i r c r a f t f u e l 
F u e l 
F u e l and o i l 
S a l e s and a d v e r t i s i n g 
Other 
Wages, s a l a r i e s , and employee b e n e f i t s 
A d v e r t i s i n g and p u b l i c i t y 
A i r c r a f t f u e l , o i l and t a x e s 
Other o p e r a t i n g expenses 
R e n t a l s and l a n d i n g f e e s 
17 
15 
15 
15 
14 
12 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
Some o f the r e m a i n i n g o p e r a t i n g expense s u b c a p t i o n s used a r e 
l i s t e d below. They appeared o n l y once. 
A d v e r t i s i n g and commissions 
A d v e r t i s i n g and p u b l i c i t y 
A i r c r a f t f u e l , o i l , and t a x e s 
A i r c r a f t maintenance m a t e r i a l s and r e p a i r s 
Commissions t o agents 
D e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n o f a c a p i t a l l e a s e 
D e p r e c i a t i o n , a m o r t i z a t i o n , and o b s o l e s c e n c e 
D e p r e c i a t i o n and o b s o l e s c e n c e 
F l y i n g and ground o p e r a t i o n s 
Food s e r v i c e 
F u e l 
Ground o p e r a t i o n s 
I n s u r a n c e , t a x e s , and a d m i n i s t r a t i v e 
Maintenance and r e p a i r 
Other o p e r a t i n g expenses 
Other t r a n s p o r t r e l a t e d expenses 
R e n t a l s and l a n d i n g f e e s 
R e s e r v a t i o n s , a d v e r t i s i n g , and s a l e s 
S a l a r i e s and b e n e f i t s 
S e l l i n g , a d m i n i s t r a t i v e and g e n e r a l expenses 
S u b c o n t r a c t i n g o f f l i g h t s 
T e r m i n a l o p e r a t i o n s 
T r a f f i c 
T r a n s p o r t r e l a t e d 
Wages and r e l a t e d c o s t s 
Write-down o f c e r t a i n f l i g h t equipment t o net 
r e a l i z a b l e v a l u e 
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Examples o f o p e r a t i n g expense p r e s e n t a t i o n by the v a r i o u s 
a i r l i n e s are as f o l l o w s . 
1 9 8 0 1 9 7 9 
Western ( 0 0 0 o m i t t e d ) 
O p e r a t i n g Expenses: 
Wages, s a l a r i e s , and employee 
b e n e f i t s (Note 4) $ 384,201 $ 356,621 
F u e l 296,365 225,682 
D e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n 6 1 , 3 1 0 50,058 
Other 299,640 281,522 
$ 1.041.516 $ 913.883 
A i r W i s c o n s i n 
OPERATING EXPENSES: 
F l y i n g o p e r a t i o n s $ 9,825,925 $ 5,221,943 
Maintenance 4,967,706 3,279,291 
T r a f f i c 5,360,003 3,045,876 
S a l e s 2,373,022 1,080,105 
G e n e r a l and a d m i n i s t r a t i v e 1,889,846 1,199,239 
D e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n 
o f c a p i t a l l e a s e 2,403,722 1,267,077 
T o t a l o p e r a t i n g expenses $ 26.820.224 $ 15.093.531 
F r o n t i e r 
O p e r a t i n g Expenses: 
F l y i n g o p e r a t i o n s , e x c l u d i n g 
f u e l $ 5 1 , 8 7 2 , 0 0 0 $ 4 6 , 3 3 5 , 0 0 0 
F u e l , o i l and r e l a t e d t a x e s 1 0 9 , 1 0 7 , 0 0 0 7 4 , 2 6 5 , 0 0 0 
A i r c r a f t r e n t - 8 6 9 , 0 0 0 
Maintenance 4 9 , 2 7 0 , 0 0 0 4 6 , 5 2 7 , 0 0 0 
Passenger s e r v i c e 34 , 141 ,000 3 1 , 0 1 2 , 0 0 0 
A i r c r a f t and t r a f f i c s e r v i c i n g 8 9 , 1 9 1 , 0 0 0 8 0 , 2 1 2 , 0 0 0 
R e s e r v a t i o n s , s a l e s and 
a d v e r t i s i n g 5 0 , 3 6 6 , 0 0 0 3 8 , 4 5 1 , 0 0 0 
G e n e r a l and a d m i n i s t r a t i v e 2 1 , 7 7 2 , 0 0 0 1 8 , 2 8 0 , 0 0 0 
D e p r e c i a t i o n and o b s o l e s c e n c e 2 0 , 9 4 2 , 0 0 0 18 , 2 14 ,000 
Other 5 , 8 1 7 , 0 0 0 2 , 2 2 7 , 0 0 0 
T o t a l O p e r a t i n g Expenses $432 ,478,000 $ 3 5 6 , 3 9 2 , 0 0 0 
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1 9 8 0 1 9 7 9 
TWA ( 0 0 0 o m i t t e d ) 
O p e r a t i n g Expenses: 
F l y i n g o p e r a t i o n s 
Passenger i n - f l i g h t s e r v i c e s 
Ground o p e r a t i o n s 
Maintenance and r e p a i r 
D e p r e c i a t i o n and a m o r t i z a t i o n 
S e l l i n g and a d v e r t i s i n g 
G e n e r a l and a d m i n i s t r a t i v e 
T r a n s p o r t r e l a t e d d i r e c t 
$ 1,324 ,961 $ 1 , 0 5 7 , 8 7 1 
3 4 7 , 7 4 7 3 3 8 , 7 6 5 
434,243 4 2 3 , 3 8 0 
3 5 6 , 7 1 1 3 5 6 , 4 5 4 
175,492 1 6 8 , 2 0 9 
4 3 6 , 3 9 4 3 7 7 , 4 2 6 
1 0 8 , 9 5 9 104,626 
expenses 
N o n t r a n s p o r t d i r e c t expenses 
1 3 1 , 0 7 0 1 0 9 , 2 5 2 
7 6 , 4 5 3 5 5 , 6 2 5 
T o t a l $ 3,392,030 $ 2,991,608 
DEPRECIATION 
A l l t h e a i r l i n e s s u r v e y e d used t he s t r a i g h t - l i n e method f o r 
d e p r e c i a t i o n f o r f i n a n c i a l r e p o r t i n g . Three a i r l i n e s d i d 
not d i s c l o s e t he u s e f u l l i v e s o f t h e i r a i r c r a f t . Only 
seven a i r l i n e s d i s c l o s e d b o t h u s e f u l l i v e s and r e s i d u a l 
v a l u e by a i r c r a f t t y p e ( t a b l e below summarizes t h i s i n f o r m a -
t i o n ) ; f o r t he remainder t he u s e f u l l i v e s ranged from 7 t o 
18 y e a r s and r e s i d u a l v a l u e s ranged from 5% t o 20%. 
Type o f A i r c r a f t U s e f u l L i f e R e s i d u a l V a l u e 
B o e i n g 707 16 10% 
B o e i n g 7 2 7 - 0 2 3 R e t i r e m e n t Date 12 / 3 1 / 8 3 $ 1 0 3,000 
Bo e i n g 727 10 t o 19 10% t o 15% 
Boe i n g 737 10 t o 15 10% to 15% 
B o e i n g 747 14 t o 22 15% 
DC-8-63CF 14 15% 
DC-9 8 t o 15 15% 
DC-10 16 10% t o 15% 
L-1011 16 15% 
BAC 1-11 F u l l y D e p r e c i a t e d 15% 
C o n v a i r 440 F u l l y D e p r e c i a t e d None 
de H a v i l l a n d Dash 7 12 25% 
M-298 10 15% 
Swearingen Metro 7 t o 10 10% t o 20% 
CV580 Group B a s i s None 
Examples o f d e p r e c i a t i o n f o o t n o t e s a r e i n S e c t i o n 1 , F o o t -
note D i s c l o s u r e , page 5 . 
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NON-OPERATING INCOME (EXPENSE) 
The p r i n c i p a l n o n - o p e r a t i n g income (expense) c a p t i o n s used 
by t h e a i r l i n e s and t h e s u b c a p t i o n s and t h e number o f t i m e s 
such c a p t i o n s appeared a r e as f o l l o w s : 
P r i n c i p a l c a p t i o n s : 
Other Income (Expense) 9 
N o n o p e r a t i n g Expenses (Income) 6 
N o n o p e r a t i n g Income and (Expense) 2 
Other Expenses (Income) 2 
Other Charges ( C r e d i t s ) 2 
Other D e d u c t i o n s (Income) 1 
N o n o p e r a t i n g Expenses ( C r e d i t ) 1 
T o t a l 23 
S u b c a p t i o n s : 
I n t e r e s t expense 16 
Other - net 13 
I n t e r e s t income 13 
I n t e r e s t c a p i t a l i z e d 11 
G a i n ( l o s s ) on d i s p o s a l o f equipment 4 
Gain ( l o s s ) on d i s p o s i t i o n o f p r o p e r t y 3 
Gain from d i s p o s i t i o n o f p r o p e r t y and equipment 3 
M i s c e l l a n e o u s - net 3 
Gain on s a l e o f a i r c r a f t 3 
I n t e r e s t (income) and o t h e r (income) 2 
I n t e r e s t expense net o f c a p i t a l i z e d i n t e r e s t 2 
I n t e r e s t and r e l a t e d debt expense, net o f 
c a p i t a l i z e d i n t e r e s t 2 
Net g a i n on d i s p o s i t i o n o f a s s e t s 2 
The remainder o f the n o n - o p e r a t i n g income (expense) sub-
c a p t i o n s a r e l i s t e d below. They appear o n l y once. 
U n r e c o v e r a b l e p r e o p e r a t i n g c o s t s 
I n t e r e s t , p r i n c i p a l l y on l o n g - t e r m o b l i g a t i o n s 
F o r e i g n exchange l o s s e s ( g a i n s ) 
G a i n on s a l e o f i n v e s t m e n t s 
Gain on s a l e o f f l i g h t equipment 
R e a l i z e d and u n r e a l i z e d l o s s on f o r e i g n c u r r e n c y 
t r a n s l a t i o n 
G a i n on e x t i n g u i s h m e n t o f debt 
S e t t l e m e n t w i t h vendor 
I n t e r e s t and d i v i d e n d income 
Charges r e l a t e d t o equipment h e l d f o r s a l e 
I n t e r e s t on l o n g - t e r m debt and c a p i t a l l e a s e s 
R e n t a l income - net o f d e p r e c i a t i o n 
P r o v i s i o n f o r a n t i c i p a t e d l o s s on d i s p o s a l o f a i r c r a f t 
I n s u r a n c e r e c o v e r y on a i r c r a f t l o s s 
G a i n on purchase o f c o n v e r t i b l e debt 
R e l o c a t i o n and c o n s o l i d a t i o n expenses 
Other expenses, l e s s o t h e r income 
Temporary i n v e s t m e n t s income 
I n t e r e s t and debt expense 
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Examples of non-operating income (expense) presentations by 
the various a i r l i n e s are as f o l l o w s . 
1980 1979 
American (000 omitted) 
Other Income (Expense) 
I n t e r e s t income 
I n t e r e s t on long-term debt and 
c a p i t a l leases 
I n t e r e s t c a p i t a l i z e d 
Gain on d i s p o s a l of property 
P r o v i s i o n f o r a n t i c i p a t e d l o s s 
on d i s p o s a l of a i r c r a f t 
(Note 10) 
Insurance recovery on a i r c r a f t 
l o s s (Note 10) 
R e l o c a t i o n and c o n s o l i d a t i o n 
expenses (Note 10) 
Miscellaneous - net (Note 5) 
$ 52,507 $ 62,043 
(91,434) 
9,145 
4,402 
(57,000) 
2,557 
(82,040) 
7 , 6 7 0 
3 , 1 6 6 
26,002 
(5,200) 
4,477 
$ ( 7 9 , 8 2 3 ) $ 1 6 , 1 1 8 
F r o n t i e r 
Non-Operating Expense ( C r e d i t ) 
I n t e r e s t and r e l a t e d debt expense 
net of c a p i t a l i z e d i n t e r e s t 
( 1 9 8 0 - $ 1 , 1 5 5 , 0 0 0 ; 1 9 7 9 -
$ 5 3 1 , 0 0 0 ; 1978 - $ 5 7 7 , 0 0 0 ) 
I n t e r e s t income 
(Gain)/Loss on sa l e of property 
Other, net 
T o t a l Non-Operating Expense 
$ 1 0 , 4 7 0 , 0 0 0 
( 1 , 3 6 2 , 0 0 0 ) 
( 5,748 , 0 0 0 ) 
( 8 1 2 , 0 0 0 ) 
$ 9,560,000 
(1,756,000) 
(1,202,000) 
(466,000) 
$ 2,548,000 $ 6,136,000 
Midway 
Other income (expense): 
I n t e r e s t income 
I n t e r e s t expense 
$ 158,552 $ 
(600,460) 
64,110 
(9,545) 
$ (441.908) $ 54.565 
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1980 1 9 7 9 
TWA (000 o m i t t e d ) 
Other Charges ( C r e d i t s ) : 
I n t e r e s t expense $ 86,864 $ 70,479 
I n t e r e s t income: 
Long-term note r e c e i v a b l e from 
par e n t company - Trans World 
C o r p o r a t i o n (Note 2) (26,249) (26,515) 
Temporary ca s h i n v e s t m e n t s and 
o t h e r (19,434) (21,011) 
I n t e r e s t c a p i t a l i z e d ( 3 , 4 9 6 ) ( 4 , 6 6 0 ) 
F o r e i g n c u r r e n c y t r a n s l a t i o n , 
g a i n s and l o s s e s - net 2 , 9 2 3 4,470 
D i s p o s i t i o n o f p r o p e r t y , g a i n s 
and l o s s e s - net (Note 5) (28,643) (24 ,205) 
Other charges and c r e d i t s - net ( 3,419) 1,211 
T o t a l $ 8,546 $ (231) 
INCOME TAX PROVISIONS 
A l l a i r l i n e s s u r v e y e d i n c l u d e d F e d e r a l income t a x e s on t h e i r 
income statement. The f o l l o w i n g t a b l e summarizes the 
method o f income t a x d i s c l o s u r e : 
Income t a x e s shown as one number on t h e income 
statement w i t h f o o t n o t e d i s c l o s u r e o f t h e 
components 21 
C u r r e n t and d e f e r r e d on t h e income statement 1 
Other 1 
T o t a l 23 
The degree o f t a x d i s c l o s u r e on t h e income statement v a r i e s 
among t h e a i r l i n e s . The c a p t i o n s used t o d e s c r i b e t h e 
p r o v i s i o n s a r e summarized as f o l l o w s : 
P r i n c i p a l c a p t i o n s : 
P r o v i s i o n f o r Income Taxes 13 
Income Taxes 5 
Income Tax Expense 2 
P r o v i s i o n f o r F e d e r a l and S t a t e Income Tax 1 
P r o v i s i o n f o r F e d e r a l Income Tax 1 
No c a p t i o n used 1 
T o t a l 23 
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S u b c a p t i o n s : 
Income t a x e s p r o v i d e d 
A m o r t i z a t i o n o f investment t a x c r e d i t 
C u r r e n t 
D e f e r r e d 
Income t a x e s b e f o r e Investment t a x c r e d i t s 
Investment t a x c r e d i t s 
I n t h e f o o t n o t e d i s c l o s u r e o f th e su r v e y e d a i r l i n e s , twenty 
i n c l u d e d a sc h e d u l e d i s c l o s i n g a breakdown o f the p r o v i s i o n . 
The o t h e r t h r e e a i r l i n e s p r o v i d e d a f o o t n o t e , but d i d not 
d i s c l o s e t he breakdown. 
Examples o f the income statement p r e s e n t a t i o n and the 
r e l a t e d f o o t n o t e d i s c l o s u r e f o l l o w . 
1 9 8 0 1979 1978 
R e p u b l i c 
INCOME TAXES 
Cu r r e n t $ 140,000 $ 7 0 6 , 0 0 0 $ 2 , 7 2 4 , 0 0 0 
D e f e r r e d ( 2 , 0 8 0 , 0 0 0 ) ( 2 , 4 5 6 , 0 0 0 ) 2 , 740 ,000 
$ ( 1 , 9 4 0 , 0 0 0 ) $(1,750,000) $5,464,000 
Note G - Income Taxes - Income t a x expense f o r t he ye a r s 
ended December 31, i s as f o l l o w s ( i n t h o u s a n d s ) : 
1 9 8 0 1 9 7 9 1978 
C u r r e n t income t a x e s 
F e d e r a l $ - $ 2 , 4 7 1 $ 1 3 , 5 2 1 
Investment t a x c r e d i t 200 ( 2 , 0 9 0 ) ( 1 2 , 3 2 2 ) 
200 381 1 , 1 9 9 
S t a t e and l o c a l ( 6 0 ) 325 1 , 5 2 5 
140 706 2,724 
D e f e r r e d income t a x e s 
F e d e r a l ( 6 , 3 8 4 ) 3 , 1 5 3 884 
Investment t a x c r e d i t 4 , 9 2 9 ( 6 , 0 0 5 ) 1 , 7 9 5 
( 1 , 4 5 5 ) ( 2 , 8 5 2 ) 2 ,679 
S t a t e and l o c a l ( 6 2 5 ) 396 61 
(2,080) (2,456) 2,740 
$ (1,940) $(1,750) $ 5,464 
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D i f f e r e n c e s between income t a x expense and amounts d e r i v e d by 
a p p l y i n g t h e s t a t u t o r y f e d e r a l income t a x r a t e s o f 46% i n 
1 9 8 0 and 1 9 7 9 and 48% i n 1978 t o income b e f o r e income t a x e s 
are as f o l l o w s ( i n t h o u s a n d s ) : 
1 9 8 0 1 9 7 9 1978 
Income t a x expense at s t a t u t o r y 
f e d e r a l income t a x r a t e s $ ( 1 2 , 2 3 7 ) $ 5 , 2 0 3 $ 1 4 , 4 1 7 
Investment t a x c r e d i t 5 , 1 2 9 ( 8 , 0 9 5 ) ( 1 0 , 5 2 7 ) 
Employee S t o c k Ownership P l a n 1 , 0 2 7 715 552 
S t a t e and l o c a l t a x e s net o f 
f e d e r a l income t a x b e n e f i t ( 6 8 5 ) 389 766 
Tax e f f e c t o f net o p e r a t i n g 
l o s s c a r r y f o r w a r d not 
r e c o g n i z e d 5 , 0 2 1 - -Other ( 1 9 5 ) 38 256 
$ (1.940) $ ( 1,750) $ 5 ,464 
D e f e r r e d income t a x e s a r i s e from t i m i n g d i f f e r e n c e s between 
f i n a n c i a l and t a x r e p o r t i n g . The t a x e f f e c t s o f t h e s e 
d i f f e r e n c e s a r e as f o l l o w s ( i n t h o u s a n d s ) : 
1 9 8 0 1 9 7 9 1978 
C a p i t a l i z e d i n t e r e s t $ ( 2 , 8 9 9 ) $ 2 , 9 5 3 $ 8 2 1 
Investment t a x c r e d i t 4 , 9 2 9 ( 6 , 0 0 5 ) 1 , 7 9 5 
Group i n s u r a n c e - ( 2 9 0 ) ( 4 6 0 ) C a p i t a l i z e d l e a s e s - ( 4 7 2 ) 186 T r a i n i n g and development ( 6 8 5 ) 498 365 
D e p r e c i a t i o n ( 3 , 7 9 4 ) 754 186 
Other 3 6 9 106 ( 1 5 3 ) 
$ (2,080) $(2,456) $ 2,740 
Fo r F e d e r a l income t a x r e p o r t i n g p u r p o s e s , t h e company and 
i t s s u b s i d i a r y f i l e s e p a r a t e t a x r e t u r n s . R e p u b l i c A i r l i n e s , 
I n c . has, as o f December 3 1 , 1 9 8 0 , a net o p e r a t i n g l o s s 
c a r r y o v e r a v a i l a b l e t o o f f s e t f u t u r e t a x a b l e income o f 
a p p r o x i m a t e l y $ 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0 e x p i r i n g i n 1 9 8 9 . Investment t a x 
c r e d i t s o f $ 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 are a v a i l a b l e t o o f f s e t f u t u r e income 
t a x e s p a y a b l e t h r o u g h 1 9 8 6 and 1 9 8 7 . 
R e p u b l i c A i r l i n e s West, I n c . has, as o f December 3 1 , 1 9 8 0 , a 
net o p e r a t i n g l o s s c a r r y o v e r o f a p p r o x i m a t e l y $ 4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
e x p i r i n g i n 1988 and 1 9 8 9 . Investment t a x c r e d i t s o f 
$ 6 , 8 0 0 , 0 0 0 are a v a i l a b l e t o o f f s e t f u t u r e income t a x e s 
p a y a b l e t h r o u g h 1 9 8 5 , 1 9 8 6 and 1 9 8 7 . 
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F o r f i n a n c i a l r e p o r t i n g p u r p o s e s , the company and i t s 
s u b s i d i a r y c a l c u l a t e income t a x e s on a c o n s o l i d a t e d b a s i s . 
On t h i s b a s i s , t h e r e a r e a p p r o x i m a t e l y $ 1 0 , 9 0 0 , 0 0 0 o f net 
o p e r a t i n g l o s s c a r r y o v e r s a v a i l a b l e t o o f f s e t f u t u r e 
c o n s o l i d a t e d t a x a b l e income and c o n s o l i d a t e d i n v e s t m e n t 
t a x c a r r y o v e r s o f a p p r o x i m a t e l y $ 2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 a r e a v a i l a b l e t o 
o f f s e t f u t u r e c o n s o l i d a t e d t a x p r o v i s i o n s . Any u t i l i z a t i o n 
o f t h e p r e - a c q u i s i t i o n net o p e r a t i n g l o s s e s o r in v e s t m e n t 
c r e d i t s o f R e p u b l i c A i r l i n e s West, I n c . w i l l be r e c o r d e d as 
adjustments o f t h e purchase t r a n s a c t i o n s . 
Under t h e Revenue Act o f 1 9 7 8 and e x i s t i n g law, a s p e c i a l 
p r o v i s i o n a l l o w s t h e company t o o f f s e t i t s f e d e r a l t a x 
l i a b i l i t y by the f o l l o w i n g approximate p e r c e n t a g e s ( s u b j e c t 
t o t h e a v a i l a b i l i t y o f s u f f i c i e n t i n v e s t m e n t t a x c r e d i t s ) : 
1978 - 1 0 0 % ; 1 9 7 9 - 90%; 1 9 8 0 and 1982 - 80%; 1982 (and 
l a t e r y e a r s ) - 90%. 
The I n t e r n a l Revenue S e r v i c e has examined and c l e a r e d t h e 
company's f e d e r a l t a x r e t u r n s t h r o u g h December 3 1 , 1976 and 
i s c u r r e n t l y examining t h e f e d e r a l t a x r e t u r n s t h r o u g h 1 9 7 9 . 
1 9 8 0 1 9 7 9 
D e l t a (000 o m i t t e d ) 
P r o v i s i o n f o r Income Taxes (Note 5): 
Income t a x e s p r o v i d e d $ 54,433 $104,429 
A m o r t i z a t i o n o f investment t a x c r e d i t s (22,973) (19,129) 
$ 31,460 $ 85,300 
5. Income Taxes: 
The p r o v i s i o n f o r income t a x e s i n 1980 and 1979 c o n s i s t e d o f : 
1980 1 9 7 9 
( I n Thousands) 
C u r r e n t t a x e s $ 10,418 $ 53,581 
D e f e r r e d t a x e s 15,016 17,886 
Investment t a x c r e d i t s 28,999 32,962 
Income t a x e s p r o v i d e d 54,433 104,429 
A m o r t i z a t i o n o f investment t a x c r e d i t s (22,973) (19,129) 
$ 31,460 $ 85,300 
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T o t a l income t a x e s p r o v i d e d were a p p r o x i m a t e l y 44% i n 1 9 8 0 
and 47% i n 1 9 7 9 o f book income b e f o r e t a x e s . As o f June 3 0 , 
1 9 8 0 , a l l a v a i l a b l e investment t a x c r e d i t s had been u t i l i z e d 
t o reduce F e d e r a l income t a x e s p a y a b l e . 
The p r o v i s i o n f o r d e f e r r e d income t a x e s r e s u l t e d from t h e 
t a x e f f e c t o f t h e t i m i n g d i f f e r e n c e s r e l a t e d p r i m a r i l y t o 
d e p r e c i a t i o n and o t h e r p r o p e r t y i t e m s . 
INVESTMENT TAX CREDIT 
The f o l l o w i n g t a b l e summarizes the method used t o d i s c l o s e 
t h e amount o f t h e investment t a x c r e d i t u t i l i z e d : 
D i s c l o s e d i n a f o o t n o t e 21 
Shown on t h e income statement 2 
T o t a l 23 
An example o f the p r e s e n t a t i o n where t h e i n v e s t m e n t t a x 
c r e d i t appears on the f a c e o f the income statement i s as 
f o l l o w s . 
1 9 8 0 1979 
U n i t e d (000 o m i t t e d ) 
P r o v i s i o n ( c r e d i t ) f o r income t a x e s : 
Income t a x e s b e f o r e Investment t a x 
c r e d i t s $ 6,400 $ (83,000) 
Investment t a x c r e d i t s ( 2 3,200) ( 2 9,900) 
$(16,800) $(112,900) 
The methods o f a c c o u n t i n g f o r the Investment t a x c r e d i t used 
by t h e a i r l i n e s s urveyed i s summarized as f o l l o w s : 
F l o w - t h r o u g h method 19 
D e f e r r e d method 2 
Not d i s c l o s e d 2 
T o t a l 23 
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NET INCOME 
The p r i n c i p a l c a p t i o n s used by the a i r l i n e s t o d e s i g n a t e net 
income a r e summarized as f o l l o w s : 
Net income 
Net e a r n i n g s ( l o s s ) 6 
Net income ( l o s s ) 5 
Net e a r n i n g s 
Net l o s s 1 
T o t a l 23 
EARNINGS PER SHARE 
The p r i n c i p a l c a p t i o n s used by the sur v e y e d a i r l i n e s t o 
d e s i g n a t e e a r n i n g s per share f o r a s i m p l e c a p i t a l s t r u c t u r e 
a r e summarized as f o l l o w s : 
Net income ( l o s s ) p e r common share 2 
E a r n i n g s p er common share 1 
E a r n i n g s per share o f common s t o c k 1 
Income per common share 1 
Net income ( l o s s ) p er share 1 
Net l o s s p e r share o f common s t o c k 1 
Per share d a t a 
T o t a l 8 
The p r i n c i p a l c a p t i o n s used t o d e s i g n a t e a d u a l p r e s e n t a t i o n 
o f e a r n i n g s p er share are summarized as f o l l o w s : 
P r i m a r y and f u l l y d i l u t e d e a r n i n g s ( l o s s ) p er share o f 
common s t o c k 
E a r n i n g s p er common share and common e q u i v a l e n t share 
E a r n i n g s p er common share - assuming f u l l d i l u t i o n 
E a r n i n g s per common share - p r i m a r y 
E a r n i n g s p er common share - f u l l y d i l u t e d 
E a r n i n g s ( l o s s ) p e r share - p r i m a r y 
E a r n i n g s ( l o s s ) p e r share - f u l l y d i l u t e d 
E a r n i n g s per common and common e q u i v a l e n t share -
assuming no d i l u t i o n 
E a r n i n g s per common and common e q u i v a l e n t share -
assuming f u l l d i l u t i o n 
Net e a r n i n g s ( l o s s ) p e r share - p r i m a r y 
Net e a r n i n g s ( l o s s ) p e r share - f u l l y d i l u t e d 
Net income per share - p r i m a r y 
Net income per share - assuming f u l l d i l u t i o n 
Net e a r n i n g s ( l o s s ) p e r common share - p r i m a r y 
Net e a r n i n g s ( l o s s ) p er common share - f u l l y d i l u t e d 
F u l l y d i l u t e d e a r n i n g s p er common share 
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The f o l l o w i n g t a b l e shows whether t h e amount o f common 
sha r e s o u t s t a n d i n g o r e q u i v a l e n t s i s shown i n t h e income 
statement o r d i s c l o s e d e l s e w h e r e . 
D i s c l o s e d i n n o t e s 9 
Shown on income statement 7 
Shown on b a l a n c e sheet 7 
T o t a l 23 
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SECTION 4 - STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION 
SECTION 4 - STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION 
TITLE 
The a i r l i n e s i n c l u d e d i n the survey used s e v e r a l t i t l e s t o 
d e s c r i b e t h e i r statement o f changes i n f i n a n c i a l p o s i t i o n . 
The f o l l o w i n g t a b l e i n d i c a t e s the breakdown o f t h e statement 
t i t l e s : 
13 
8 
2 
23 
FORMAT 
The format o f the statements used by the surveyed a i r l i n e s 
i s as f o l l o w s : 
Unbalanced statement 21 
B a l a n c e d statement 2 
T o t a l 23 
The net t o t a l s shown on t h e unbalanced statements a r e : 
Changes i n Working C a p i t a l . 18 
Cash and i n v e s t m e n t s 3 
T o t a l 21 
PRINCIPAL COMPONENTS CAPTIONS 
The p r i n c i p a l c a p t i o n s used by the a i r l i n e s t o d e s i g n a t e t h e 
s o u r c e s , a p p l i c a t i o n s , and net changes i n f i n a n c i a l p o s i t i o n 
components o f t h e statements a r e as f o l l o w s . 
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S t a t e m e n t ( s ) o f Changes i n F i n a n c i a l P o s i t i o n 
C o n s o l i d a t e d S t a t e m e n t s ( s ) o f Changes i n 
F i n a n c i a l P o s i t i o n 
Statements o f Changes i n C o n s o l i d a t e d 
F i n a n c i a l P o s i t i o n 
T o t a l 
Sources 
Sources o f Working C a p i t a l 5 
Sources o f Funds 4 
Funds P r o v i d e d 3 
Funds P r o v i d e d By 3 
Working C a p i t a l Was P r o v i d e d By (From) 2 
F i n a n c i a l Resources Were P r o v i d e d By 2 
Funds P r o v i d e d D u r i n g Year 1 
Sources 1 
Working C a p i t a l P r o v i d e d 1 
Resources P r o v i d e d By 1 
T o t a l 23 
A p p l i c a t i o n s 
A p p l i c a t i o n o f Funds 4 
Uses o f Working C a p i t a l 4 
Funds Used 2 
Funds Used F o r 2 
Funds A p p l i e d 1 
F i n a n c i a l Resources Were U t i l i z e d F o r 1 
Working C a p i t a l Was Used F o r 1 
Resources A p p l i e d F o r 1 
F i n a n c i a l Resources Were Used F o r 1 
Funds Used D u r i n g Year 1 
Working C a p i t a l Used 1 
Funds A p p l i e d F o r 1 
A p p l i c a t i o n s 1 
Working C a p i t a l Was A p p l i e d To 1 
A p p l i c a t i o n s o f Working C a p i t a l 1 
T o t a l 23 
Net Change i n F i n a n c i a l P o s i t i o n 
I n c r e a s e (Decrease) i n Working C a p i t a l 17 
Decrease i n Funds D u r i n g t h e Year 1 
I n c r e a s e (Decrease) i n Cash 1 
T o t a l I n c r e a s e (Decrease) i n Working C a p i t a l 1 
(Decrease) I n c r e a s e i n Cash and Short-Term 
Investments 1 
I n c r e a s e (Decrease) i n Cash and Temporary Cash 
Investments 1 
Net I n c r e a s e (Decrease) i n Working C a p i t a l 1 
T o t a l 23 
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OPERATIONS 
A l l o f t h e a i r l i n e companies surveyed i n c l u d e d i n t h e i r 
s t a t e m e n t s o f changes a s e c t i o n i n d i c a t i n g t h e funds p r o -
v i d e d i n t e r n a l l y o r from o p e r a t i o n s . Those items i n c l u d e d 
i n such s e c t i o n a r e summarized as f o l l o w s : 
D e p r e c i a t i o n and A m o r t i z a t i o n 23 
D e f e r r e d Income Taxes 19 
Net Earnings/Income ( L o s s ) 13 
Other 10 
Loss (Gain) on D i s p o s i t i o n o f P r o p e r t y and 
Equipment 7 
Income ( L o s s ) B e f o r e E x t r a o r d i n a r y Item 5 
Income B e f o r e Cumulative E f f e c t o f A c c o u n t i n g 
Change 3 
T r a n s l a t i o n o f F o r e i g n Indebtedness 3 
D e f e r r e d Investment Tax C r e d i t 2 
Income ( L o s s ) From ( C o n t i n u i n g ) O p e r a t i o n s 2 
I n t e r e s t C a p i t a l i z e d 2 
I n c r e a s e (Decrease) i n Allo w a n c e f o r Engine 
Overhauls 2 
E q u i t y i n E a r n i n g s o f S u b s i d i a r i e s 1 
Purchase o f Debentures 1 
U n r e c o v e r a b l e P r e o p e r a t i n g Costs 1 
D e f e r r e d Compensation and Compensation Element 
o f E x e c u t i v e S t o c k O p t i o n s 1 
Income From D i s p o s e d B u s i n e s s Segment 1 
D e f e r r e d Lease O b l i g a t i o n s 1 
P r o v i s i o n f o r Major Maintenance 1 
D i s t r i b u t i o n o f T r e a s u r y S t o c k 1 
Gain on E a r l y E x t i n g u i s h m e n t o f Debt 1 
Funds P r o v i d e d From D i s c o n t i n u e d O p e r a t i o n s 1 
D e f e r r e d P r o f i t S h a r i n g 1 
A i r w o r t h i n e s s Reserves 1 
OTHER SOURCES 
Ge n e r a l c a p i t i o n s used t o d e s c r i b e t h e o t h e r s o u r c e s o f 
funds o r w o r k i n g c a p i t a l a r e summarized as f o l l o w s : 
Proceeds from I s s u a n c e o f Long-Term Debt 22 
Proceeds from D i s p o s i t i o n o f P r o p e r t y and 
Equipment 20 
Other 16 
I n c r e a s e i n Long-term O b l i g a t i o n s Under 
C a p i t a l Leases 11 
Issuance o f Common St o c k 8 
R e d u c t i o n o f Equipment Purchase D e p o s i t s 7 
E x t r a o r d i n a r y Item 6 
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Proceeds from I s s u a n c e o f P r e f e r r e d Stock 
C o n v e r s i o n o f Debentures 
C o n v e r s i o n s t o Common Sto c k 
I n c r e a s e i n Advance T i c k e t S a l e s 
I n c r e a s e i n Other L i a b i l i t i e s and D e f e r r e d C r e d i t s 
R e c l a s s i f i c a t i o n o f Notes P a y a b l e 
Decrease i n P r e p a i d Expenses 
A p p l i c a t i o n o f D e p o s i t s 
I n c r e a s e i n Accounts P a y a b l e and Accrued 
L i a b i l i t i e s 
C a p t i o n s t h a t appeared o n l y once a r e l i s t e d i n the f o l l o w i n g 
t a b l e : 
Exchange o f Debentures 
R e c l a s s i f i c a t i o n s and Other 
T e r m i n a t i o n o f C a p i t a l Leases 
Sources ( A p p l i c a t i o n s ) o f Funds From D i s p o s e d 
B u s i n e s s Segment 
Decrease ( I n c r e a s e ) i n F l i g h t Equipment P a r t s 
and F u e l 
Decrease ( I n c r e a s e ) i n Cash i n Escrow 
Decrease i n Investments and S p e c i a l Funds 
D i s p o s i t i o n o f T r e a s u r y S t o c k 
S a l e o f Investment i n Other A i r l i n e 
D e f e r r e d Taxes R e l a t e d t o E x t r a o r d i n a r y G a i n 
V a l u e A t t r i b u t a b l e t o Common Sto c k Purchase 
Warrants I s s u e d 
Long-Term Debt o f A c q u i r e d Company 
I n c r e a s e i n Commercial Paper 
Working C a p i t a l Component 
Funds H e l d by Bond T r u s t e e 
C o l l e c t i o n s on Notes R e c e i v a b l e from S t o c k h o l d e r s 
Decrease ( I n c r e a s e ) i n Refundable Income Taxes 
I n c r e a s e i n Accrued S a l a r i e s and Wages and 
Other L i a b i l i t i e s 
I n c r e a s e (Decrease) i n Accrued P e n s i o n Cost 
O p t i o n s and Warrants E x e r c i s e d 
C a p i t a l S u r p l u s A r i s i n g From S u b s i d i a r y C a p i t a l 
T r a n s a c t i o n s 
I n c r e a s e i n M i n o r i t y I n t e r e s t 
R e d u c t i o n i n Long-term Debt from Exchange O f f e r 
I n c r e a s e i n Other Noncurrent L i a b i l i t i e s and 
D e f e r r e d C r e d i t s 
V a l u a t i o n A l l o w a n c e o f Long-Term Investments 
APPLICATIONS 
G e n e r a l c a p t i o n s used t o d e s c r i b e t h e a p p l i c a t i o n s o f funds 
are summarized as f o l l o w s : 
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6 
6 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
Purchases o f P r o p e r t y and Equipment 
R e d u c t i o n o f Long-Term Debt 
D i v i d e n d s 
Other 
R e d u c t i o n o f Long-term O b l i g a t i o n s Under 
C a p i t a l Leases 10 
A d d i t i o n s to Equipment Purchase D e p o s i t s 7 
C a p i t a l Lease A d d i t i o n s 6 
T r e a s u r y S t o c k 4 
I n c r e a s e (Decrease) i n Other A s s e t s 4 
C o n v e r s i o n o f Debentures 4 
A c q u i s i t i o n s 4 
I n c r e a s e i n R e c e i v a b l e s 3 
A d d i t i o n s t o D e f e r r e d Charges 3 
Exchange o f Debentures 2 
C o n v e r s i o n o f P r e f e r r e d S t o c k 2 
A d d i t i o n t o Long-Term Prepayments 2 
I n c r e a s e i n Notes R e c e i v a b l e 2 
Investment i n Other A i r l i n e 2 
I n c r e a s e i n I n v e n t o r i e s 2 
C a p t i o n s t h a t appeared o n l y once are l i s t e d i n t h e f o l l o w i n g 
t a b l e : 
A d d i t i o n s t o Land H e l d f o r Development 
D e f e r r e d Engine Overhaul Costs 
C a n c e l l a t i o n o f Debt 
Purchase o f Debentures 
Decrease ( I n c r e a s e ) i n Accounts P a y a b l e 
A d d i t i o n s t o P r e o p e r a t i n g Costs 
Route E x t e n s i o n s and C a p i t a l i z e d Debt Expenses 
Debt I s s u a n c e C o s t s 
Decrease ( I n c r e a s e ) i n D e f e r r e d C r e d i t s and Other 
Long-Term L i a b i l i t i e s 
E x p e n d i t u r e s and R e q u i r e d D e p o s i t s f o r Maintenance 
Under A i r c r a f t Lease 
Investments 
A d d i t i o n s t o D e f e r r e d Debt Expense 
I n c r e a s e (Decrease) i n R e c e i v a b l e Under D i r e c t 
F i n a n c i n g Leases 
I n c r e a s e i n R e s t r i c t e d Fund and Equipment D e p o s i t s 
S e c u r i t y D e p o s i t on Leased A i r c r a f t 
A c q u i s i t i o n o f M a r k e t a b l e S e c u r i t i e s 
I s s u a n c e Cost o f S t o c k 
Advance from S u b s i d i a r i e s 
C a p i t a l S t o c k T r a n s a c t i o n s o f P o o l e d Company 
C o n v e r s i o n o f Debt 
A d d i t i o n t o ( R e d u c t i o n o f ) Long-Term R e c e i v a b l e s and 
Investments 
A d d i t i o n s t o D e f e r r e d P r e o p e r a t i n g and Route E x t e n s i o n 
Costs 
C a p i t a l i z e d I n t e r e s t 
C a p i t a l i z e d O v e rhauls 
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I n c r e a s e i n Investments and S p e c i a l Funds 
I n c r e a s e i n Other C u r r e n t A s s e t s 
I n c r e a s e i n A i r p o r t C o n s t r u c t i o n Fund 
P r e o p e r a t i n g and Debt I s s u e Costs D e f e r r e d 
CHANGES IN COMPONENTS OF WORKING CAPITAL 
The methods used by a i r l i n e s t o d i s c l o s e t h e components o f 
changes i n w o r k i n g c a p i t a l f o l l o w : 
D i s c l o s u r e i n s e p a r a t e summary 20 
D i s c l o s u r e w i t h i n t h e statement 3 
T o t a l 23 
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